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•*»rKii> t■ k riow." 
DAUIUS FORBES. Editor. 
Mtf ml «ri*M*w prtamitj ».« life, Mr 
.}. .«li k A*'I I mm) wt NilHB«*ely rmiwrrl- 
I 
Special Notice. 
Fair and Show at Canton. 
Wr uv km k> «r (hit in ci<n^|iKB( 
if the 11 >lnt tb« iUt (traveling atxl 
'•!». Ko) i m> tloi k dki !»m*. ( 
^lufcrluM, of fruit, ajncoliunl »w| 1-- 
I. ftnJ u tuUt wk i* l».f U!'. u frtiis. 
Fair *ad Show at Lcwiatoa. 
wt tn»idU», wi«l tin# atonu to mtfi <n 
Time to read- 
i 
Brother KarsKt*. Ik.w Ioojt»haIl • ofwar 
t tuiitinglv «wi'l *«1Ip u wolv a Unn« r 1 
<r»w4. win pulling politic ium ? Till lw 
>lf-\uUure, »* Irurn to «!•» our «fi tKi A- 
"*f. The minj mufl hair pr»p-r nutri- 
[Kural New Vark«r. 
I..m »ux Ukiuir > KJmatwl 
si''*, ia tit* Lwt nuut'> r ul tliv 
^ivtLcro I'Lint r, the ajikaw of tLirtv- 
1 mr Unatrtn, oo tba »u'.j«ot ®f lua^ u a 
r*bu.Jv tjiitiK aomll. TmU n^ridKi w 
* tMou* | itu./u ia, that m^rluijt or ijuiujt, 
ui proper uuturxr auJ (juantitv, will jitii*- 
2jr <1 >tr>j the gruwtl* of SUfiM), aid juv- 
i)x\»T»TT «•» 1.IML « l> > 1 " 
t Mi.-ifwl awl n^ht UuIk-U of ahrlU 
will :uak«* •nu>'T )<u*!h-U uf quick linn1. 
wLiek will •i.ikcto mm bun IrWauJ went}- 
kmahvlt. 
RETORT OF D. FORBES. 
riw.! hid bt <>kt>n «r tut aoarrr. 
1 
it t "ton in Cent n, I' 1. ,1, I"* V 
ClMUIIN 111 c»>nf MliilT *J»h til* TV- 
•julr-m< nt» of Ihr law uimKt which *uu 
I 
tuit lt>« (olloving r> j-«rt. 
Although dinMotl hj an ncril-ut, «o a* 
at A.'~a»{.i, au4 *.i» not a'— ut fr««i'i a rin- 
4'<« *. Of our <1 >in.;« while tlnrr, 
\ <u *if* Jul} nhuh'J through t!icj-aj«i« 
\ I ilar. The onljr thing I Hfl <My U, 
t!. .* t' Hoard *i*h<*4 iU lnii !* <1 in <>!" all 
I rt ij i-i n in tln> framing »l Um bill that 
i- it «r tl law in flati »u to n-ultural 
in that law. A* jrou way In «w, tl»»-*' j r-w 
I 
•T^aui''C't '<»• 
I vra* tkctm) 
silo it mv .lutjr, to w^td iuch mat! .- 
(rail*. r«. if.. iu<| that 
iiiuiittivt>icuof r with t! \Wt Oif'-rJ 
A^ri- ulturul Soc!- tr at it* hi tHi£ it \t 
: >» wdi'tm; and that nil cutuiaSUoi Ik- 
»ut! ri '«1 t > j.r.'j «o a* a cvnJiti<'a of 
tli«* 
u:.. !t. that the Ciir anil »b«vr thall l»o lo- 
.U-1 at «uc!i ] int a» a commit! 
• of «'jna! 
nam' •» fr in mcb aoci :v imj tk*ign »ta 
With »u it a tun 'itiou I think tluat •ocictj 
I 
i. i mj w ilj grwatlr contribute to th® fat* 
ktitU ot Ujth. 
* mi ynituun».f art If Aa/. 
• 
that •' r illv vl'auji- jTu ti« .1 \ulut-, i» J 
-- 
riwi fruiu our faira au<lTt.oMi^u 
i>f Uu» I U'l ia, tii.it tlt«» ]trvuiiuiu« 
arv ofTciwl u., r»Jy aitU auUjr f.r thu Ury*l 
I ho cutw«|U€iu«i of liii* i». that 
tint 
cru}«t m iik'li avurv our j r tuiutu*, 
are not 
the iv^ult »»f «1 nigu—the iut. ilij; utaj i'li'm- 
ti 'it «f luititi* tu eiiUa, but of luero accidrut. 
TIm application fur a |*r iuiuui wu* 
n <t a 
|<artut tiir «U«i^u u j r j-ariiij; tl*'jruunU 
a&J | laoUiig the toed, but au titer thought 
•up; l>v tha iT'|» u.tl in I** 
Ih UmW p'U i»i»t information t > help 
thmt, «]•» th«> mmc thing for ttaowrim. 
In«t wl of our pr» » nt I would jiro- 
|w that our | remlatm un crop* Im offrird 
f>»rtho ImI mthltifbtl »-tj*riwi«»nt In rumnj; 
thcin, in«t ul of f r t!i- Urpwt rroj». l/'t 
tlx- |.r»tniiitti l«f ofT-f I f..r t't br»t conduc- 
ts I « rr "tit in railing th«» Inr/'-'t «'rop <>f 
c -n on the tua!le»t | i »-f ground, not 
l« -i than on- l.alf un uon% at tin- l«»t «u- 
] f <• r .»n 1 !"• rtil r- S >. f Wln-nt. 
Ity», llarl. v, Oat*. I'otat **, Iluckwhrnt, 
II'« hi«. A r»*|iiiring in the ra«" of 
IV\» and IUui.« n t moro than ono fourth of 
an arrc. 
our lift -/prrmtvmt. » 
I r tln« *—t o.mlui t 11 t^riiiynt 
hi. k. ti | in. of tin' 
?>ip-%ard, went* nn t nil 
atanm for a|'jilidtbn to our »>il: for jpn» 
p ii' thI firm ini) r<oi ui< nt, huludiug til. 
r. 'airoii-wat ;< lain!, not l«< t'.in tw" 
undrdrainln;; of t; t l-i than thm) nrr>-a; 
! <r tl.o not! < fT tii.il an I •' m«.tai< at n].|>n»> 
j riatioii <>f tin- urliui fertilizing inatt«-r* to 
I 
• ink wa*h, Ac.; for the voun^ orvLard or 
fir»t »i.t »• ar<, fr tit the *< tting of tlio tn-«; 
ti\* an oi l : l4tr ); fur th<» l-*t fruit 
W awurd"l to the !»*? HWult at the !•«»< 
I w.uill r*ooniwn I that ■ j r>'minm !»of- 
; If 
if ffartn u!I-l • Ira plan of tlj»* 
m *t conn*n!«*nt and chmp»*t barn; for a 
J• i ." 1*1 til !i, 
iniiiiu* U' gh- n to tins ).-n >ttmt n-fulU at 
l!te l <ut ol lit'-rr ami material. Tha 
n a n f tlii» i«, lii.it it !• of U4 nuicti cu#» 
* I) kit »r h.»* t*> jT-lc u tin ^r .it. 
>t ft Mill- at tlie l*'4»t kli"W 
liow in n ly to jm»tlurr t!i« jfrut'-M r«> 
Milt*. <«iro a!mo»t anr fuan at! tlx1 
m un I. d»y «1 awl 1m» rail i» nn> 
;r .»t r ilt*. Hut tin- :r .t j rn-ti iltju.*- 
for. r«. •• will it |«T?" Il«>* oui 
iu«« the;;: \: ! nsuit", nil 1 at tin* miii 
tiuio iiii»k<' tl»«iii in tl»* highlit r< 
iuuixT4lit Ami it » 'tui to mo, uti ■ of 
al ► —iiM.i* alurnkl l»» t > y•■ttli'Mirli >n» 
W itli my t' ink* f r tli li r y n Iiith 
► ituti\f ia tlu' 1 Soar I of Ap'Ii utt»r« af my 
Mtifc Sut ami _;in£ j«H >u l«»r all • r- 
ir.','►>t,i of utuiMi')Q ami « mmiI 
wjvctfully aul'iuit tlii» a« my r- j-irt. 
A mu m. i**uu itv. lu tlw iu*w< mo fornU 
t N> rt'i Ani»ri i, t' jii »' h| r i» hunt- I 
I'V thu ltiiian« with «ueh r<-!> |« r* 
x> (iMt1, 'hat all until. Uof tlf<|uu<lriw 
| 1 uiv <1! 1 f I'tli tvr t!i<i j»n natin uf 
it* cxiilnier. Tanner. » white man who 
lititl thirty \tiri in tin- woh1», tlm* J.*• 
rrib« « the extraordinary«xtent of the m *}•*>'» 
\igilat. " In th" lit .*t uulent >tonu, 
wt.en tli" wind ami tho thunder ami th* 
falling thnW aro making tlio loude«t an.J 
mutt iut<cwunt r >ur, if a man, title r *?ith 
hi- fv tor lii* haul, hr. al» t!o NnaUait 
vlrjr limh in I In.' f» r >t, tin* m«>*e w ill hear 
it; an 1 tl. ugh he <1 nut always run, he 
iti:.^ an I roui» 1 att< nti n to all 
frtiunU. If, in the CoUiv* uf an hour, ur 
tli«*r. ilwuU, tlio buui neither piotii nor 
uiak'ti the !ra»t Duiw'i tin animal may U-jjiu 
ta I J again, hut do.-> n >t f'>rg t what ho 
hiu heard, an i i< f. r many houre nioru tig- 
iiaut than before." 
They who exeel in atrvngth, on» not Wo»t 
likely to show e ut nipt of w<-ak»r«. A 
mall liuci not il -j>iso tho WcdkueM uf a 
child. 
Prcirrvation and Riponmu of Fruit. 
Th« following rvmark* aw ftvinnn addrn* 
l»i II. .,. >|. Wilder, I* :c the Auicri- 
c«n I'i)u:o!..j»iral *>tfl«'tj 
Tl.cn- U Imft on* which I will 
rC; tho pronation r. I rij^ainj; of 
fruit. 
Mil-h \<ro£r <* ha* Uxn !•! in thN art 
witliin » (• \r *ear», and < |>ortaut r *ult* 
Lite U- n attaiuitl. Tlir p.inciplo ;iai Ixvu 
•••tiled that tho r»i*-nin£ pr.- •• can Iwcuii* 
trull itl. Autumnal fruit* I tt« l«.» n I pt 
mm! < tklbllad t!» t •prtag. W# 
Inn' irtn the Srrlirl, lUrt! 'i. nntl Iy>ui-<' 
ll-uine do Jcr»»j- penr*, In jcr: ctioti it) 
-l.ttiu.irr, and fffeti later. Tk«- n. ituritjr of 
fruit* il'-jnti I* on *arrharin< f t» Million. 
Hit* i- I "low -I Ij <ilii f f '1 'ii ii«, 
tho\iiv»u« and a lo"j rvieut tl.. 
■md |tr*-*mna fruit In *'l it* l*nulv, fr< -It- 
in** mid Jitter, the tt rr mtur>- mu»t !*• 
ttuif. rm, nrt I L-jt 1-1 v t » <1 T Hi 
which tli« f«ruit'iit/iti< ii er Uto ri|mi»s 
|'P •x'M it>uitncn«" ■<, «»|*f nll> *nuim<?r j« at- 
A •uuiiu« r |>ur ri|«ti«-d m the taw in ( n 
Mr. Rirry,«>i*t>*r of th» I >rti< ulturi**, l> i» 
I mm? hi* lannu.15-. 
••Tho | r '»• «»f rip-tirtf «'n the tr»"\ 
whit Ii i* tlx !mt.ir.il oim ,*• >«• 1«j act ti|«iu 
the fruit for th« IxDrfil ©* tkc noil, a* it 
ii'ii'l* to tl<« foniutlt<n ni \(ihk|v til r> and 
'ho tn* at the n-ry «*• n«nt«»f rip n- 
iu^j, ami |iI.k>-| In n 'till •tlioaplirrc, the 
Mitunil | r-Nf«« n>at* tu U tiiunttth t"), 
an 1 wi.' tr and juice nr.- rltt'*- nttnl, in*t<itd 
of lilij oik! furin i. II,UK, |*ar* which I- 
khm Mil/ utl M it lip: rnre whin 1<U 
cm flip trw to tij^n, I- me w-ltinj; 
4ii Klict in when ri]wii< l li Ittt lw#»'t" 
\ ari 'ua fruit Iioiim* U«t<< l«u Imill !xt|l 
< i «1t ! v a |«-rl t ciitr >1 <<f lie* t<m|» rn* 
rnn-t I* mi|, with W"Ti»i n biding v »ll«, 
>r .1 r>-in witliin r un. T:w« th« pjt'*r« 
I »tn. «} h'-f"*, which r »tatt« tin* 
•«<-c taurine rcrni<*fit«t!uiior> »n»t'r«thr 3fnt» 
which j r»lurv it. can *lmittal «r r*rln- 
'!••! at | l i»un' It i* j «"i' !••, I. w'<ratii 
j p'^nr the t<'ni|M>ntur>' at «»luw a i|"/rr»< 
»• M|#rull/ with •"»»«! ^rtotlmi 
Jtwr »T to ir*uui<> lit- ri)«*uinj; jn« 
nf r..l,r. 1.1.,-it i« tl.'i t<'iM|*T*tiiw 
i|< ui4t>'!* *11111 *ti«l •- i'iiw. IHK'Mit 
\ iri ti<* of th" pmr will rij»-» at a low tii«* 
j> rattir* an I in ft c >tnj r.i'i*«lv Jn atu. 
*• 
tlitr. I ll art of maturing tlc iii 
i« U tti r underrtwd. 
Hut »» tnanv oxj -twnf« hat t trifl, 
tv- raiting of ikw »ari« ti.«. 
ToiiU. 
j .irli«!ifv. by the full iwinj;, w' iih *•' ex- 
tract fmiu Id* commtiniratim 
if (tlttiii wkii li liw I n n -arly «!••»- 
tmv ! hj tin; canV' r wt rim. I<a»t ► at>n 
!.!ng t! ■ 4. On i|it 
w« oV- »vd many t «*d* 4^ nt |!m -» tr 
tT it ti o'ir .t|'| r-ji J» t« in fri;ht •w'd un<l 
r Im! -I in gf*ut ha*lc to their rvtrrat» in 
tin- Duighltoriug hu«lnw. S#)ii finding that 
tlu*r trvn it >t |u»r*ut'.l, tlwjr •• iininco«e I 
!<•>] |'io~ 'nirk, and ••an^hl «|(h h* iJilj !■ 
mtik'-r » a» »t mi it* tinjr 
t!,; .l I. W|4-<.«ilit- 1 at MM liM thirty fa* 
i i.iU'lv round our li1 't. I>.iy afW day 
!•-! ihotn with tl. Ir fit<rito food, and 
tli -v !> ■amr mi tatnu u« to l<»it»\v u*. watch 
our Imii I, nml tak tin' worm fruiu uur llit- 
l iiU i* new to n*. though it tnav not l« 
to iii.iii v of uur rvwl'Ti; l»ut what %cr t a»t* 
tin- t.»t may hat for cuil r wortn*, wi> 
ara fjuij »urv that it d'« « a w irld of g<n •! 
in a ~ur l.-nf hy destroying lurth woriue, o( 
which it t«U Urgi- nunil« r«. W>' m- tried 
t<i ioirf-it ii toail Willi • arih worm* hut our 
{■ntitnuv wa« d, and wr liava nlwaya 
h' Id that to d'*troy oti« «f thou di*gu»linx 
I • -kilt* r« j tiku wa« doing uiio'a pnumU a 
d .d of injury, TIutu i« no charge tinught 
Viin»t tlio t"ud l>ut it* diu^ntviM* uj>- 
|» urau<v, and it might well «fiioi* tho old 
mw t.» tli who d'wpi*i" it without »«—kit»^ 
to Imtrn it* nwl vaiuo—1*A* uru nothing, 
Miut i»r u all. 
i'Hoi it* or On* ii iR!>4* A 
agricultural, *lio Lh i(MM) a|>j>L trv>«,au<l 
intend* to *.'t out m luanj mum, Kiva, that 
if »p|il<*ri will mcII u2imil«|K'rlMilicl,tlNj 
are liU lU'int proliulilo ir<j«; and if tliej 
will not II, tlwfj urn tho iaaj»«t loud lie 
Can r.iiv for all kinds uf animal*. 
| .Maine Furtnor. 
t\MB|)Uto trerj j*u t of an oj*r Jti jn a*juu 
|W(m1. 
M i s r i-; i, la \ Y. 
Never twit a Boy for what he cannot 
Avoid. 
In. i !mt* trilling in thetuwlvi %oftrn litro 
•n important inlturnn in tU'tiTtnining the 
eliaruetrr of lifo. A wi.rl pile n In »«•«, 
irtu 1 taunt, wonnding thrh'mrt »f itaeor*, 
ha»«» Iwn the turnin;; point* indratiny, and 
put a young mind on th« lif~h rmd to fof- 
tuni-, or »ent it il <wuward to rnin. Almoat 
••nTjr j« r»in ran recall noeurrcn'-m in 
•-tkrljr liTii whi«li pin1 tune ami unpaid t<> 
■ ir»rt, ntnl Imhu^l thr iniml with j>rineipli<* 
whuae intluecio i« urn n>w r«»ntr >lliii» 
We jjiv j Uot t'o i!,i» following tru* tur- 
rathe, cu an illimtrnti >:i of thi* fu> t. «i«J 
< it in< nli\»t«« n tr«i 1 whit It 
man. wniit.i »<■ 'n'-i |»t* pru'it&Mjr lx«ur 
in uiin<l: 
Vcini ago, when I «.i« it '>■»*, it eu»- 
toinarr, and protuhly i* n-»w |.» tome extent 
itm di*tri * •• bo •!* in tin- nwntrj, t*» 
hn» »j*|liitg«rli.> Ndurin th« winter t« n». 
I'll. *tl. rin •< « nlwi Antieipatil 
with pr «t int«r»M l»r the nchalnrw, a« at 
ihmw tiin>« wa« t<» In' d-vi Inl who « i« the 
nlil 
*i«U anoll.- r (• r a t<«l <tf *rhoIiir*hip in lhi« 
r ml. Alt' liow the little h irta would 
thndi, an<l *•»<» trim thump, iu tie ir aiui> Iv 
In l*at tlx* wh"U. 
Oil •»! ll'it *, a it ;'M''»riiij5«rfiflola,iit 
w«r,| t>i iturt, I'ml «n a ertnin <1 it in the 
nfli rniHin, th t w iM in^ t in our artinul 
kw ulitiflt i" t of the other »tudii« wrr«> 
•iM|<rntlc<l, and at aek ml and r.t h«une in tin* 
twiiin ail haii N « ru *tti>lving t ■ wutrr 
tlie molt ••vlaM «, | •It*vIhMi'", 
'•onk contain*! 
At lnjlli th«* it ir arri» 1, and a* our 
Uitiir« H'1* enn»W»m| r.itlur t'urMi|i^ri(»r» 
ur t iraandantt ♦.«««« re prop rti in-t U 
i:r<-at. II. ■ r>'liolar« wer» ranged in a ■Un<l 
mi l th Word* pr i> in 'I to em-h •> ii .il» 
It. 
wii* t<j «it tl <wfi. I!!« •Mm'" w:»» up. 
I' <!.'! »i t tnk>- I >fi t • 'f»in ihf* run' « nn 
>th »id--«. Iii n ilin »t»r » In. l hid 
• 
r turn •'I In 
LVir fat r. m th y 1 id (< iMttnduijjt '<ir 
tw'i. |V»r a lung time it i< tlimjih 
•in h »M*. Our t «it .p» (\i w I 
11 m<'. TIm Inl'T «t of tb? »j*ttAfri wa» 
*. it»»t I > tl li ln»t pitch, uj w rl aftipr 
mitil ¥ •• | I l»v ■ atb. At !■ .*'i t' 
I- f Mil »li<* ii i I n >t under* :.ind tli 
w rd. i»h I<n lar- I »ln* did ; flat tic Ii tii»f 
*a« min •, an! tli t I ri-My <|. ■ nr< l it., 
vppUnl d >nn Kith •••li't jl* an.I tru d^clarml 
*|. : >r. Mr r! k« tinni'd, ■ml my I r »in 
wax dim with •,vit«,in»iit. 
S >n #* llto n !. I wa« di'ini'^d, int 
■lid ciMtgTfttubitnl tn«? »>n mr •hintm, in»><nr- 
<li.-t« I my futtirv ■ucr.-«« in 
I *» art «d a« <n"«t little l> >y« wnuM tin l>-r 
»i. tuiv, Mauler t»., tlx 'it of tli»* r Um^n 
the 11 ii v <•> my fair it id Mlid it iiuiit'- 
r 
ti«» la'I A* I "»i l»ijf~* >ur fdk* aw pw«rtaiitl 
\ »iir liitliur U a druukard." 
1 « « happy ii<i in I wut druuLird** 
< 
* 
my tliM.it, un I Mlin'xt »uH *-at"l uu. Tli« 
Ii >t t ir* » ui l' J iiiV r. it I k«*|<t tli- in 
l'.i»L; and kmD a« jx»«il»li ipii-tlv #iipt 
uM.iy Iroiii my < uij«ifiiin«, | itKund my 
diuu-T luikut, and, unul(*-rt«I, loft tlw 
Kvu« ol my triiiui|>li mi I di»jpao<', Kith a 
ld-4vy Ii vrt, fur my lmm«. Jlut what a 
limn". •• Alyfdlaw r> j«Jor, nnd tny la* 
tlu-r wa» a druukurd." Hut why »huuld I 
In) r proa< hod lor that ! I nmld ti«t |>r.-- 
unt i.iv fa:h«-r'» drinking, mid, 
In Mi.._••! my l. »tli.r, I !.ul duiic 
all I could L>vp my plai in my <-la«a at 
*:h<>'d. and tu hmkI her ill hvr w<irM th.tii 
widow boud. 
l; .V I in«. I inn ii il>( r l\ li. ri-f 
'ifli pi t, and Hut I m .iiM -!, 
* .\| »»• 
it <i it I wn» drunktrJV aon, I would 
\i t «t.ml.(« li /li a« In* ili<l. Rut utl in* n- 
ouuld not all ly tin- piawin;; grivf uud 
Vi \atim proc dtd hy tlii* taunting 
word 
uii l haughty nwMinur. ill thia fratnr of 
win<!—tny li> .» I and heart uihin>r, my 
«■»«« 
re I aii'l Mulkr.**l r«.ich«tl lion*. Mv 
Mother uv lit oiii'.* tli.it I w.i* in trouble, 
mid inquin.il tlio caui"\ I huriwl my fi»cc 
in lu-r b)>, :iii 1 Imr-t in t-> tur». M 
alicr 
•"»» ,u) viitrtl until 
I vu mora 
roiii|M>« <|, when I t >1-1 lirr 
what hud Ii.ijk 
[vn.il, and added |ta«aion.»»• ly. 
" I wi«'i fa- 
ther * nil'ln't l-K u drunkard, »> «v khiIiI 
Iki r<*|ttct<«i it* other fid La." .Vt tirat, 
lU'jtli r ■ lu l ulm <t overwhelmed, hut 
fjuirkly rallying, Mi l: 
•• .My nil, I f»«"l »rry fi»r you, and rr^rvt 
th.it your fivlingibitn Urn »> injured. ij., 
luu twitt*-d ymi ahout thine* y<*u cannot 
help. H it net r mind, my tun. Itoalwnya 
liom.it j ii«**.t taaU <i drop of intoiicatin,; 
liijttor; atudy und ituprovo your mind. !)«*- 
j-nd on your own •ner^irf, truatingin <• m], 
and yon nill, if your lil'o ia >|arol, muko 
a 
un lul at.d roapct't"d man. i wiah your la- 
ther, when aol>or, could hard witmwd the 
auenc, und ri!u«-d th« »>rrnv hi* cou raw 
bring** un ua all. lint k«cp a l>r.»v»* Innrt, 
my ton. Ucniciuber you are » 
!>i«intibU on- 
ly for 3.>ur own fault*. I'r»J to k<vp 
jrou, niul Jm't (jricro f. f the tli u^htlcM 
ami unkiiitl r | r o. In*, (imt i njf tw n»t on 
jroit mi your £t'.li«r'a acr tuiil." 
Tin* I'-^wn of mjr w f truH, 
wu not I »t nj*>n me. NVtrif f -tjr r*«r» 
Tins■ i. -In Ji Mi.! ! !•:»>.• .».| 
many trying irnm, Imt ttuni *< f inaifo *> 
utmn^un luijiptaitm on my t»-'iiig« <u tint 
h"irtl. -4 Miiurk of It w»« unjust 
•iikI • • IIH<MII<<1 f >r. Now, l»<y«. *m«m!»or 
alwny* to trout your mat * with kinlr.<«». 
N'. x r m ini 'in UuntiiiR I <t u I 
any one. uinl l*iurml«-r tlmt tl nnofty 
|-< r man, nn<l tt«*i a tlrmiknr', muy liayo 
nnoiMlltl** a* kr«n i»» your o+n. 
i)*«t lln-tv i* aii 'tli" p^r* «•> U>i» »*< ry. 
TIm otl*T tlnjr a fa'J ■ «*|k «t iuj- 
nf Inuiit ■, nuJ »»»<*l if • t r.<it r»v- 
I ."M Ik1141 t l]l l II t. «■ | »0' 
vuu rniMnlxT,'' HiJ !•«•, " <»f 1» iug ai • 
■jwlliiijj-f -|i< I it a c rl.lin on i .1 r^i If, 
tlioughtle** '• v Iw itt<»l you of |«<.rrtv and 
1- in * m drunkard'* »»u ?" " I do tno4t dis- 
tinctly," *»id I. " U'. !I,"< iniinu <1 tli 
y ntl man, " I am tli.»t U>y. Tbrr»* 
not j fi luMy n utoutli of tnr lilt) ju»- Irimv 
il n, I n'. I iMK'tu'iuglit < f that n iuark witli 
r< *r» t i»n<l uliam -, an<l a» I uma' mt l<aviii£ 
: r< •Iii'toLi, j«rlia|<« t i<<ndmjilij'illt»w, 
I 1 mid not u* • with »ut lir-t railing on y<>u, 
and a-king your forpx-n ^ fur thwtm-t.' 
I{■<%•, I u n<> 11 i 111 mr hand a* n iil.<d<*«< of 
•i' 1 1. I*i<l I <1 right > all ► it 
». \\ II, tli< .1, U't ma «•!<* 01 I Utpui. 
r. n, ncriT twit anallx r (or what lm i*n- 
nut li it'. I vu: JiMKTH. 
The Love Cure—A Skc'.ch from life 
iiv 01 r rtrnir nrt iimx. 
I lia<t air n«lv Ji ■ i • I'll *kilt an I n 
• tjr in mr tratm<-nt of |mIuiouary chu> 
111In!*, utjil trattiling N rth «no •utnti r 
r I ilth ami r «t, I f.ir a f w 
w- I it a h lutilul tilll tillage mar tho 
>f. I i•* p'li \ w ■ r I •• •'»' ;if k ». 
I !i ! oolr ii in tlf m!!.i„*: tw.»ihy*wlirn 
I * ill t < » ili< > hi x <l »ii •liti-r of a 
■> .It'v Ur' r lijr tli n .ni of **umtn p. 
Mi ximimt h* I U-'ii tin* Iwlli* «>f the 
roiintyr, ami though only ^Trnt^ti, h«t 
mar II "n» Tonint% had ktn<ll«^l» 
i;tn*w*|)|t<M firu in thu n«irt of many a »ui- 
tor In V' r fiv r. Freak, c >iifi<linj». nn>l at 
otirr j ! i\f«| ami m^l»t,»r«,h,TfH inuo«*<tit, 
full of wilij »j int«, ye\ Utterly ilemij o(to- 
i|n.'trjr; to Iter vu t»i Kite loir. 
I ! itut tf»«- j. rlww /irl, whom I n mcin- 
r*i| frvi the •uniiniT U-f in? a* !m;»ynnt 
nil rr clunJ) rni'l »j[*r»utlT in tV> U<! 
iuuI.c! .i • it a>l<cn iluiiiw \ 
lung* i-tinvinreU me that h«r« *m a mental 
ntli'-r than a j.!»y•;«•.*! e>i imjilion. I 
ntuil. 4 her cu* carefully, wntchM tlw **• 
ti •' « eipn •i'iii« uf 1m r «j» akin; fare, ami 
at la«t rami* to tlic c xicliuion tut li<r mai- 
nly w.ik one of tlm heart. 
of unn ,uit«>l uC tiouI couM not 
think that, beautiful ami p»fl »'"■ ww. 
U( raw wm a iliflictilt one. f ii'l< rlraml 
mlv I |imIkiI nery • »un it•. hot « >u! I 
urrn .«t n > • 'u lir n. Ti.»» much I •!!»■ 
mil rwi, that the no j articular r** 
I 
«ithoLamling all tny < tl'iru, »l. * m< 'l ra|>- 
I mail minut* inquiry im.• Ii r |nul life; 
! lit cauti .u#ly. a« not t»let my motiro* !*• 
n|»j ..rent. I learned that*! had »|« 
nt a 
! w w ;ka of tin* wiiit r [>«*• ling with an 
intimate friend in an ailjoinin; t »wi», ami 
(rum that tiiil'1 had Ik-gun to l.« I T« that 
town I r« j iirnl, hut l»j«1 i-t«t inmiiryr Mill 
■ rtaln notLiii:;. t all >%lik *■ W11> ii 
! h-ti Ilr. but nothing tiiori*. 
'1 hit rl' r.'tmnti u| l!t > irhur °!i Itit-l at* 
•tu ly uu I »• -lii-iuo. Mm In v. I« >tt« *>|ii>ulljr 
ii n •tiling «f him c*<viit in tl< ; il|>it. I 
Ltd Made u | r ; xt to call mii i.itn. mi l 
> >mi-! Iiiro a man altojj-thcr made ufu r tli- 
■! of what nii.'ht tli- i *t t»>|iri- 
itana of woman'a limrt. in fact, nil ill 
uii.-ii^ i^.il roun^ |>iruh 
Mi'll m^Ii un about liiui. Hut t > all le 
ui• irl.tl nothing hut a fri ndly nnrtinjj j 
ami 1' at in.; tlx iu ull, f >ught I |'riiaiy of 
hi* own rtuiljr. lie ivu« > ...I nil) 'uu 1- 
»iiuits and, n lJul t»!il« tall, inanly f Tin 
.iuJ l- autilullv cliinglod fniiaMi Ji« )»••- 
>1 u Uni^uity uf iu that wu 
in .»il * Jit inc. 
I hail rnuoli •• •nvT^ufi .i» with Mm, ainl, 
iiiiiiii^ ut.. r tiling, 1 r.i'ii.illv ntiiiti 
'ii'**l 
14a >.11uui r itti<l Iht etidmiUy do lining 
-Uto, iiil.ir^m^ •>jiii<'mhat oil her l» auty 
Jul-, lu •«. Ili* cu >T 1" |" n Iftiuieu hit 
jt li« ii** ntcd to iuv r .nark»tmiJ \| r .vi 
hi* umtii n„r>U£t Iht uutiuii ly fat h it 
ntlicrwiw In uuuiif »' I no emotion. I rv- 
markvd, U*for« I I it him, t! 't it w.u tiui<* 
for liiut to jjihi* jr'ttv |«tr*oiiag<! u tuia- 
tNM. 
•• I may, in inv yi«n from n «w," replied 
ho, with a auddoii and de^i^ning aadiH-M ; 
•• hut | mrly I arted t il^tri.it llio di«in- 
t« treated and abiding ml < ti <ii of ourwodurn 
toiing noiinu. It 1 narrt. 
I ih ill jirulubly 
mart) la to in life." 
"A Ull«ov taki» m v %»>rd f r it, Mr. 
**€ unrt. OurM lrrn Wonii-ii, a-iiuoof limit, 
are a* f.nd and truo ua any of tlx) daiu«w of 
>11. Tito tiling I* to find the ri^lit one." 
And tliu* paving, I l«ad>J him £<•*! morning. 
On hit return liomi' 1 found uijr ptli nt 
rutIn-r lower than I 1 ft her. I told her I 
had l«vn to tlio tillage of——. .Suddenly 
and tuiuultuou*ly tlio warm t>l>»»l nutntl 
up to her Ummih ami her face, and 
alio look- 
ed at luu with her aoft, in<| uring ryoa. 1 
told her o! her friend*, and catually men- 
tioned tho name of tlio young clergyman, 
Robert Stuart. To hor < tear, hlut-Tcinnd 
temple* tlirt Ming truant blood tpol 
w ith 
fearful force. 
I had »•< ii enough. I oww tli* di* aae, 
and moat probably ita enemy. I inatautly 
wroto a not-- to Mr. Stuart, nn*r*4y faying r 
•• If you wouhl aaroa life, loeu not a iummt 
iti !ir»|. uinj» to — (the iwwf of th* town ) 
I will await yon atmy 1 I #i£tu\l 
nr name an.l iUw]*tche>l it l»jr a prirat«J 
uinerogei. 
Noon-r than I th« young chrrpy- 
nun war at my liot. I I !ia«l pirj^rwi Ma 
lor n tmr»ntioti with a rl« rgyiuan, »|*ri« 
lying. l >*ryt+, no ono In particular. ( lo«l 
hin to her ehapi'. >»w Ik r Muali untl ft Art 
«fju}rjmd tmxloety. 
What then arnl th»T»» transpired, no >n<i 
hut tie TTiat twrelifr of hetrt* an«l tin1 two 
•f lit* rhof • »t haniiw'.rli thin brought U*- 
p- tlier—ailriii jsirlni ilrtiuln^t' fuf llmvro 
■—<*n'i vu' rr. I !• fl th«"rt M<»ne v lonz aa 
1 l!ini.:ht Lir ri'nt •U»« "*h« W*h »i>'l 
wlwn I n|»*im| the Uo>>r I fuiinil him *itting 
U*i<le brr l*«lt her (liHilf Imml M t'""l»tt 
in hi*. ami hia anil l«aMin| fjr^ fmrinj; 
*i*an<l loir upon btf. 
•M» rri-« fill- I with trnr« »« I taught a 
*i .'lit of rmi) mt t*< *•• foil «»f pea< o ami 
* r-ii** Mia* i»m] l/ut th«; t>*ara I *he«l 
wop* the t am ol jty. 
Sly j.iti nt, uithvlrr, it m n I uo-l. r 
ir *in< 'I her health nii-l «tfiigtli, anil tho 
g! >rioo* r pr * ntat;\* of <<u V» mini*t> r up- 
on earth, dunlin.* hi* min<l up >. the »ul>- 
fcrt of matrimony in faTor <»f tho '♦ right 
una," i« now one of the few truly happy 
n-n «>n earth ; happy in ft lif^niarrij**' «llli 
OMOTtry wnv ■!> ••. t! w ,t!i l.iiu, nii<I »«ry 
way w rthy of hint. 
" A ■ nit that j-iitit •iiak -, tU*f*hy 
aInU 
" A ••trMlpT* wrm th*, (run* 
I. rful j-iw r»"f llili | i. ii►irj iiit't > it 
knot <if indiiidual* r ngr ."it<-d • tomi-wlum 
■>ut W i»t Thfj linunml with ojirn i-jf't 
and month *„-«{ with v inithiunit at tilt 
•• irtli'.j ■ tint. I tut tli<" utanr thai 
it r mM »'|4irat<> it* If * c!< im aj>urt in fir* 
«r »ix .ni't (OM tflptbff idi m 
*Hi-k a j'int a« rv r vm p.«-.' nan a littU 
t mm It I ) I* llrtfl uil at n- \ A» a )>ub> 
lif «| nk< r onrr rvaarknl, thry 'doubted 
ft t,' un ! intimated u* much. 
•'' That'* • i, IV p * n it,' fj'iH-tly ro- 
mrk 1 a vt ry h n -t un 1 intx><xnt do-iking 
h»»ii r, who *!■ »h lb,. 
•• >h' V" i| iii'i »»v • • T> II ii« a' <ut 
j I tvo or tbiwla i 
If. it!i 
•• • Wall, I don't Uiiii l tillin',' auid tl.e 
h »•>.• r. 1 Vit »v, 1 vu rmuiii' 'I'*1;? the 
in|«p» i' if»« |»r»%r<' <>n* m-irnin', duwn in 
lndj>nn. p, wlcn, flirt I kti •*, I < <me a» 
rrt"<4 uoa i*f thv*<f Vri'j'int *nak««, u» th«y 
in tli«< mn m iwht i« mr rm p«*. I 
didn'tnuiMm,bat j»t •feppcd kick • 
litll' way*. a»i I ru". a •aj liu' ub ut fuiir 
an I a half 1 ■!.•*, uixl triiii'noj it it 
tli<-k with my jack-knit*, Tidnk* I, oil 
vldftll'T, I'll tfnd out ijiiirk Inw 
in Uljf j'iiti yoi jpit in in y r. So I Kijflil 
up kinder * -ftly and hit lnui a right «mart 
It k *frm In< lu« '4, tltd hy tlinii let——!' 
" • Itid h Coitiu apart ? U lilt did bt do 
t' n itk d tin- lutuurp, t«rjr much uiri* 
•• • U liv. I. l! « int.. m.t 1' 
<J» l'h 1 «/■• ,'Mn/ il rvry •i'TlilJ tf>. of 
'tit didn't t*kt ngkl • fltr 1 
J K11 i■ kitlx.-ck r. 
" Jlv d »r," Mil Mra. h ^lutry ti Imr 
!.»• 1 .* r, •' V1111 p'. Id 1 't li il I ur dr «» 
»■• vi rv high in cr th«-■tni-t." ''Th'fl 
■ 11," rfjiliod IIkj in ii'l< n, " h"W dl I•'* "f 
»li .w 1 l- turv ■ I mjr ll »uii d jnitul tt« 
tli.it haru aim .«t ruin- d my • v—it'fit t < 
m 1.i ii tun I >ur I <1 u'ttar tf t',# 
I« ui« d> 1 *>k at ti' Mr*. I'i»k "trjf 
; iL«? "f tli 
" pin «.f nuitr, an i tlw l» iutjr 
of «i r im," aud valk< t oir int > the !iaiu« 
Th rtiriM. Mutt It you uiarry, nil 
a K0111111 miiMil 11 ti»K >n,liijr if clwioj 
l>' I WlMtll wb<> ItM jil l. tlKIlt Wl'iUgh t > 
»U|1 rintmd th* yttin^ III' a m»-ul or *io 
tiiaU, ta<t«j *ii >u^li 'odruw lu rvlf, | rid* 
1 nough tu wa*h Ufun* hrcakfant, an 1 mid 
tl »U^'t ti la? »il'lit wlicu »hc ha# U ithiiig to 
Mjr. 
N <r To lie mi mi. Tu (in<! ono who l.a« 
lii-' wiil.ut *<rr<<H, y-ju 
iuu»t (licl on* of loro or h.itivl.of 
I. [»• uii<1 1 4r—o!>o t!wt hath 
11 > memory of 
*.!»•' | »•«, ||«i tl< l>f 
llt« 
tl >t li.itlt tin iiij ill v with humanit?. ui 1 
ii • litij* in euiuinoii 11h tin? r it of hi« 
pjKxirt. 
A ll><u«kmi.E I.ikkncm. "Mr. W.t i« 
t fl»<- I king uun, it n't lio?" Mi l 4 triuid 
of ttur* the other «!*/• 
" Vea," replied mother, "I wwtakai 
Tor him HCti" 
" l uf Wlijr. ; 'I are m ugly a* alii''' 
" I di n >t ran fui that, I m.i* uk< ii for 
him 1 cnJor»il in* u ;i», >*n<i w.u ul> u for 
him hy the thcriir'" 
" Juliu», ar • jmu couv&letcent tliia luurn* 
in;;." 
" X I *aa ronrali «wnt yntfpliv, l>ut 
I I >k utwvlidu'j U»t uijht an4 worked il 
An tichmisQ «»» * ain wai the fint k. i>. 
he «n»wer<"l whfln ii«k«.i| where hi» broth- 
er Abel wa*, " I kiiuw not." 
•• Iljr their fruit* kh*U know them." 
a* the farmer Mid when he traced half a 
doru »[ hi* £o!<1i>ii p | { in-* to the j 
> k' ta 
of ii truant aehoul b»rf. 
1'Koru oh Ini'K >rr.a? The Clinton t'ou* 
rant think the h* th.i: sulfiah people »<ck in 
marring i» projx r-tr. In aucii a connexion 
a pru|«r tv a|>|«<ar» to ua uu i»j'r"j*r- 
ti«. 
Ftv* tKr Mainr Kaimrr. 
Maine State Agricultural Societv. 
Fim Awi *l S»'>w *m» F.ua. Tb* (!r»t 
Sh"w anl Pair ■ «f t'"« Maine Stat'* Agricul- 
tural SfM It Km iml hmiMf t (Iml 
tart in tb« sricultural hi«tory of Main*. I« 
*«' * Wry g <1 In J, t.i «>ue wl 
knew ill th* hindrance*. o'*ttrl<«, prvju- 
tlicn, and stumbling hlork*. that lai«I in it* 
w»y. it *»> far hetter than *u at (!r»t wp- 
]>««l it could j«i»iSlT be Like all "lb r 
•how* ul th» kin«l. »um* of its department" 
wrw fully and tnrly reprr*-ntf»l, while in 
cKbera, there *«< % lack. 
TV *i>u« <»t S ir»» wa» eery g<«"d indeed. 
Fcrhaj* there were not w many i« waa in< 
ticipited. o>n»*l.-rm/ that tnrr were a»!mit- 
t«<vi from all j«rt« of U>o State, 'nit it wiw 
nnn UUpUy of that elecant an l u» ful ani- 
mal. and th« Mi.l"W»* of (jwil were »uch 
as to [**)« that ail th« fiat bora* in 
Main* 
" wrrrn't g< m» w-e«lM ret. 
T!>e manufacturing department, »f am 
aorry to aay waa n t well filial; why, 
w.> 
IK at a !««» to «>'»i^"ctuT*v The North ^ a»- 
aalN>r«>' run|«nj f»rw»r>) niw of 
tl»*ir capital l'wiai>f«*, equal, il n»t 
rior to any made in the l*nit> 
<1 Statra. Mt- 
BT good a|*t-itum* of bou*»b»)d manufac- 
tuP1 *ffc rihilHlnl, full wo hope to ««• a 
greater array another year. 
Fc«r article# of mac h inert fthWl- 
*«|, but tin amy of ultural iaflnwuti 
>>ii k*uJ indeed. 
On Friday at 10 uVluli, tb** a'Mr«. 
which on a -owint «»f |hr »t.>rm ol Thur»',.v 
wa# | I'.Jt thi« Jar. w:i» <|< |i*• 
fore a larpi* au>!. n«v ot» the /fund. by 
i> r J \ N,.' \ >!— It 
wa« a n it,«' a*t'*, rl .,o-nt and eminenth 
pr.i.-ti il a ar»J ti»t. »».>l to with derj 
inters! by Li* vJllon. 
T!.u« pa*~ J the tir»t Stat« SI:->w,—witK 
the ci«> j>ii n of tl.e rain on Thursday. n tli* 
ing oeeurn<d to interrupt it» pr-»n-««. and 
«]I ja*»>l t'ff |x«Malily, 
1 irui tniouo'y an.! 
hap|.!y. A £ •*! I*vinni- •! »• (wn Ic, 
W# (in below thr awar<l of tlw premium* 
at the State Fur. «-n Pivi#i n l»t, <>r li»«" 
•t -ek. N»it w-<x-k. w.j ahall ^ii th r--- 
mainJcr of tbe li«t. 
LIST OF PREMIUMS 
«.* M'l ■ot>o. m»r* * no cars. 
J <. Fr*«-rnnn. Wat*nilk; '•>•! «f*Hi -t. 
l«t premium. fi" •*' 
!*•«i« Allen, NVrrHr*" ^  ; 2*' per- 
nio re. 
O. II lliakW, llixiipl n I jr 
Biiitm, 
ii r v !•»•» '««t •• 
It- n, 4 tmn uU Aii'l iij l«t pn 
amm. 
IVmi-1 F4nuin^t»>n ; | r.- 
reiiim. I2W 
II 'Mti SlapU-*. T »|»«! »m I J r •- 
■iuM, 
• MiUikra.r^lii r; t«-*t »'al- 
lion £ 1«t priaium. 
It-nj M. (Wind, fkmtaflid*! 
Itnl »tu<l iv.lt, I wiF l«t premium. 00 
I'lmrU Ku»ti«. |j>oi*i >n Inl 
tuAr- ami f.»il, I»t pr-mium, 1<> 
E. L V t. An,;u«U $l|r>mi- 
Mil 
F. A. PfciUtnl. liwlint. I«^t 3 
jt*f* <-M t I>l premium. •"» i*l 
QJA HmI, fWI»w: 3J jubIiw, 4 00 
J«»hn CY»wf irl, Cirlin*-r. '■'•t fillv 
5 t««h, l«f pr>*mium. 4 01 
<• >1 NMM»JUfMll| I I" 
j*nr «H • I f.Jt, 
'! M n .11. -1 I r-' 
mium. 300 
|y» i« firar ; fare 51 r borv, 
fntuitT, 4 00 
llirtre R«»\l. Au^i»u ; familr I r%\ 
gratnitr, 4 00 
o\ rtormu 
M —Pl!t. \ W »»•' 
•talli >n. I 'J14). Nt pf'nntm. ££0 00 
«• II 11 r| I II. 
1 t>l pfminw. 
II C T'i..- r. \ i«: \ 
1. 14). 34 rr tiiium. 10,00 
\ rtno,F*mtn3t<M 1 
Intlinj nwf, (tire«* 1.31), Nt pr»«- 
■ 
!«• 1 II n if !, W 
* 
3d pfn.itim, i'1 0 
lit ««trmn 
Ri'li'f. : I pn«r "f 
■HcM r*rriij" h"r*««. 1*1 jrvini- 
J.'m 0. r.iz>. mil woll; il jr 
ninm. H 00 
K II. Qmtw«QmOw; I <1 >. 000 
n« Mirr 
Am f.lW>j IlirOimY; I p»ir tlnft liire*. 
jcrttuitv. IJ 00 
pnir Jr*ft jratuitT. 
ttmrriic*. 
in; (tim» I £1*» IK' 
l»«i'l ll'>w»r«|. \V»t.-rrille; tnittin* 
io«r», ruktm U>r IS v«*r» tU. (lime 
117), 
I> P. iN. Farreirgt m on<* ; air of 
ni' IQOO 
a« vrt-u. 
\ltln Man V r 1 r. 1«* 
premium, £•*» ttO 
W. K. WWf. W .I.m full I.! --I Uur- 
litm ImiII, S t it* a»l ii| w »rU, I«f 
W. S. Cntit, FiralnyUl.'; 'J! pr 
.1 -*m W |«w .flli, K. Ijtrrni if* 
full Mi»«J I»urlum u!I2\'-4r« l»t j r»- 
ni'im, j) 00 
W. S. (.rant, rtrsiiof!t!' S 21 pr*- 
M.rtin Mrtrnlf. Lit I <WJ ; full 
l*i>--1 »m Trtrltn;: A 
W k.! td I Hi UwnMQIS full 
Uxl hurStrn mir, l»l pmntnm. *'< 1*0; 2<1 
it 9*1 do. £2 00; fall Mood l>'ir- 
han> fi*. ]>| il.t. ji"» in». 
\V.iH>r*nt, Karu.ii.^ li' ; full'>! I 
Durluim f"», Ut ptvsuimu. 6 <*• 
AlT«b VijMrtk, UtfliMi full 
hU«l l»ar' «ui ImiUt > <-.-ur»l l»t pr»- 
«inM. o on, 
O. Whitti-r, Vienna jr»I. I»ur!am 
WW Ijwil. ISO 
B. I'. C«nr, Winthrop; srvl* Dur- 
ham *»ull, ftW 
Ilrtwn, CM**; im!" Dur- 
ham 1>«II (vm*rlitix) III ] n»mi«m. 400 
> Blin, r>i»»l>'n; £TU'U Dur* 
bin lwif»-r, (2 tr».) l«t pr-niium, 4 00 
J<»hn K-»*r."R. Winthr»f»; era.!* 
Durham hrifit, (2 rr»), 2*1I malum, 3 00 
N. F *t. r, (Uriinrr; £ra*l Dur!uiui 
h«rif<*r, (1 Tf.) 2>l (iMniiim. 2 00 
Almh Wi-raontk.lMMil: sm«l* 
Durham r calf, l«t |<iHniuu, 2 00 
»x jiru« rntittu. 
W. S. iinnl, KiirmintfUfc.; full M<vtd 
J*r*rr bull. 2 yr* M pMrnn, tni 
H." n<>lm«D. Wiothrop; full bl <xl 
v 1 t^r. l«t j-r alum. fl 00 
W S. <irai»t, P4rmiit^!4l«,1 fullblowl 
«*lf. M |irmiuiii, 5 00 
W. 8. iinut, FartninpltU: full 
blood Jf* * «>w. iin|nrt«*J by Dr. 
Br"«*n, of Wafrt.twn. M, l«t pr,<- 
aiun, $6 00; fufl bbn*l Jitp tr h«*ifcr 
coif f!9 m ML) l«t ! ■ M 
X. Fo«t«T, fi>r R. II. (iardin^r, (Jnr* 
I 
j Jimr ; urmjc Jtnrj N«ll, jt^rlinjr. 
Nt 
1 n nun. 
4 00 
W. Fatit. JUrfiiHT; jr. Jcrtry 
hfif.T c*If, ]»l premium, 2 0" 
oh iii«Kiir* Axn 
X. F.-l.r, fi>r R. II. <i*nlirw, (Jar. 
din«r; for occ «'*, 4 vr». Ut tirrtui* 
urn, 
«!'" 
**me heifer J vr». Nt premium, 5 001 
•• | •• ai '• 4 <n» 
" " «lf, (3 tiu* ) 'J jmnium, 2 00 
OX M»OX» >*11 (1I4DU. 
Martin Mr* '>lf, LitrHIrM, oar h« i« 
f>r. tt«. l»t milium, 4 00 
Jo*- King. Ki> hntouJ ; oim hi ifrr, 
2 vt». 2«l premium. 3 
00 
On# heifer mlf, Nt premium, 2 UO 
ox Hooitinji. 
Jam** C«f**n, turliner; on« l»ull. I vr» 
Nt prrtnlum, 00 
lliram Cr»itf. August* ; pr.»>le N*i- 
f»T, 2 y«r» Nt premium, 4 00 
o\ r<»riT*T. • 
S. D. 1U**\ Xoith Watne; one 
puir Itr.-in-ti £l 
00 
On* |tr<«n t" in* (•«*•, cmttiitr, 50 
M.irtm * K I—' r.'itnlmer 
lot. WhltrlSirk t«. 1 00 
•.tme, 1 jk.iir I'.Utk Turker*, I <*0 
•• •• " I'ipnii", 1 (N> 
I' I Font, (UnliiHT; uae lot wkite 
BiatUM, 10" 
I.iwrtl, Canlimr. J* Mark 
I*, luj (Li ki*n*. I 00; 2 Ikillon < «*>•«•, 
200. 
J>»hn T Rirl*r«U, 'iardiiwrr ] coop 
llitifam*. craluitj, Sli 
1'aJiu f. lithliiwr. I j«Jr 
sj mr* •••. 1 
oo 
• • R r .r.T, Tuirliivr. 1 pir 
t ir^ini I' i» !•, 1 110 
• IW»it, n«n]infr; 3 >li«n£- 
!. »i i.« n« 4ii I ti>i, 1 00 
I!. K I'•• trUiiKT »p«xkl<<d 
D p|Ntat^fi loo 
o\ *urrp. 
I" rr»»* • \Yw 1' rt!an«I. f r Fr nrli 
M »r» ■ it. k. Nt pmtftum, $2 00; r«>«, 
Nt tlti jit (HI. 
N. I -»«r. f r R II. (I^ouikt. <>*irlin« r. 
k I |■ iivw, > *• HI; M rii 
' k (< Nil' 
we, l»t »l«. £3 INI. 
I'm I |,ii .i»r r, Firmin^li1, rn^lv 
'•uck. Nt |>r tniutn, 00. 
j 0»M It t'Ht M It tt 
■ Ik.] 
(fl)c(Orfoil) tUmotrai 
IWRK M\l\r. OtTORKR 12, l-v.. 
rrilU'HKtl tunt rRIDlV * IMNU HI 
W A l'IDGIN ft Co 
rioriiiTon, 
joII > J. IT ItllV, l UHor. 
Tf mi*.***1 «»i«i ♦>»% ii K i* 
; MM 4»IUf Do Iff rrn'i • itb* 
« <«!i h |i« dfUint 
H# iifi "( il if |» ■? \m |ti iiN'llli l» (of nft% fft'M 
iH' IN < K «t f» f £>» *t«r«ti** !•« "t 
l\ I>r«lt !•»* <• «ihrH •rutrr li It 1)1*1 I » 'f 
J -Mil M l M.I! t. k « «. !« 
" 
•t, / iri a »#., A** i *4, * ft 
•»it «mU mntb- I»K*! o«u («f »«g 
■III, I « llfflitfUir.itl. 
tk>«M |B •• Tilt 
• ! Ki ji, Vi 
'* 
M ■ »\» • ►*!». Ill 
llmtL ii ii.I JiiIi I'liiitliij 
rsoMpn* *m» iiiATLi executed 
in >iimmitlnn. 
FOR GOYKUNoR. !«•/,. 
VXSoN" i\ MOKIUI.L 
OK R E APFI FLD. 
* * ft! S: (' i\ 
Xcbnuka Boohco about the Union. 
^ii> v !■ ti >n, IVti»» I*i rrr j«i r« in 
thi« M»tr, ijifi ir to lie in jMt travail 
iVmt the I'i»i■ i, m l we w iuI4 juilp* fr >m 
whit i« ftiun! in lh«»r column*, that the 
mt • ir>,ivijjtiti',< int otv> f««l<Tal h -a1!, i« 
!»'• mt t» W r nt .i«i>t»l< r v the han't of 
tr--a^>*i. the f i>! Ii j- • <<l tie wi«e an ! 
■ 
■ 
| .»«r.ni!! finJ t!i" I"ni ►?» *»vin» horoeli -*, 
t' .t i-v n »w £ .jr.; tli-* routnU in th N>- 
ha* '»»-n | r a •! ! ve.tr in and year wit hy 
| r -«!.n rv all >•< r 1!i<- 
t'ni'in. The Argm, Im,Smo DiMcnt, 
N rw-ir A«l***rti«- r at? 1 other kni lr •»! ja- 
j» r*. hiTe recently «• t to mn»i<* tin** <>1<1 
whining, *in^-» tig m-1 «li'«, which hit# 
r r veara l"*it : »wk I ihtMil th< »tr- t» ; 
an I th« tr |»diti -al «treet Eddie# ar* imt 
chanting thccn f rth in doleful t n«w. very 
mu 'i t • the arou«. ment of thechiMrn.anl 
th t< rr r of l'ni >n ^atinj £ranni««. 
Now to i* ri 'U«, i« it a fact that the 
l'ni n i« in any j «rt. ular danipr? \V1m 
t! rs»ten* it» di-- un i, an ! wltfrvk the 
; trtv that i« engaged in thw w rk <»f trea- 
■n * For any | arii. >-r any man ««r wn 
in anv j*trt v, to rhar^ the RrptMirtm par- 
tr »l tl i« rmititrr. with any tl'ucn to d'*«- 
tr >r the unt<>n of th«-«r ""tat-*, or of wlroca* 
tin; tiny tb'-aour-i that /•«./ to a di«*o|ution 
f t' » l'ni >n, i« a* dialmlicnl a* it i« fal**. 
Any tnati that will do thi«, either i« rarh 
a e n«utn?n.t!<* that ho kiiiw* nothing 
a' it t' I ?rin«^. <•» the platform of th* 
; <T he i* »> much of a knare. that lie 
mal -It anl wilfully chary* what he 
I ill f »I<kr>. We iii.aW thw remark 
wit'i t full kn tl at the anti*Ke- 
I iprra la )Mm ud other BWh, 
t'-.l ui.-: t! ai I .rtv, and 
the M"Q who eotnj--i#e it, an<l we wnuhl di- 
r» *,!t aj j ly tl>« r« n»ark t « rnoh an<l exivj 
nan wh > i» ?ui!'y <>f no ha** in»inuati>tn. 
It i« '»e thin; t-» chary a p«*rty with <li»- 
ui, ti, ar <1 i,;'it' ac th« r tiling to | Mf it ;, 
an I I-iswm the pr»-«lutrry hunker* aro| 
hrawlin-' aj.iiu't the P.cpuhlii-an party, an l 
aeraning it >>f cutertainin; <liMini<>ti »,•■>ti- 
inenu. tlii< U no aort of e*iil«-n«u that their 
a**-nati >t.« ar* true. The platform of a 
party i» th<- only true cij>onent of it# prin- 
ciple* ; an-i if tr<w«onahU »>ntiuents are 
fi>un>l inc>rj- rat«-l into an in*trutuent of 
tlua kin<). tl># I'irtT atanJing thetvon are 
ju«tly rhkr>{eaM« with them. 
X >w we call up-in the l'iii<>n aavcni of 
Maine, to tak>* up tho Republican platlorm, 
which it the acknowleiljrd political rived 
of that party in thia State, and then lie ao 
kind at to inform their r»-ttder», and inform 
a«, what particular article, awti-jn, line or 
wi.nl. in that wlude instrument, NiTora of 
diwnion ? \V l^n y»u do thw we will con- 
fr at you, m>.» in ertr/ p<*»ihl« wa/ 
iii which you can put tho matter In i*«uo 
ami tinlc* you do thi*, and redueo your 
general charge* into definite specification*, 
wr charge yow with h*«ng cowardly alan<ler- 
• m mhI ilefamrr*, of uttering acntirarnt*. 
for j-iliti.-wl cffect. which you know to 
!»• 
falae. 
Hut wo rcrj w»'l und r»tmd the rea* 
n 
why the Nfh»m«ka paj»r« tktdge the r>til i»- 
•ne, and in*tr»d of confining thttnaeWea to 
any well mta'»li«hpj rule* of Natiwmvj, 
in«tul!f» in vague and random declaration*, 
neither warranto! or watained hjr the fach. 
They know if thev an' confin»i to the 
ml 
and nre oMigvd to meet the <|U"»tion 
fairly and *qttarely, that th"t n^ver can 
*u»t.iin their p«"iti >n f >r a ■in^l* moment; 
lienec they puraio the eonr**- they do, 
wan- 
tonly a«»<tiling their opponent* with a »ort 
of whohtale alandcr. 
There '* on* ide* which iwni to hate 
got into the li' iih of the Xi 'twUIh, which 
wt< will notice. They <ay the llrpulilii-an 
|*rty i« «" '< f, n"t n 
•' no' Now it it 
««»? If thU i« true, then we Nddly arer 
tl it the IVvlarati n >f Indc|» nd< iieo waa a 
vrtmnal document tl •• Coii*titutlon «>f llw 
United State* it n fr,instrument, f r 
tlie Republican party fully eni|or*ea the 
j rincij an.I ••ntiment* of th«w greet and 
enduring chart* of human frr^l >tn. 
Tke R nhliean party h dd* to no ] rinci- 
pic* hut what r»r<» in j-crf. t harmony with 
»Tm» »-*nini an<l spirit of our government; 
n«»tie hut what can flourish and grow in 
every State and wtioa, within tho limit* of 
thi* glortou* I*ni >n. 
If the R> | uhji.-an party i« •* d! u» n • ir 
Ir, and it* minil>er« di«uiii<ini*t*, *> ncre 
the patriot* of tl e R. *olnt" .p *o were ti c 
'"mib-'iii of the Constitution—m *'f tie 
H. | uMican father* who laid t*e foundation 
upon *hi.-h the Itcantiful fah'ie if our free 
r'*erii::vtit »tand*. One ■>( the fir«I act« of 
deff. r«.«n and th» fram*r< >f the C<on«titu- 
lln«, wm ta tlw n ordinal) e «.f 
1?S?, hy which rrrry Tint' f>* t of territ >rr 
then owiv I hy the g>nr«l g \> rnm- nt, wi* 
• male fr,*'fr m th«''lighting hin 
•I hun-vn *la»cry. T' <y fr»t rtiw>Jith (fhe 
princip! *. tl it t'. n^--" hai a rig'.t to in- 
t. r lict *lavrr in the tcrrif. ri«-*, an I that 
tl ;it authority ti V I e*cr ! I. TV* 
! It «laterT »»h«-r«» il th« n nbtnl, ia the 
Sutra, and p«a»i»l an on!iuan«-e pei-oWing 
ii« further eiten*i«n. Thev hy their »m 
»ta''li"' e-1 the do.*trine, t' .it "'aT" rr i« *"e- 
t nal, that liUrty i«nati nal—in a wt>rd, 
they laid tlw foun lati. n of a fri j: tern 
\ ir, th* "• pu' "in j »rt_\ 1c !« t> «m rr 
ow i'l tin "11! «trinra. Th<» 
r tl i« party in m> *it inU tf< r>* r ni 11!«* 
with >lm-rT In It ■ St.ito, TVr l»rli:n*it 
1 11» a 1 • al inatituti n, r.ml tiut it c.inm 
■ itrnil l^roivl tli* oj>ralii'ii of h '*» law* 
pmriithi lit «ti«t mib* Tli -v hoU|Ihil 
C ;r«« h«« tln/'it, urn! r th C titu- 
ti >n. t'> prohibit •lawrr in all the trnit.>- 
ri « I-! niging t th>> Unit 1 ^ tat«*« ; an I 
t! it, that »«<Wrr »' tlM I# r\.'* < Jrf. 
f. n nt ! t' « RrpuMi in fit r ! ti .1 
th* C"ii«tituti >n to !■* tin* sr«' it r!i*rt» r of 
human fr*»-«l"in. ami th<» great funlatnentnl 
»w of lil«T*T to all who % sight pr>t< > "i m 
in. t r it, an «n li. \. tI!' p<i' !i' ihi 
tl i« • W1 will »t4ii 1 np a1 1 »n» the au- 
■Ui-itj t>» mt that thr father* «»f tin- HojaU 
Ik *li<< fmtnl, Kirni,l anl ntin iitiil tin* 
uni n of the State* int.» »i«* f l-ivl hm-f, 
w re I'imnionitis' Tl »i I *r r*n tl .• 
c! ri" l« j«»»tljr lir^'ijlit nmin*t a j »rt\ 
h ho l«*li *t« in llwir «!• trii *, fill >w th<ir 
• 11 ni pi* *4 ami li'tth tic ir | r-yept*—that 
tkry are t!i«unh>ni*t« ? 
I*.ut wo int. n«l to pontic tlii* Mihj-et fur* 
thrr li"r>«ft'T, ami •>!. «* up the !■«•« lit- 
|« ri«v an I er*>«" in<- n«i»? nei«*« of a » t of 
I r:l ! -n »g who, wl ilf tl ■ t pr«t« 
a' >"t tin* T*ni «n. wonhl *tab it to tHo vi- 
ta!-; ami rvcn with the »j irit of a N\r>>, 
w iM exult nv r it* mou11' ring ruin*. pn» 
tiJnl it « iitM «><i»i»rita*t«> t > rarrv into 
r it- ti tli< ir * lfi*h pin « • p r» rial a^gnut* 
ill/ »n nt, anil |«,rf. >t th«»» hrtm? uf thrir 
in rlinate an l mv<l auMtlm. 
Hon. I.ot M Morrill 
T' e Ri'pulilinninf Kfim^v | nt in m«»n- 
in:ifi »n an evc-ll-nt S-iut »ri »l tickft, j ri »r 
to tint la«t rln-|inn, an.I they nu;lit to have 
td| N r Hi n t' in Mn 
^j r ;'i 11-rrv in 1 Millik- n < m l«« f tin I 
in that Pi«trirt. an.l th«*ir «l« fat i« a« tin- 
:u>* t.» th«« Pi«trirt a« it i» to tlwm. Hut if 
•»ur ti« V"t mutt I- «1 wi. Vn >w if no 
in .n in t) <• oi t -«it ■ >n nnV«, w«» »*ioiil<| 
nt! ■ r «•••• oln'til than th«* p'nt! man wh<>««» 
ii:ttin* »t.m '« it t' h« I .f t' i« iirticlr. \V<. 
! kti i»b Mr M rri 1 t >r ii \ ir«,an l 
wf have alwinn Wi«'t«>l hitn to Ir' a man of 
•t'-rn integrity, frfrrtly h •n»-«t in hi* pro* 
fr«w<] opinion*, "n<> that i« piTrnnil bjr fii* 
i»l j rim-ipl-*. that an* n t <l< p>n<|. nt u|*m 
j«artv h-a l- M r pvrtj org-inizati >n«, for 
th«*ir origin or growth. 
Mr. M rrill'a <1 womet <! >•« nut vo^r 
»'■ tit t > «uit tin* latitude of Franklin I*i->ree 
or n < m»j-t Vwi.uutl \dmiiii«triti >t« ; imm- 
th'r i» If a man that can It whipped into 
the support of Uoctrifi•« !»•• corrupt 
ami wp'iij. by an? of the t-vd* ami lack»'T» 
who] ret. ml t r | re« ut such an Adminis- 
tration. 
I'i tiv'i gwroment fed oSk ia!s trivd their 
I inn! at this in the Stat.' Convention which 
nominate! Wells; an<l tin v I uml when 
th« r undertook U»flourish ibtirilindrinr'i 
ttlii|» 'urthr ln il of the lion. Lot M. 
Morrill, tln-v lui'l wak»-l up tl««* wrong |>as- 
im'ii;- r. Mr. M >rrill up>iii tint occasion de- 
fendrl him* if, and tli- jxwiti' tm I10 laid 
down with grvftt ability, ami gave the iitin* 
>nt of Um Slate power ut Wwbingloo * 
thralling they will long remember. 
Mr. Merrill believed the |* rfidi u> repeal 
of the MiwmriCompromise agr-.it national 
outran. llcMfXprcmed him* If before ami 
aiVr the (AMugMof this hill of abominations 
U»th in public tml private. 
In 1hM,m a member of tha Legislature Ik 
made a most forcible (•ltHjii'-nt «j erhagiin«t 
the repeal of that time honored compact, 
and T"to) fur a Kcaolutiui embracing hia 
views upon that queation. 
\VI>cn th« <|U«atk>n « am* up in the late 
Democratic Convention, whether Pierce and 
the N« braska outrage should be endowed, 
h* stool up manfully, ami j ublicly arraign- 
ul tin National Administration for having 
U< n fa~ ly falt* to tbo Deni< >cratic party and 
the whole country. Juit read tbo follow- 
ing extract fro® hi* speech upon that occa- 
sivn 
" I undertake to wt that the II•-4-»!ution 
J<*i with m</i»rte/V ,\it- 
miniitratio* (IN ITS NKDHASK \ POSI- 
TION. Whaltl.w* it nuiin? fF. K. Smart 
**T«, •• r.-ul it.**J Imn rmit it. »ir ! It 
ln« miik i|w«|i Intn hit liwt, It m« (hp 
.\<lmini»trnti<m Sat bfrn faithful ta th* lantt- 
marli of ih, Jhrnotrahr party. Now n<» man 
ran lav hi* harul on 1»»» heart hihI UT rntr1 
• • Now, I rharze the A<!mini»tratiiti 
with one of the tw<» thing*,—either it !>*• 
H^-it imhei'ile, or it hiw Iwvn II \SFI.Y 
FAITIILKSS t»the I>«ni»fmrv of thia State 
• • TWRMolatioa i* till: SPAWN 
of a of mm, [pointing hi* linger toSmnrt, 
S>'w»ll, Shi I la'won anil other ofliee- 
holder*,) win her* "<• patrrr Ij tarry out 
trial l\n/ 
The«r aro Ike wonl« of an hone*t man, 
luridly and farlewlj *polen in n Contention 
l>n 1*1 I ami » mi trolled hjr a •• t of N*> ra«la 
demagogue*, v|iu*>i highest ambition e.»n«i»t- 
fd in ?I >rifjrine a eorrupt National ■!« n*«tjr 
long »inee (<>.'■/mrf to a •outhi-m ulignrehy. 
Mr. Morrill'* tour** in t!>at Conrentinn not 
onlv pmred hin to I"* an hone«t man, Imt a 
e ■n«i*t<nit | oli ii'ian, at l>-a*t «o f»r a« the 
NV-nulsa qti^i n wa« mnfrrnfd. He there 
• • »..| wlo-re tie ,!.in<ntir party (n Maine 
hail alwar* i>r>f we«l to *tan'l iij» to that 
time. 
IV- nit* I <• * iM n^l nter Hi* ring with 
th' niMum ilotglifM*". nn<1 lilc« tln-m turn 
a Jim rn'in »tr \m*rwt, lir *»i il*n«mtw*»l, 
nl>u*ei1 an«| liU I, Mil If tlirm anil tli»*ir 
t.wl r«t«'r« In il>»t MUMttinn, 
lipti t!> » Stnlt H'Wj Rn I P*-in tntir 
Owflllon* in Kivnwhor met to iiink* iij» a 
"f'wman " tirVrt (*r th»* Senate, nn>l wlirn 
tl* n.imi« of Mr. M rrill wn« pr< •< nt<-l tiy 
Jii» fri« n«U for on« of tlic nomine*. li«» wn« 
,.pj. * .| )>v a Stnit Whij;, on tic cr»nnl 
t1 it !i (M >r»- !l) *i« n t n " rrlmUt »hi 
<tat," «n I M« fWifi'W Iiii<l t » m<lurv Mm 
o*rr Ufnw lir mulil run 1ii« fn»i'in £uantl<*t 
without 1 «in^ li« h*m!. Why nil tlii* 
<< *pi-i <•}' TV ioIt m«*»r t<» '«» "iim, I* 
tl>« fi. t that Mi M rrill i» r • !• -n -t n 
mm. to M tv villi th« «tn»it oil! fn*i «n- 
i»t« of K' nti V Will, we rq»-it, if tl»«* 
KrpuMinin tH»t <ymiM n-.t l«* chom n, wp 
ar«« gN'l Mr M fill i« •<I<VI<<I. 
If h»» i« not r|<yt->| |'r>-«i l>>nt of th* '**n- 
at*, it w ill »i u UvniiM* lii» iluei nM jimtly 
titrHt tli.it I '.'•tincti >ii. 
H" anti-INj n* linn party liair r!<vtol 
»nn»» in.*n of wry rr»i¥vtaM«< tal«nU to th* 
ti xt I -i-l.i r I»iiI Mr M rrill »ta«. U 
lc i'l aii I •' ul ! r l»ip' t!,m nil. 
A» a I'liMir iir' it r, • itlirr at tin* l<»r, in 
tin* liall* of Initiation, or iif*>n th«< Muuip, 
Mr M -rill I rv f. w jual« an 1 n » »«• 
j- ri ir> in Malar. 
Eiufern Arj»ut 
TM« pip'-r «in tl ttnl uny tiling hut 
t)< » li l/r th. \X\ ti llii* i* «-lr iitl- r- 
1 lit th««ir «*nr«, thfjr win op ami wliiti" ami 
rni-, I«t fit* and fart*. o|»*n wiilr tlicir tl »l 
•nt * n an<l wrath, ami ft<>uri*h 
their driver'* whip «itT the Imih of errj 
i>n" who hv tli*" lU'Iidlj tn tliiiik. *p»»«k 
ami aft lik* a man. lU*»-aiiM< we Jolt! * !«•* 
home Init'i*. r latin,' tli«« r-^nt < tim 
in M tin \I 'j M \datu«, the lu"r« lin fu- 
ller Tl! ■ rum at. I N r l f re in 1* rt 
land, with flistactcrllle "dwncy" e .mr« 
<>Ht in tli* Ai%u>, an<! with hi* usual ijitan- 
titv of «l.ing an.' .u'.nritr eotnplaln* tlwt 
an I •lii.il-T' !. WUt »•> ».u I a' ut tl •• 
war nml mantvr the UepahUean [virlr wa« 
defeated in (lit Vit«> ehvti >n wa* th* mrh, 
rv word <'f it. ai I no i>n«' knows It K iter 
than tl >v Afgu*. and tl»«« truth ..f the tnatt r 
i* what tnaiM • thi iu. Tin* •ani-'.l >lm M. 
Adam*, afli-r having .n tl "Tilelil»*l* 
It" of <• v. M •rrtll at I maun lite 
n «t upright <?lti*'-n* of tlii* Mate, art. r 
lading j- tir«l out *nch vulgar ri' rnMrv tn 1 
billingsgate, through the c lutnn* of th" 
\rgn« f r in •! tli«, that tnanr of hi* own 
friend* hung th«*ir 1* with aliaine, w!mi 
h<* find* th«* Ift^h a|<|ilii>! tii hi* u«*n guilt v 
l«<k, whim* lik« a whip|»l jmprj, ami 
g»« round rrring a'«iut l"*ing " |IiiimI." 
Thi«"\i1 lfl« Ih r " • tin to funey lie i* 
a j ritilv l |'T* n tliat 
1 <• lift* a right 
t'» n'.niM- ami »Un hr nrrr' nlr without 
•tint, ati'I tl n, if |»e g«-t a littl<* wh»h- itn* 
diwlpline n-In»Ini«t«-r>-I to him in ft plain 
kind of a way,1' eri»* nut " ilnvlrr," 
"»lni«r." N iw v wi-li thi* "t'hi rn.il. r" 
of tin* p- •liti«*sl PharWn ti» mi l-r*taml that 
wrh«n n r any party un I'rtak"* to rarry a 
Sta'«* rl^tlnn I'V »ueh fraitilul<ut, cnrrujit 
iiii-I « •nt^tnfitiM'* iohum a* hat* r»-«ort- 
r^l ! hiin ami hi* prf t in tli« lnt«* r n- 
ti«t, *«<■ »!iall t»kr th« lil -rt* t it* 
\ill »*'hi I it t < ) in <4* iiiii 
i|ui« •• al I ui„ i»g«, that thry will hat* tin 
troulil* in «in! r*tamlinj what *« inmn. 
Wt* tuitl rfiarr rntvfirJulinM. \'lnn* 
or the wli-ij« Xfl r,i»kii ilrivf, wh'\ in*t>.ii| 
ufg' tting '!i< ir lnir>g hy lionet liafil work, 
an* fawning r ni l Trank I*i« rw anil S nth- 
•rn nigg- r i!ritrr», iluwn in th«» dirt. **Ii«-k- 
ing tin ir ii a«t> rV In. I," f. r the «.»l » oi 
"filtliT lu< r"t" ami the cruml * that fall 
from hl« taM'% 
Hilt the would '*» "Jiiiljn 
" i» onff ring 
on another n«*v"iit. 11«* rar« that " nil the 
fir«l M n<l.iv in l>' :n' t, Perrr will pre- 
«ent liliu* >lf a iii»hi'-r elect /run the "I 
Well, we don't tliink we are 
very d« plv indebted to the Fa* Km \rgu* 
f«>r thi* high dinlinrtivn, for wo wereelected 
in ofhoth tSi**iii and their " \ icon- 
t«*tnj»ti'»l«* *lai.dcr*t" hy an overw helming 
majority. H'« undi -inland the principle up- 
on which we ar>» elected, ami the »• ntinient* 
of the people wlin ruted f>r u*,and we ihall, 
il < iiparo our life, according to the he*t 
of our humble ..'iliti truly r<^ n-^nt ami 
carry out their vitltM at Washington. 
When wo want any r»«l» i«-o from Nebraska- 
democratic " rt» ttuli* " wo will lot them 
kn >w it. Wo thank t«od, wo don't U-long 
to that clique of politi< »1 Judaa Iwnriot*. 
Tin ir waking fling at the Hon. S. May- 
all i* jiorfix'tly characteristic. Mr Mayall 
faithfully ami truly carried out the ui«h<«i 
of hi* constituent* whi n in Congrm, and 
wu truo to the j riix ipl upon whirli ho 
wan olortod. Why do the Argun and otlior 
kindred pa|icr* abuse this gentleman in such 
unmeasured term*? Why, it is lN-.>au«o ho 
would not liko M >*oa Mi-Donald trndo off 
hia constituents, hi* party and himself to a 
Southern Slate Oligarchy, lietrmy hi* friend*, 
g»t down ami roll in Southern dirt, and 
writo himself down upon the page of history 
a ilailariity rtlbm. A man to bo in good 
odor with tho Argun mu«t follow in the 
f io t* to pa of the Itenodict Arnold* ami Aaron 
Hurra ol the pant. A man to ho a good 
Democrat in th«w sn!ig!.UiieJ tija*, uuit 
ilrink down lrr**mi, M th» lit#r*l« ho*»t 
titer will lifmmlr, after they get the Main* 
Inw reprnlei!. lime* th«* ahune lnvi»l .-J up- 
nn our honored predeo-wtor hr ths Argui 
and other N'l'WU prtf* r* in Mitine. 
Itut Mr. Mavall neo>|* no defenae at our 
han>!« ; he i« jwfrrtljr cotnpctmt nml able 
to take rare <<f him»elf, and for tlie l>nM, 
fenrlna, an-! patriotic Mnnd he took in Con- 
creM, again*! the predion* rej>enl of tlte 
>|i». Hiri Compromiiw, }i<> will l»« mn'tnl r- 
ml itid iMionil limg ifler hi* "win" <l«v 
fiuner* hare nwsy into eternal uMiv- 
ion. 
Tumors Williannon'i Impriionmrnt 
Wk liar* inrMfitnlljr ! to tlio itn- 
I ri—>fim< fit of Mr. Willi.»m»"n, l»y 
Kihik of Pliiln l. Iplii.i llolow, we gin» n 
liriof Ji!«tory «»f 11 •* niatt<r, fr<»m the 
of Mltiiv wliii-h will j»in» our rrklrni n 
comvt i<bm >>f tlii* pr^at outrage, "I'1,1 
right* atiJ liUrtios ni a ritiaen of thi* Ri»- 
pablk. 
If tlio «Wtrin<« of |Im» I'liiU<I< Iplii.t 
Court* f>r»'Ti»ilt j^r*.»nnt ii)-rl%t in tlii« l««a*t- 
i-l oantry of fn* Iin, l< n«t w rtli :i *tr»w 
t > any man. If a *|ui«*t. |«.-n<v«ti|i> citirn, 
who ha« committal no ofT-ncr whatever. 
I»vn guilty of no hivfirh of the law*. i« to 
'■» thru«t into a f> lon'« Ml, without rv<-n 
tin' ffmi of a trial, at tli"' metv will of une 
of th* nv>-h,rn J> fTri •«, who now <1iq;ra<*<« 
tlio \i rimH tn-li, *nd lhi« «l.x trio" i« to 
;>r.i •»!,', t'mti i- | ?i>o to \in«ri'~in li'-rty 
the w ir«t rur» I <l**poti«»n on tin* fiiew of 
tlit* earth, aff >rl« gn-ater protection to 
it* nilirfti, tli in i« afT'nhil to the citif-n* 
of thi* 1 ! Rrp.il.tle. Wn int M'l, a« 
»n a« we ran get time, to l»aa«* Kinething 
tw>ro to «r r< «|*vtin{f thli great, burning 
outrn^r ; in the nmintlme, our r rw aa ill 
Ik ir in mitnl, tliat PwriMirr W illiatn*->n i« 
now ini-anvrat^l in a f< ^ti'« tlunge* n, anil 
at tlx* nine titn«* i« a« inii'xvnt of hating 
roiniuitt"! any off ik* whatrv*r ag»in»t th* 
law* of t!i«> country, a» i«the j ur< «! j«tri»t 
upon mrth. 
I t all \tiirri<-an <'• tir t.- r mnnVr, t! at 
uti! they roll lock the !«»<• enrroarh- 
n. nt* of the »li»te jmw> r ti >»»•, the p-s>p|.» in 
tlw (ri<K Sut'D will ill within fit* yarn I# 
r lue«t| to a •••. n;< r>- ling than 
rrrn n«*^ro »Utrry itaelf. 
(\»i Wnrn »a—lit* Si »ro 
K <m "Wo Iim«* I"for* noticed lli** II»'•« 
C r .« hrf »r»'Jii'liP* Kan" of |'!ii|.i !«•!• 
phia. Rut. a« it i« proliahl? <I<^tin<<«l to 
nr. ike a eon»it!craMe fi;j'ir« in th«* politic* of 
tin* e. iiintrv it to rail for n» re »tt#*n- 
ti u. It I >k« t» n« *«*rv mueti lik»> th« 
nrit tt'f, wliit'h th«< •!a»f-lioM«,r» prop«.«« 
|.> taku to »»taMI«h »lartTT throughout the 
omntrr. n* a national institution. 
• • Ont'"* Hlh "f July. r.!. \V|i«|.r,min- 
i.ti r t<» N'i arrival fr< in Virginia, 
at I'M! M|' i i. "I « wav to V w } irk, 
to tak* pa««agi» f<>r tlmt cotintrr, having 
with liini thr«** "t ti a tnotlxT, il»mt 
Tmnofip. *ith ton % »anff cliil>lr**n. of 
lit" »c> >f 11 an I 7. .\ft»T t iking hi* tlin- 
n r i»t a lut' l, Wli 1 r wrnt with hi* »!*»«*» 
on U<ard ti » •tfnmir, am! jti»t a« tin* l»>at 
wa« al-iut • < t tkr h«*r t|. j^rtni*. Paaemore 
Wllllam»-n, •**t' Hnr, «n< N*lier»\ ti tin' 
|| |j-«ltTfrj fcH i.-ty r'r ii. IIiAmH ■> 
t' «• fir-1 I*r»-—»-l»Tit. went on '••'aril, anil in. 
tha woman that ah" wn fr>*«, anil 
at lit rtr to l«avii I r tniutrr ami the U«at 
il •he oh «\ Tim woman, takin * Mm at 
hi* wi.nl, qnii tlr walk"! out of the n»|, 
j r-fi rrin^ fr« -I -n, with all it* car * t«» the 
charm* of »larrnr. 
" A nnin'-T of <• »|. n.l pa«vngrr* 1ia-I t»r 
till* tim«» r llivtrtj ..n tin* «!<vk, *»r wh"tn 
tli* children "■ r" t »k« it, nml h-d out of tin* 
vi-mpI, am! tin* lilnrtlil •hvt «i>n put 
into a carri iff*. ami tlrir n off to a plae* of 
mTty. WHIImmoa r»*" Win* I r hi* n»m«\ 
an«l t .|.| liim 11.»t lio wa* r<*j-■n«i,.I»- f rhi* 
"wn action*. Tin* wholn nti «!■ n»«» in a 
•jui -t war. with >tit any tumult or noi*>\ or 
(I i< • I ►•kit',; Ilka a ri Il r •« lid 
tlior" Iiarc l»Tn antr approximation to rio* 
Iimi, if tHmlff bad not Inletftied, ud 
j | l-'f>r» tin' woman, and attempt"! to 
pn-«i>nt Ii- r I<*aving tli'* *■■»•"!, when two 
wloml (nn t"-ik li"M of liim, am! held loin 
1«a>k, an 1 «>»sl tlir-at' ning w>ird* toward 
liim, if l»«* ma'I<" ro*i*tamv. 
••Tli n upon, Wln>rl»t ipplinl to Jii'l;'' 
K.»m* fir a writ of Ha'» »« t' »rpu«, <lir t I 
to Willi.im~>n, onWing liim t >app- ;ir, an I 
l<rin^ lK>f.ir»* liim, tin* j*T»iirii of the ! ^ mil 
ilaM. II'' app »r-^I !*•!' n- tli" Ju l •••, am! 
mailt) a r« turn on tin* writ that lie liml n it 
tli>in, n<>r lui<! at tli<» timo of imiiin^ tli>> 
writ, or at anr other time, in hi* fu«to«!v, 
jxiwit or powMion, < itli<r o| tlw p«'r«iinii 
named in the writ. Tli" Judge t<»ok tim«* t*» 
c n.i.li r tli- return, and on tli« ITTt>i of the 
tn'intli. wlii'n he adjudg^I liitn cuiltv of a 
r.iiit' mpt, ;m>l • »r>I« r-l him t > Miiifiitt-'-l 
t<> prii-'n, nn<l (brrt' !«• !•! without l*il or 
in tin | ri*»\ during t!i«* j !• nureuf tliT -nrt. 
t.ir a eontempt of tin1 eourt in refuting to 
make a return of tin- writ. Tl |«r« t« xt fir 
tliia >'vtrac.rlin.iry deefclon w.i* that Wil- 
liam* -n did n »t atato in hi* n turn all the 
rircuu*tati<-<'i cuoii'^ted with the tran*ae- 
tinn, a« the aet* of the j» r~oii» in the twn'l 
at the time, am! the pirt they li.nl in tlx* 
pretended fiwui' of the ||<> only 
t >M mini fiK'U a* h-gnlly entitled him t" 
a «|i*eharge, hut a* till* >li<I not aati*fy the 
Judge, lie &#ked fi»r leav* to amend hi« nv 
turn. 7'Aii th Ju<'j> r(mil, and onlen-d 
him fortliwith to pn*->n. 
•« In thi« atage of the history of the caw, 
it U'ing loth a novel an<l extraordinary one, 
the i|Uii>ti'<n naturally ari«n, what authori- 
ty had the judg'* to i«Hiit) thi* writ of kalmrti 
rorjiui, ami wo U^icto it may be *al« ly an- 
•wered that he ha<l none. 
14 In the fir»t |>laiv, the judge h>!da hi* 
commMon under the I'uitid SUtn, and 
whatever wrong William*'>n may have done 
In- had violated no law of the I'nited Stat)*. 
If Wheeler had any <auao of eompUint, hi* 
remedy wan under the law of FuoM)liania, 
and not of the United State*. 
" Secondly, when Wheeler brought hi* 
klaves into l'enn*ylvania, they hceome free 
u* *o->n a* they had |>AMod the lioundary of 
the ctijte, and he had no more pjwer or 
right over them than any other p<*r*on, 
Th«*y were not fugitive flav«», but were le- 
gally emancipate!. 
"Thirdly, the judge aa fir a* hi* opinion 
ia intelligible, *c« uied to eonaider them a* 
fugitive*, that might be reclaimed. lie 
aaya Wheeler did not luee or forfeit in prop- 
erty, by tb« |i«i of Pennsylvania, hy tiring 
ing it into tint State. Ilo look .I at ibftnl 
•imply m |»r«»i«rTtjr. We would re*p> ctfully i 
inquire of the lc*riie«i jtnlge, whether llm*' 
ia no audi litlo in the lawa of IVntiaylvania, 
Ha Ilia kit »f frrt»n. In nil th« other State* 
of the Union, w" hato un<lorat<io.| ttmt thi* 
fonna ft pretty large chapt< rot the lawa. In 
Virginia, (Imw elan* might be property on- 
ly. When tlnir inaab-r* brought tli< tn Into 
iVnnayWania, w« h»«i iImiik Miijilcioa 
that they bee»m* |» ra n«, nml wire to l<c 
tnntMl mi l i!'*.i!t with a« auch. 
•• Fourthly, eonr**!e to th«» Jutlge hia na- 
autnption, th<y w re living an I ^ If-mot ing 
morula, an I Won**! to tli« «ain* catngory 
a* hit**. aii'l tliat William* n hul in- 
strumental in depriving Wheeler <>f hi* prop- 
erty, what jii'lg" 1-*f.»r«* Judge Kan", cter 
a writ ol Ii«>«k oorpua torwirrr the 
body of m bor*e. If, a« judge Kan* *»y«, 
there ia no law <>f l'enn«vlTanta, which de- 
prived Wheder of lii» right of property, in 
tlx <> pUt'* in hia bringing tli«*tn Into the 
State, (and on thia queation, if Judge Kan" 
ia right, every N»dy «■!«•» i« wrong.) an«l if, 
a* he intimate*, there were aueh a law, he 
would di«r«gard it, be could not l«n ij^n- rant 
that W hifl- r'a ri'Binljr in tin* en**, w.ui tvit 
Iiy a writ of ha'«*a* eorpua, hut hy an ac- 
tion at law, which tnu«t I- euhmltta) to a 
jury. 
" W* h ire olwn*l that the decision of 
Judge Kan- ltM»k« to ua oa though It waa 
intended to lif aul»i«IUry to a new movement 
t >war«l* the <-at<Uilialiiu«*nt of alavrry lif law 
in all thrt fr>-n St»tw. Are Ihe frrw ot.it. « 
I r- |<»ri-l t ftcerpt thia law? In the cn*> of 
the |/>nm n SUrea, the N w York eoart 
i.|ed that hjr the owner* t iTuntarilv tirlnjr- 
in» t!i<-i| into that State they !»'«-anie fr*. 
II", in !- .I, r*pre^«i«.| hi* r*gret that he waa 
'dig-l 11 indict «o gr atiin rril upon them, 
nt th" 1 iw * ;»a im|*-rativ*. The State of 
Virgin! t i- Rot «ati»fi.*d wi'li tb# N-w Y rk 
law, a'. 1 Ii« carried the «»e to the Supreme 
CmH at Waahington. If the Supreme 
('•urt n ! pt<-d the opini'.ri "f Judge Kane, 
we <1 h It «iv hut that SlaTery will l<c e«- 
t I i« law in all the Sfite*. Th" fir«t 
• f' p in t! price** will to i|erii|e that 
•la\e nwi> r« can tak"'their ■Jarea with thctn 
in p<ia«injf t'ir i^h a fr*-State. Wh-nthi* 
J> illt i« / or I, all the r «t follow* of r ur«\ 
If the own. r haa a right t IioM hi* alarea 
■!»T, In* haa for a week, fir a month, or a 
»r, ari'l iv> rv I"'*- mie« eatahli«he I !.iw 
in all tr- St.it[St.ite of Main" 
I'i* ihr t»«-in •crtt. 
Sabbath ^honl FnVrtninrarnt at 
Brjrant't Pond. 
Tlie il'i SeWI conn 'U-l with tb«* 
l*nir« r*.iTi■■ < « i. tr at Rr_v»nt'» I'm I. will 
gin* a | u1 lie rntrrtttinmrnt, on Tlitir»!af 
witlng, fet i'»t S-'lh. 
Th«* m. m' r« of tlio S< I >1 an> anticipat- 
ing * lntj-| v ixvnahin, uti'l cuplial 
Inritnti 'ti t > all wlc» n»n mi»k«» It cwnHit 
t'< f.»*"r thrm with llifir 
I» «,r« « \<lmtltanrit ffv 
\V -l.t k Oct. :.»»), ix'.*. 
77r Ojftr<l Oonfi r no of Conjrmtiinnl 
Chtir n." at Suth Pnri», Tu*-* far, 
tl •> K»th in*t to runtinuo two Jay* 
|'i-i ing tS» fir»t «lu' at II A. M iir 
tho "I t *t I P. M. 
V xiv »rt' Tli' f'llnwin*nioninati 'n« 
Ii»t« W'Ti* mailc I'Y th<* (Jorrrnor 1|, 
J ihti *• T nr r of V >rr l**w>irk. Chief Jn«. 
tir» S. .1 Court i'■«* Ktber Sheptajr, wln»» 
trnti expirr*. 
I>.n I 'I <|rn w nf \Tfr--l. \»- i i*« 
(f<aw) Ju«ti<», <io- .f ilm S. TVnii 'jr, wli 
term espim. 
\\ H.urv Pa*U «.f p. rtlan<l, (Tri.il) 
Jmtlw, Jcoph !l .war!, wli.i— t-nn 
ripir"*. 
<. r-i> Rwn« of Cilab, Insinc 
II •jtiul. r npp-int"!. 
Mm* F»r« P*r««. \V« Imti1 rwirml i 
•lip • n111• I " M tin Frty 
hi 1 »i_'i. .| » v •• .l.ilm Abbott," tint iv 
rount*, at »>ini» length, th«* grii'ranr«"« 
* i< li Mr V .tt hr»« miff r ! at tli«* I m I« 
of the C"rt!l<vt if. Il>> t"ll* ntl»«T a tough 
•t..rr a'wut the CtONiMTi *n<l If all he my 
i« trui', it w.iuM in<lieat«> that thfl •• rru»li. 
it ut " pfw« i« l«ing <itrri«*l t.> a gr it 
length in WaM >. 
Purvritr s tiii >1 Thi* aM« 
I>>i.>-\ i 1 !»■ i-li? t nv« 
" T> rriMe n* n «*• »1 Ii«i■ -n at tli»« time 
K tw- n the ». rural • • rntnent ami M r- 
in.iik might '«•, we «av unhesitatingly, !••( il 
e^tii" if it mutt. l/>t tin' legitimate »utln.r- 
ity of t!i" 1'nited State* l» maintained in 
the territory of I'tah, tren if. In ord«r t> 
that end, th" wh Mormon ]<>pultti»n 
hate t«. l»' driven out or annihilate)!, ami 
ap|«ttrane<<* indicate unerringly, that ~».n> r 
r Intern < in(1i< t I •« •!» tin- M irtnoinand 
ami tln» lawful authorities <>f the nation 
limit t-ik" pla •••. an 1 if •», *urely the n- 
••r it tak'* place the tatter." 
T'ie Charle*t >wn (M l ) New* Mat * tint 
on the l*ith in*t., t n valuable negro *lav» ■< 
r>tolr« thr.v ho !■*•■* an I a double carriage lie- 
longing to Mr I', Iward Kiitf*^->|<1. ami a ear- 
ria.-' I-1 _in4 to Mr. John(!nvn«<» I, an.I 
rt- 1 probably to the North. 
A<< Mil M. Tin* \Vat«T* il !■• Mill «a\« 
that |)<n. »hn Jamr* of that town wa« *o 
fc>v< rely Injured by a hlow on the !i*-n«l with 
the ton^iu1 <>f a atonetlrny, Wnlmwlajr 
S'pt. IVth. that ho died iu a lew hour* 
after. 
Sn Ak imnt in Poitumi llitani. \ 
fw .iraan hy the name of Cha*e, In-longing to 
tho fulling schooner Oa*» of iKiinin, wa« 
drowned in I* >rriaml harbor hy tho mat- 
ting of a l««at duriug the gale of Tuesday 
night. 
Hrwis.. mum: lit S»wki» Not. One 
man, in RumPml, hu»k"l hu*hcl* of 
ear*, from the corn he took out of tho river, 
during tlie li* fr>*li<t. Tho harvest of 
pumpkin* from the fume source, proved a 
lucrative husims*. In many fields on the 
low land, nearly all tho cum ww carried 
down riwr. 
A Bedouin Arab stallion ha* just arrived 
in Philadelphia, of tho celebrated Kvlan 
br*«\l in Kaatern Arabia, llo i* of gray 
color and four years old ; $10,000 ha* !*vn 
rofu*ed for him, and hi* owner require* 
$1*^00. 
Weekly Summary of Newi 
The Portland Tnr|iiir*«r Ima hen unit..] 
with tho Main" Twaprranre Journal, tl 
natahlUhment having Imn |>ur< ha»^l »> ||. 
|». Peck. Mr. Wilier i« to t ike a » vnv- 
age, for 111" Uiirfit of hit health, whief, U, 
become rtry pree-.iriou« 
The ahlphuiUlera of Portaumth hare r 
i>ulty obtained contract* for the huil h- « 
nine fir«t rla»« »hip*. Four Arm* ar. t | 
two rarh, an«l tho I nion t' mprnv wi||. 
"triKt the ninth. 
The Hitllowrll eontrndir»« t r 
nior, n-eently circulated, that theaafe./1| 
Steamer Oomn !ia<l never bean tak> n fr 
the wfek. Th* «afe ww reeot.n»| in » f. w 
week* after the Im* of the re*«e|. fli in*, 
chinery of the l>>at ha« l»e»*n rai*<d. 
Tin- Canadian pwpla are enthu< t ,n 
their raj&lflngorer the eaptur* of S» , 
On Monday erenlnj; the city «.f M ;■ ,| 
wa« illuminated, the military parvM tU 
•trueta, and the people »ung> the Mar. ,1; , 
llrinn in front of the May >r> h i*». I 
Mayor made an appropriate»j"' li r-j.|< 
The two »te«mer« recently •rria«>-! at X. * 
York, Ivongbt wer in i 
One half of thi* will pi into the f<wl< 
We learn from th» !'• rtUnd Ad» ni» r 
that a Company are n<>w engaged in r ik..; 
eiplorationa with a aubfnarine »rr, r ,n 
Portland Il*rf».r On Nitnrday a Inrc 
ehor wan mi**! from tlie wcm k of a »«■! 
A man named W.«mI«. and a Porto*" • 
named f.onza, hate l«vn Icttnd ovar fir 
trial, on a eharj{aof mutiny* *n«*jr Wot 
ei| to the rr^w of the *ldp Wain I •ring .1 
of Camden, which wa« t iwM into ( rk, v 
mutiny having broken 'mt ain »ng her r w. 
Her Kendall Hr<iok«, l ite Pr f'*~ ri 
Wat'-rtill- College, h.w r» «i-i» I an 
tion to hepnoi* pa»t'>r of the |lipti*t • 
in Fitehhnrg, Miw. It i« th ou^' t t it 
will accept the invitation. 
The I'nited Mat»* (*<>n«ul at Matai.'i* 
ha* «trurk hi* fli* on aco.tmt of anmc < 
undemanding with the ( iplain <!<-n»n! 
Th<» IHack Warrior hif r--.iv. I 
from the S|. tniidi gov rnmint a« in ! 
f r the detention of that •teamT » 
eighteen montl • »ince. 
It i» rumor-d .it \\ :i«hin,'t.>n, tV.it II 
J int"< Buehanan, who i« • vn old bacl 
in a'«>nt to lead to the matrimonial altar. 
Mra. .fame* K P .'<■ 
J]\ t!i Huthon on M n>Uv r rt 
Infi tlim tfM r» >• -mM at N'<w \ .rk I* 
"uh» !mrr I» of tloiir, 41,000 hit*h<N of m, 
^ii.Oimi liimln!» of oat*. I ho r*rri1 
kept (irinto the lorwanlT», wlto ar 
longu'* with the »p*«riilatoi», 
A'»mt 22,000 KirrU of lake r*'i ! 
|.*>n (" lit to ntark-t fr>«m tlx- Str > •• 
M.wkir. if. <!ufing Um pTMlt I 
hf a'-Mit onMhlnl. th«* nn wt 
lact T.s»r. ft ha* bora Um ■ wt pr 
ktncMf !-IT. 
FHihti Burritt. tl.• f.'irn I f!'i 
n"W in KoiD|» i« almit to r turn to 
country when- lie will "lei t" t! •• <• kit 
winti r to lecturing. 
Among th« la t«" natal nypointir, nt* « 
fiii'l th<* trim* if mi. •hij man '-r 
»r-ui « 01 .Main*, j.rin r.M ?» ttir r 
<•( l4<*titi nanf. 
KrN>m»' Pi*. It i* a of- f 
gratification that w« arc »M<' to aim 
that the wi rk on the 'l.un ha* j r r -! 
thai a |»rti<>n of tin* iMrliivrt «l j» ?••! »< 
u|»<n tUi* •trn<*tur** for it* piwer, wa»a*. 1 
•rt in motion la»t »"1. Tic w>rk ! ■ 
Uii ik'M lb th« tu'w«t (borough r, 
thw tim'-r* hat* U-< n Mini, to tl • ■' 
N>tton, ami iiim.»nn' <|uautiti • < ( «t ■ 
hate l»«n I'lrt**""! within t'»•* itil< r*t *, 
ami the wh '!•' i« now pvuhahly IImi' r t 
ctvr before. Tlx* o»t of ri-^ nir< ai>i miii' 
abi"it IV,i*") J .liar*. an-l it i« |«wj. 1 
ul] -n I a'miit o,inn| ilillar* m r n a 
hr. .i«twork h- l .w to add to tli.-» urit I 
to prwnt tin* c fleet of lock water ami f 
the striking of log*. The ('■ mpanr i 
thvir bon«U *«cur"d by mortgage I r t! 
f urj- of ting thrrxitiiiJitup*. 1! 
n<« hero Mill shortly l« a* art it* u«:. 
(Augn»u A." 
C».Mr\M»i. \\xin>ar' Kit' r 
y< t, thin day, Ottolrr tin- Vth, A l». 1' 
attain* the age of <•«' AunJoJ yen 
lo'ligiiui* ••»»'r--iV« i-oiiiiiH n r.itiie of 
ilnrrlr liitrmtlnu rrrnt, m ill uk<' |i!a it 
tho tVn'rnl t'hur«h at 2 l*2o\!ickt' 
aft. ni »n whm thn n-iicrft'ilf anj rrn n- 
t«-«l •• Father in lw«l" willl | nt 
At tin* r5'«« of tlw I'Wii*, »• ir 
to learn, t n>ll> < tion will '«• t»k -n in 
ol th* U'wriiteil (Vnti-narian'* <-\ r. 
which ilnring a long Ufo, ha» < r l«n f- *• 
ly ojn'n""! an<l rai|>tl>«l at tin* »ll« of • i.f- f* 
ing huiuanitr. \V<« mn '-roly !>• f* t tt 
larg»i conr»»ir»'of onr ritiVna. of all 
giou* j»T«'iaj<ioiiii, will !»• pre* nt, an !! 1»• 
h«'ir Totln< offering to ag"1, ti.lei.t*, gr it 
moral worth atcl go"1! w rk*. 
(-T'Wnun. 
Through ft!>«* li?«n>!itr of Janrtl 
tfi«* uianagrmifit of l»>u<!oin Colli bi 
l*rn «i*Mnl t>> fill out one of tin- | «!i '• 
th« int**rt >r walla of the chap I. .\rti»t- 
an1 tm*ilr rnp^il nj»in ad*vi;n fr» 11 
I'luitTa cart<>n of St. I\»ul at Allien*. 
Ph* AtiguaU Aj" ivt that the nrw 
d«nborgi*n church ut •-ir<lin.,r «ai «!• 
U-d on tin1 1 ith. S-rmon I»t K't. Warn* 
tioddard of North liridgcwatar. T 
Aaaoeiation coinuii'it.Nil it* «. »ion •!'«• <a: 
dajr, and omtinu.-d tlir>uj;h tin1 w-"«k—t 
1 
denomination luring well roNvweiital. 
Si P» *tu. Iter. Willi tin M r 
tlii« town, audd^nly Jrfari<»l t iU lif- 
Monday night la*t. Hi* death »\* *uj 
to l« oreaaioned l>* a porulvtic fit 
Mr. M «>rt» had mado arran^m nta t > 
move to Tela*, with hi* family. hating 
household gooda already packnlt an<l hi» 
huainwi mutt, r* nearly arrange!. a' to 
»tart on Monday n«'it. lie waa * mew'»r 
and a preacher of the M«thodiat Church 
[Anton Sp-etat *r. 
lantCBAxra. Th« number of immigrant* 
arriral at New York between S-ptemN r > 
and October 2, waa 3461. 'I he win1--' 
amount of their caah a fit* added to tb« 
money capital of thiacountry durir g the paM 
eight daya haa been bo h*a thin #112. 
Ml 1ft. 
From Europe 
The mull «t« ,int»hip P»rifl«*, irrlml off 
II «'k, on the SI. 
iv^patr^.* from tJetieml Siinywon fr»>m 
the w*t of war hid Hvn rw*»i>i| hj the 
t«»venimeat (WriMaj the anaault and cap- 
tun -f tin' Mtltkeff. 
Four thouaand cannon*. JlO.rtWt halla, and 
imint-nar at..re* of piiipiiri|>f »rn« La km 
]»—■»—! -n of f>v the alli<« 
at .Vto*h)|«i|. 
The «'*ar Al.-vtnlvr. in a I*tfor «.> tl>«« 
King cf TVw**ia, itiitf* thai Im will 
>>f n> Mii liti >n« of prow tlerogat .rr t> 
Riwii. 
TH# Car in romping with thetirand 
r»uk»-a )i«a »i£ntfl.\] hi* intention ol |<n>- 
ewlwg t«» the (Vimia 
I '••• Turk* will h ■'•! Kir*, hating r»"|>««l»»l 
t1"' l5''*'*n*on tk# 7th of A tibial with mn- 
•. iinhll !«<•*, the Iluvian* Miring to Kaer- 
«wm. 
P -• Em per ir of Austria ha.| congratulate 
«>! vfi'1-.-n \ ictiiria and Louia Nat- !eon on 
tl »uorrwa (»f the allir*. 
II i« mm >r«al t^ »t |ltr<n F >rk"*p had ar« 
t.' ! at I iri* with an ultimatum ir'm \u»- 
'r «' *hi<k if |li* \\ .wterw Power* s ^ t.», 
•1.- pfoM mn .ling t.» ttn*»iv If the lat- 
t'r in*!-! ilitliuia t > aocrjit. Austria will 
de. Ur* war. 
!'«• I »I»«t twwer congratulate* France and 
> *l»' l on thf* Ml .f the Mal ik .ff 
It ia n*h|. ml ?%Jr-5 »t rtain that th* 
K i»i m* i-inn->t h'4d their |«>*ition on the 
n rt i»! >> v>ut >|a>l n a.wunt of the a> iro- 
it) of pr-n i*i .«*, 
The tdetarl.-* at the mouth of the putt 
w<-rv a*»»ut to Hr rrmoi r>l, »i n« to .1 Imit "f 
thi* rntrmo* of «)ii|« 
P lull wing i« *M<nSimjMon'* hwpati'h 
' v < j<r '» TK* Kngin ^rr* 
an 1 Artillery ,»f iHe allied araik* 
I >ve 'mi- a r*|*>rt r»»*>>Miren linf that the 
t'r a h-wrr fir*- had 'wen kept up fo- thr« 
dir.. t!.i* amount | ^1 to, an.I 
whieh !i a* rvwultnl in th« t«>««w»i.« ,,t th« 
1 'Wn. *I- n k um< in-1 rtiMii' huiMingw, nn l 
the d- itrui'ti n fthe l%.t •hif-oftC IJu»- 
•nn flan in th.« RIa k 8m I' 
ruiC*d that the Fr -neb column* ahould I**t* 
Mterra*had »•%•!> %*mii*,|, the lt.<d*n wa« » 
a.«*»u'i.,| |>t the F.agli«h TV Central umI 
Q» tnantim- Forta on the left wi re U .in,, 
ur uxmi ..'r attaeknl t tho Fr»n, h 
M ur an«unte,|, ir all « ,o,jtt(^ 
Ui!ak ff d- r. »eea with rharaefri«ti<' im- 
1 »>fy. fh- v maintains! their p«iti'H> 
>r n th' jw»ra|.-t waamir Mgnal 
vtnuian-I.-l t>"*attaekingivgim<mt< From 
'ia* 1- ) fev*le>lthr lm»i. rowan<l apf ro»« h»« 
i:» th.- I!e>lan long, an I th^irkn <wl 
«ft' rMitnli, I il- trrmin >| to gin 
»' h <wor of th^ a*aanlt to th» SI an I I ht 
•Iiii«»oaa. 
r'" l5rei.four artilUnr Lating wa>le a* 
f th- R.-U'i. I I, |.,| that th* fsilumn* ol 
a* I- ing Um etp^l to th* h.-aiv i-'m; 
'p>* rWn-' i!h« w.ifl upfBtvtnl. Itva* 
I. ut tin Mirkham. t> «t th# *-%vihin' 
coin nn ot ltw mm *I.. nM 1.- fnf.,v«.! i.t 
»iiual ni|«».n. .f th^ ir .li«i*i >n«, tlwoiltimii 
1'ght livin n » 1 l.-kl, th ,t of the £.| 
' f ''1 the treti. Imw at th~ 
1 vrtej ".tiai, aifl *eM aer.—th- 
^r"un' IT-vwW J>#^» rorerii. • j«irtr of 
Pie m. n immeilUtelv *torm>-l the parmi-1 
th* n.»'»n. an I prr» trate.| th.-mli. nt in- 
A rmm»j rl rj» n vrj\ an 
h 1 r wa-.n, j.,rte.l. an I gm»t bni.ry ,1,. 
I .at- I. hut tfie p«iti « waa Cmi mat r ». 
T' " I *t f < 'ttiaa wiTt .• w 
• .it ft antnr f 'c^apl k | ,1^ 
it •—be*.! ,1 th,-,- Jurn g tl»ee m'!i 1 
I ; »ir«-^If«»**»» in a 
terinv th.- wn-r | enUrtai 1 the gall^trs 
• il.ut.JUtl,. !!«»*.. .. 
mr f' a 11V« fs- j„.-jr tjt,n f,, t'„j, 1 
( *ita4-k. m.| wwm fortanate in ent-Ting 
U"' r. warning with tb« tr> <i« .lurin * t»,- 
A it IT .« c <*l tn« nvtriT in«®' 
•n* >lli»g |!i# micnxiiw*. ai»l Mr Colin 
U htiins nrJi-r I a •tuall prt* t»» 
f tin 1 tl»* * rV i)«tr k>n»l. II* ili'l tv«t, 
w vr, ii"*m it ft wwttni tn wvupy it un- 
til Tl* nvuii in »( t' to»«-r 
>it U> *n<-tnv **• atad* manif«*t during th» 
mcLt. '•rrat lir«» ajip-i»rwl m rrrrt part, 
« 
tb« tii'tnr in withdraw- 
inff t-« th«» arnth 4 J«* Hjr n>«-an» th* raft 
I *,! fv'-ntiT r *:«tr'ii-t«l.«n»l whirh th»y 
ilfk rwanli ilMruaAnrtnl tn<i wnnyrito tV» 
>tW »i'i". TVir aim-of-war w all »unk 
during th* night. * 
T! CauaU arr«»«d ai Halifax on sh« Otli. 
Th<- All... air att\w jt< jara! n» 
far a amjuign. 
S 'ni.t. j.il i« tit he rtf ««•!, ai. 1 ih« l«a»in« 
Mini up. S<«# 3Wi dmrtffii 1V1*», who 
■ 
alitat. n <4 th* Ku— jii« m «t r-imj'lft*. 
Tin* K>i<o*an 1 » .u the caj tarv of N .i«t«»« 
pul, b l!MM>. 
AW*nd»r will owdurt th« TVmii r ««• 
paigti in th*» rini««. 
fruu B-rlln <L»t.»l CTUl, my: •• Ya- 
riu»i* fiwMilww at St lVtar»hurg n< "» 
I- ih'lit.it« tlat I'rntif I! irt* '..kk> JT »»!! 
» ii ti.i uat* il>»' f" r*« tu tl»o rth **••« 
Oi — f>>rt» !■ ing «mlr »tr»i tiv- 
|iiinU, t ut £T<-a: [manti n* ar«* l»ing 
utatl* l.jr tL<' UuwutD* hr the winter cam- 
Ft * Mtino. A «»n of >anta Ann* ha* 
»rr—tr.| in M- xi. .. <M-n«-ral Roaulo 
de U Y*g», a j«ri» n 1 r _• ('• M * 
war. tuui!«« aj>|«>int<-d ** n- r.»l in «hi«-f of 
t M \i -an foh'*. I»i»turl«n*-«w "f t w. 
r. u * t-«uk j>Uee Utdr in San l.ni* 
1' ».*i, in of a -iota hturnt of 
tr»>|i« an l« r the cimmatvl of Strsa firing 
uj»«n th* |wj>l*. Hart. Vi.Uurri ttvl <>th« r» 
chart* Mna with a l r»*« h f r>»»1 faith, 
t-v uniting the «->l.li.nr t» thi« art, an<l han 
|>uMUhnJ * nanif«wt«> tu that rff.ft. 
TW Omeibua of the 14lh ult., »|<cnkiti£ 
of Uw pyw-nt Mat# «•! nr* in M< *ico wiv» 
•• Th«' rwfMtbtit if at thia pcreeet nv>tu>-nt 
without a jjorrrnwnt; ami thio 
violent >itual<'ti rami t la»t much long-r 
vilhuat <<ttM«->nin£ atriuua ilnturUiut*. 
T«» av i'l thw tlunj*. it become* • matter of 
•baolut* n<«vw»itr that <» n Alrar*i «!. ul>l 
h u>t' D hia march ami pmcwl iamcdutulj 
t> th* ntaMu)iin''nl of tha |»M*i»iuoal j; >r« 
trna-'nl which i« to pttm the country 
the formation ufai' WWMtitutuB. 
Th- a 'n (Junta An- v'«) ha* 
not Mt » dollar in tL«r o(T r« of th« 
treasury, although th* aalc, alone, of the 
M-w»illa Valley |>r»lu >«i ae?en ult!i »n 
lnr». which wti* >li*tributr«l aiu >i<i; the du> 
t«|.ir mxl hia Ctturiin. Tl'ia want of pe- 
cuniary n»<jur«» will [>ro*« the jr<«t tlitfi- 
In Ndaii linm, Scttwr YuUurri a*-<uia to 
hat rythin^ hia own w»t. No otJm 
■rr <ih»y*] j„ that district unl<-*» they |>ro- 
c»rd ilirtvtljr frv« bin. 
TW* ..fc.ial ]a)«r of Vidaurri declare* 
tl ai ih* molut. >nary trm|a on the frontier 
w» m fnor of liHwty, the mt -*ritr of the 
territory, ai*l Mtuoal ii»Jcj«i»J«-ucc. 
Coahu.la has wot four hundred men to 
"♦taior*** Vidanrri 
S»n A«rt»i:vr oh Tiir lto*rox \*n Maim 
It \ u ■«> \n A M arei h-nt txrurwl on the 
ILatoo ivtv! Maine railroad, twrtertlay, !>▼ 
which two mm w*re in«tinlK killed inil 
» veral other* *criou*!v injured. It »p|w»r* 
that u the II iTi-rtiill train wa*apj>riachiri,; 
tlm MiMi'n »tati >n <m it* » it to thi* ritv, 
• cow jumped upon the trark In fr»nto| tb« 
engine •>> *uti<lcnlj that the enginwr had no 
time to r»T«n*p the engiiv or *i?nal to >pplr 
the hmkea. The collision threw the en- 
gine down the right embankment, while 
tie liapciS" «nr ww thrown upon th« other 
trark. Mr. F. W. \hhot of lh» Aadorrr 
llfinia, ihl Mr. Chatirt ItlchanUon of 
tin- Haverhill RtpTvaa, w r» in the latter, 
and WW both in*tantlv kill"!. The engl- 
n.*«r Mr. Ij»nx1rt wa* thrown out of the 
engine. hut meaprd with • slight hrui»ing. 
The fir. man. George Iliehank'n, )iad both 
of hi* I'tf* Iwdly rru*hed, hadhr that hi* 
I i« lopur I nf Mr. J >hn KimKill, 
tagrsp mwlrr, ha<l «n* leg IhmIIt »ltatu r- 
n| Mr Staple*, T*v«ntlr employed a* '«ig- 
g*2» ma«t- r on th«Saugu* ltraneh Itailroa I, 
hi».| al*o one leg badly hrok-n, biwid«w, being 
injured internally an«l pr>hably la tally. 
Two or three other* were allghtly injur*! 
Th* WMwrttfpT car* W'*ri' thrown from the 
trick and the platform* lr >k- n, hut none 
of the ; a—mgrw werr injured. 
(It-"ton Journal. 
Mi« Mifhlrnt Cnatvr, (in religion Si*t< r 
Men I ;> it).) 'l in *ht. r -»f tkt lata Waah* 
in?' n « *t> r. of V-w \ rk. t > k the white 
MH <>n tlM C^th ult Mi** Alicia I'ecilia 
"• i4-- V. Af»r^ .T r im-\) 
f the lute I'apt >?ni,>ri. k.r S. 
N t »<»k the •«!»-k * I at the avnie time. 
Far* ftl e»m grown fr*m guano nnd arer» 
Agin • from one th »u*nnd to twelve htm lr I 
grain* to the .-ar. the .-rain* l*ing four or 
(5i-» tifiir* the u*ual *ire. w.re exhibited ai 
the Phih t lphlt eoru< \chan»«»<>n Saturday. 
Sittr fit m»rv; D w\ F*«r. The Tl *n- 
a»ti>n Jonnit1 •• * t1 it t'it*- »i'! 
!.»i.n« h<-l «luri»'i the |>re»M»t month, fn 
Tb«w*»t .n. it >»••• tout of ahip]>ing. 
An »n» thef«~l*t he Uunehol an« fiTf 
*hii < rap.-in* fr'm 11«w» to ton*. 
A M >r*»«*nir. Tin* «team«hip 
\'lri»ti<, « .w f .f |!m> C<>USn« line 
of *t limt*. will I**, wlirll eouipl.'t.d, the 
tn >«t mtjnifimit tewrl aflat. Sh<» will 
fwl i>n thf ♦ r»»a I line; A'plk of bold IU fwl; 
timkllh of Wnm *»0 f.vt. 
Sr» >Kt «\t> I>i !«i» r Soowlixlfin All- 
'•an wr«te t»» Hurt tlwvlef tok<> >w if he 
had <-vr j«ined th'* Ka >w Nothing. Mr. 
rn*v|, t wr.t'* V—••• Sir —I ix-v r wa» 
wit "i "fa Kr> w N tl 
ing 1-»lpf. un<l nrtir e-«uld b»w Iwn iwluc* 
• •I to ».in ne n an* acmunt. I*y placing 
roiir f.«t ajtiwt the author of the »illr re- 
in rt noticed in ywur letter. vou will cer- 
tain to kick a ;rwt liar." 
N \ivl* m I* %\n. A N*!h t'K'V- 
; -- I i i» ■!.«- n d ii< w I«- 
! in in th* S ith !*.«• 0e» an. It !• 'it- 
sal 1 a'»»ot 'J <*' milm kwlk <»f |to«>l*ti tv 
Nlati-I, and the »hip which diacoTewd it 
t > k from it. in lc* than a week'* time, 
()<•) ham!* p><a «•! phant oil. T« » ulliff 
•lii|« ir^ w*id tit* ii >w in tl»er>iur*e "f 
ptvj-aratiim to return thitln-r, f<«r the ptir- 
oi| jr filing 1>t thi» valued* di» ittTJ. 
Thk Ca<»r* i> Vaiust. Th*- Burling tin 
(Yt.) Frw IV « >« 44 Tlie * r |* in V. r« 
m-'tit are ahun-lant. and are n..w • cure 
from the fr»*t« Potat «• are r ttin,* » nie, 
Imt i: t en 'Ugh to pr> vent a tenr large "Ujv 
ply Th«-y «.dl at from ftlWn t > tw ntY-fir«* 
(THU t liuiln I in thU ticini'v. Of wheat 
and «»*t« tlie cr«>p ia fin* throughout »**•• 
State, and the fall feni i»p"l." 
Viri.im*. A call ha* l>*-n i«*a I f <r a 
fMkbarnest.f r ibtpWpHtf taking the 
rv<>»»">.vnr »t«»p« to J>tebp ab I ■lei. >n»trate 
th«f immen*' mineral wealth of that wctim 
■f Virginia wat« r il In tl gf at K ituwlia, 
Ciii\ an l tie and Big Sandy riv r«, anil thrir 
trihutatv*, and to cunft-r up n the U «t 
» !" r !• -♦ it it ! 
T'te Grtit * >. II. nM mention* 
an im-i'l'nt in that county, whcr>' a man 
kill 'I a rattlivtiak" by w!.ij | in* it; bu 
cbi! I afbrwar 1* undertook t>> unti- a kt»>t 
in thf J.uJi with hh t<vtli. In a ilmrt time 
th«* n, nth of the child l«vati t > »w«!l, un<l 
it «l -I in a f-w hour*. IWhIiIj some «*f 
t! ■ tiw nu« on t!. 
Uri^urHt i* Vmmwnt. Tin-re hate 
)«■• n 1JI c 'ulirtutiuni in the ilioc<M «>f 
Vem nt. tin1 |u»t year, win h i« an am* 
a^- if f >ur t<> <acb cbureh. T'-n thousand 
J'lll.ir* I,.m* l«> n sutKtiW, lor the Kpi** 
ii In 11at-». .ai l it i» th'Mi.iht tift> n 
tiiou«ui'l dwllar* will be ni*J in the M#lr. 
II dwijf'j Ihrittwit and /V.'i, VMdtf* 
I •! L I'l ;.-|I 1 »l~ I*' -t' t! 
skiu Th«>uta* Mu^grote, «<f lUIUn»r«, 
M irylan I. *.i" f»r i-i^t two month* a ww 
*ufl r r with *or<« "ii in* fa«i<*, ImixU, an<l 
iari<>u* i*rt* uf his Iwlr, of a »e>irhutie 
nadir*, tlwr- *»«tv many thins* Nrtuiuui«i« 
<!• <1 an i tri"l, hut to h > |«ir|"°. A* the 
u dignity i.f the Ji~u» Ji<i not in any way 
a'<*t*. I then rututiH'iK <«l suing 11'dlowtT • 
ointment an«l I'ilU, :utd by |«ir*,vi,riu; 
witli tl. iu I t « v. ra! w«rka, tli»* rm| ti«m* 
haw all i->>nij l-t» ly li.«l-l, and he now en- 
juTt the Utt of b« alth. 
Mi' t« rr r «rtc» Hi *>«. The 
tn ■<« [-inif.il bum* arv r«u*ed t>v fir work*; 
nothiiiK raunnj a* 1^1 »or<'« n« |«iwil«*r. 
\\ I., ii tho Mina» 'it "jltit" i» a|.|iliol. it 
iii-tantly «*r»>li« it-* all tlie fir**, an-1 can* « 
I -••>! rf.-«li t > h- i! It «h k'-j t 
on han«l f«.r u*> '2'> <vnt» j« r bn. 
J l»IN>M<lRK ,v M»N, (Kn. ral ag«jU, 
>ko*rh ^an, Maine 
MARRIED. 
l-i \»| Y.,7lh. N ilkwiirl T. Jmrll of Bii ljion 
|. \|.» \ Irlinr I h. ii'i »• n. 
In \\ iwlhaia, 7th. \IImji |[. Jurdaa of I'oitUml, 
i* Mm Al4i< Attirrwa. 
■ ■ 
DIED. 
I* IKlwJ, 29ih alt., AUmou R., ton ut AUbmu 
I Built. «{n| XV. 
In il<i\t..u, 24i!i all.. Mi*. Eliia, rtlicl W tb« 
U'e »IJ»r J»m## *»wrpf. 
BOSTON BUSINESS CABDS. 
rOLLtCTIO IT 
/» r. men a it n sos .1 co's 
(Ltr Ki(liuilni« k 
General Advertising House, 
1 am/ 3 Ai'' v Stmt, Hotton. 
HTHIN'TUW »h" Mi»> l» in mill f Ink, 
Tj|», m ■ilalm-m; m r»» h.irr tbeir 
..t r\rrtilr«| without ilrUl. 
I'u Tmi m i» >V l.riiilici Iti iiicn. 
Imwi. j»u si. IW 
hi' \ It "III \\> Im»i 
I'm J "Wnnl k H'-ii"* 
Sill* on IlKKI Mllnl llitlx 
ih«l hat lira n lunlril mi m>H'h thtl iWi wowtil ii.it 
l« II ihr iMUil M>.ikiiii| Milh'Mil .U«ii|r. Il« llir 
w •( ihr itlli, <»i- Imiiwl I Si- linlfnrt In ilrray 
iiii'iw-i]i«|rli anralrO; r.in»«i|iirrtlW lar hi*' i*> 
ki-nlttN'n in rn ••imm nilin( II* iw, |i.irli'>ilnl« in 
MHN» raHI. } k- 
Win "IF. II * fi... 
\'i. !• HI ii ki|i>m* Sliwt. 
r nuj*. iv\rKi u. i «i j 
J»! Nnrtli Marhrt Sunt, II. 
Sowing Machines. 
01 II M irltiur« »rw wilH 'i*r, /lw* •«</ .S'Wi, *n<i H*rnt>««*•{, with «nt «tml 
l.in^i thfrvl, or Milh'Nil Thr T\liittlrf 
m«t miM* it iitv«liwit«l# f'H •fix h»*g lUmimftfr ihrv 
»rr t|r**J, Uiti! *' (i«itrr», Mwin •«!•» falli, »n I 
r%«"f% iari«*lf «»l « hi « l lli f. Our I amiIv 
tfili hifw in r«|MYiiill^ Ni),ipf«*i| l»» nil Kind* <»f 
r^rtnU Sf«Hi(, m l it M|irtt r l«i an? iMhri ni4* 
rhim* rtrt iii.nlr, 
J. u. Mriioi>. 
It I IUn*»Vff Cirrtl, 
/>r. i.KHIS WlIKKl.KR, 
'rvt > * CT ■ C v _r .rj 
\\ 11 
• X 11 W r'i S 
\\ i « r \ 
miIh' ( <nv, I l*r. ^ IM 1:1411 
,Ni». .1 1 Ifrtuts Strr-t, /J 
\ 177/ t \ II I ^ A / \ N 
MACIIINK BROKER, 
N I $ *• I }! 'i, .V h / 
■»„ // / .A /f .1 
^ I •* \ M I !• 
0 llJHfcl MtofliMtft «»l ill t|r*Cfi|iti«»n* am! |hi ♦ 
Uhi;M iim| -4,1 
77/a: mantis r < isn rifici: 
r« ii* 1 
T. A \ 31 *<r A XI .">1 A rv J? s, 
Oi apj»licat >»» in jirt* 1 of h lrHer !•» 
1101:\tio \\ 1 m>dm \n, 
l\ i I 19 f*. I •. 
"»a v. 1.1 \/ .1 Co 
1 Bl a., 2 V I /».•' 1.11./ 2 u. 4- Is*l\ • 
Sfrtfti /Uf «, 
I 
.Iti/ Mtinufmtuttri »f Isithcr. 
I ) Mil Ii I I Ml 4lff|i|i»*»i t«« jjfUin* t»Ji 
I 
It* tlm*. h«mI 
y.\\cv <;6"i>s 11 \itr)nTi>/: 
KELLY A. LEVIN, 
>«i. 5 kiltn Mir**!, • • • • ll<»«ton. 
1^*X\lll 
♦*.« iiifiiiii pmr*h*» »• n ifctrjf 
u. cr »mrk *r 
4* Is % i n% /'»»«« 4* r.niM P<MI |r 
Thf • I J. It. k' H% %%\§ MVHMb 
Rubber Clothing. 
n'OMtMTAI. "it A%mot 0nte|. CrTili. 
V I.PRKII II A t.K A ''O ., 
',\ |3 I s.' 
j tui s 
* 
//; ». // /:>. 
Mj mlartatrr f 
SHOW CASUS, 
■ N 'l.'V I ftUF' i, 
|MW ItW. 
mi 11 vi j i.n111r 
Life InHiiranco Companj', 
f if #V< .VMr JW"y. 
Fund, s 
I <«f tin* •••»»'».• < < !• • «i»l in fl»n 
* 'tnpiti i«t ihr !»•'" *er *J * «• r«liilfit 
4 33 prt mil jifimiil «fi«i Wi •»«» ill#* imn*m| <4 
lb« |m« miUfPf. J II I I.I Ni I *,t. 
t K. I > .in-1, II 1km. 
Atsnivii. ri it a w \nrnoi si:, 
up 
I OtMrtO* I Mil t Mir. 
mill ml • |i i' .v 
I 1 ) !■ ■« ; I. »• I ..•! (' I- 
IJ*. flAlflll, 
No*. MO &-11 Ccinmcrcial Street, 
■ ihr Ihr ti» .1 rvlraiiK >■ 1 « n>|.U ir »• 
\crimllirnl linplrm^nt*. 
(.null ii. I l<*l<l 
ihiWmI ■>! t>iih hi ;»u»ih1 ihiiV mi, «r air 
<M» la lurni«h hiImIt, <1 • .Hf'iK <|«*lilt *'»l 
i|ai«|i. to lib |*iMfi(>tm «• AH <lr.[*ilrb tPvinf hNhH 
•» ( ,« 11 \| I" 
lUnmi ulii»«!••'I s m": PwMill 
him", llura I .. I | Mi ."••• Ri1 
rM >»m MwUm| HmWit PnIiii 
r|». rMlH,nW lllifelNm^ti1 I I | «• k i«x OflMM 
iii nk\ Kin: i ro. 
To City and Town Agents. 
Th* u»ltr« ( <r l,ri>iiinit««M «i«r U tbr |«rri|a*r 
! • i-l (•«»•» Wihn ini! I •«» »»f\ iful 
M •* If I, I »V 
wi) j» » i>0 «• i'!i M't Dm* 
«nj it %mm te«<l% |u wffU n«4m. 
A. M %N!"*FIT.I.H. 
j a \ /: v .1 r \ i: i. r. r. 
Dealrr# 
v, !!'!, T 1 /. 
/'l.'l, .Vn/I, i| ., 
135 Slalr, minrr <»f lii. m & ii Sli,, It.-u. 
CHA8. II MASSFIRLD \ i <>. 
IviUi» in *l| il< <il 
Dry and Picklcd Pish. 
/.«»««,' U'Air*/", llatfim. 
j. r o i: t r.n .v co. 
tW-alrr in P- flri"• 
lUirnine 1'lnnl, ("nrnjihrnr JL Vlruhul, 
nitOAD fTltlXT. IMHTOX. 
J o it v p 10 V r. I. /,, 
M iiwiU' liilff ail I ilnlrr in 
OUNSAN'n GUN MATERIAL, 
OP KYBX1 VARIETY, 
So. 27 l)tS.jhftrt # 
A|fl( llilrhcork, Mnvty li f «'• llifc Vlarrrt*. 
lXi.'2'lZX*X» JL.33 JJ-XJ-. 
0'1 4^: ! I »l. 
11 «•**, 
||i0*i B I fltfM NllllMffi LiVf 
Pcttlbfr*, Ktin hitcil. AUa, <11 ill* iliffer* 
• I fra«i« * I |V»ihr»«, ilir «.»»*inil !«*!••• «»r fr- 
« 11 m •. r i *. 11 i»k. 
| %*•«!• .ju mhI wtailL M Mil 
|t> .U i!«* i in h Mfirrini in iiinrr. Shi}»«* 
( ilhiftt lunit.S* ! 41 l»v 
J AMfct || II II.I.IMT k CO., 
lit |)«*k Sqmvfi H -t«m. 
PIANO FORTFS A\n MFIDOECNS. 
rOR 8ALE \M» T«» IT.T. 
1 M r.KV »ii •'» "I »»!«• > "I |"i 4 with * 
| li ii u( »« nl <.l i■ ii I 
OI.IVI'.R IHTMOV*. 
113 \V.«.hni{imi Siiwi, I! .'i "i. 
Fresh Drugs and Chcimcaln. 
1000 Um « n«il 7 r*». I' \| i|w«ii. 
Vm IK* rt I* M CompV l»r. 2"i k'*« M <' *..<U 
?<l IU Cf«m Tvilir. ffl I' .*n!|ihuri> Aral. 
?• M '• Int'i M «•. |>i kr<i. I'll IIm I IV 
:■"*> fi| Ki«l I'..ik. .'>*(•! Sul'rUmniiw 
I MO IIm (ium tr^Uti f> kit a. II uilii Oil. 
3000 Hm s«i|»Kifr. ll|HiLi|iNiNWi 
.1 Ifcilr# IikIm Hrnna, 
r «iih a Utfn «»l mmplflf n«k nl purr 
r.KTNlul <M», f»rlwl I'limlrif, lUrr I'hrmirala, 
iinf«ifl«N| iliirflli (« Uw. I' Ill-Ill nwilirliwa, lira. 
nn«r llimiM l ijin, Itr., all <>f »hirh are nfr'nl, 
nl quanliiirt lit •ml, at ihr luarii nuikrl pri 
m 
A|>Kli«r4im ait re<|ue»iri| In rail ami runiiar, ai 
I I. »l xmtkU-l I fin nriwr l.wliM-riiw-nl* I..* ihrm lo 
|iuirba*c. fllAS T. I'AIIM'V, l)ni(|nl, 
13*1 Watbirflon Slr**i, Boston 
New Books in Press. 
JAMES FKENC'H .1 CO., 
Art. 71* IVmiiHtfhi Sfrrt, Hot/on, 
1 VirlLL pdUfah i" hyMbf( iki MmHi| 
>> ta'n.il'U- m.1 I, .L». 
I\ imUtt it } mil"m .l»M. lif'tfiliag Chin Manila, 
lit l>i. HL Our b»i>'l« Mi.e 12 nwi »„!. U.(It — 
|nVr «I.2.V 
X'tfrw ( j*nie*| o( Lib ■! •'liflon* ilU, It* ■ wrtl 
kif'Oit .Iwlhur. On# juitilxinir tul. Hum, < l«tli 
—|»ir» *1 W. 
A'alf Stanl-*. a pijr <!•>«• Ilial l.iiir. 12 mo iLlI, 
<"l. 
•' Twlh rru«hr«l I" Will Mill fit aj.un' 
TW imm iul )"!• >•( '••«! air l»rr»." 
F-r In KiH'tr H'4» ». ••» <"'f Srlntiil at I'iih-mIIp. 
IllmlijIrJ, 11} • •(■•Iki* l.llrll II jiI.Ihmim-. IN 
mm rloih. 
f'tlit I-y, iihI I'llirr Jho-nn |M u><> *U>|}|— 
l*i H'r 60 rrnUi 
/' «i4 I'M CUft»n. 12 nn rlniS — 
I'ih* 91. 
1-1 I' id I'M *f .!•'< '. 12 mo riilh. P« 
llr». II. I' AlkllfX'-C'if (JrrnU. 
7"*« <i fVi< 1 */ lb //•*' •'|r »t Ik* II"* f'ntr.— 
12 M rt.lh —(>»ur >1. 
«*.l.. iin» I., 1\Ml « rKIIWII K ro, 
> W iir.1,1' •! ilcM in l«* 1. mui 
Hatmnrry ««l r»r»* 
i>. Ii. BTJSD H AN if- CO. 
Im|mrlrt« an<l *biilnab ilralrra in 
Eartheiu, Clnna and Glai« W:«rc 
t i •»(t .i. .■ i• • ri 111 | I 11 „• 
\ 1. 11 < •, 111.11 ■ 11 I'! I \Y 11 • 
l'Ult<, lt<*. 0(i(in«1 I'm l> jjr«, oinMitiing an 
IMMttMl T(Ut| TM Ikl I ii" U I \\ iii »'n'i .1 
lm CmmiIo liM<lr, CaMtaMlj km Kami. QIm 
U in (k I Ha Ic. 
~~ 
J I V >: S I. It i. \ A 
™" 
Mj' ifarlMm a».| 'ft I'lil -I, l»f attli'^.rwai 
■ Htl I'ariii I 
COTTAOB FUftNITUHE, 
/..•.iXjh'.1 •. I'm!*! Il*\ \ f '• <w i, 
fWwl, «l'. I>»u>'rl-r ii/' Vflktitlrty, 
ParirtiM, Ihur S i(w^,i|r. 
Km 131* SI I !. 11 bar M tlx 
I. Ii li.MH \V.|.lll»ljl»il SlflM. 
/». J. .V<)KT\> V cn 
(Inn ttn«l Mr hi* I'liter* »uul I'inWhrra 
\». I W ilfi fiirfi, I' «i •!. 
^yi'lmi.li Wf., Ri.i kii>, |>i lull, >n. 
tlanilv b mil. 
4 I.I. *ihIi • arranlnl lit I* ikmr in I III lrt| ma a* 
>'\ iii U lnt> lit: mi I. ii ■(>' > ii > 
la tw la •> m-i i. •' iii i> •■! iii it »• in 
I in.* Itti.r a. Midi 
ihfir |Ml>niwi(r. 
J .» /. HOLT, 
III I M > will! 'II. • l'( 
III ii 7Vi»'i» ■ V. ri /tn7 I.rll »•», 
\ {Hi I mm !*|rrr|, |t»«l 
I. \ > II U \ It It \ N T »» 
itoi tilli nv joiin r„ m i.ii.i.I V, 
.Vi». I* (' r i« S' lS"ti>n. 
tarTiir i..si.. • #1 Mill k#l I'l K «• j II I lof JO, 
It* tf 
/• ii. II i /. k i: i:. 
M lif»» liifr ft r ill il 
Hnlnnco, rintform A: Counter Saalcn, 
«*< iWr in |N ||)mI| 1 I \\ Mfi 
N ? I 11 >'| ( f 
Thf American Spring itcd Company, 
j «;«»«»!»\t i k it. \«ii.sr.x. 
M in tf«Mur» rt t*( f»«- l.iU "* u»i|»f *• ■! 
Premium Sprint; Bods. 
V. *7 I ••• "I II •' 1. 
HiU jlj> ib rOMi •" i 8n iy(t| 
llr«UU awl Ti'ilrl T<l.!*. 
CARD AND NOTE PAPER DEPOT. 
N h ii|* \i;iti»|;N * 
»*t« »ili »» tif ptinlrri an ! ihr fi * 'r t<» Iiii lir^ !»• <1 
• • ♦ i mUtHQ Hifi of Pun Gbnb|iii IKishi 
U<1 N» l*«| v «•»»<! 
w i DDI mTKMI M. 
tlftfil 1 !|llll«( !l l.ii.if t U .1 In 
*ti| in llir ftU, 
'J I s I S*1 11 
/1 / .1 i i i a 11 I. 
\ r\jr ( #fi vtf "f \» / "i \ 
UIN Mllkti •••«»• «!••! til Ml' tin 1 
l<i km h mI ••*#» h»n<* i*i tiw *f% ««l ll>*«t<»n I 
Um mUm ml 19.\h\ k Wi Imvc 
iniilr srr4D2vm<'i«i( mih M»»m* I \ I H '% 'I I- 
111(1, ft;. \ I H 
ft i»iitit Ili« in with I 4*v) lu l It »i| nil 
our injnnf«i ft»trrt Rnd iM*j»»tlitr n« < <Mt<ii!i^ thmi 
l«» iMitr ihr nr» ai inirM'<l %*\ u*t • iimuI- 
(Attn***!* *|tl| V * \ k. 
tbf ililn.i « I \rm ll*igl*fi!, thf *»f lb** 
4I* it i«Ninj( »•♦«*«, mtil «r ( «1 Afntirr tnir It • -i• 
• riVKiifcTirniiiik 
IimI 1 • •• •, »»Hit ill#Mlii kmMlyiiiiiXti 
LiUkY I tU,Ai II v * \ .k. 
Tli" l"M of l.l. \I(V /% M I, H ••!••• n r«f «1 
1 
nl |*»f « «|»u»Mri «»(* 4 rrfit mi, sin! h-ii nil i*«if% 
inriN^M ilf Mlfi^itllf 1 "fortiffi*{ **v him •»« t« 
ronwt |f«I m ill 19» 1 r»t •' nl 4 •il« «u-n 
tti* W-4 (• r•hip »l l 4«fii 1 »tl ft' «t prtUiM !»• I*» 
1. »rf i»l f h* I* itfiilm# h' i«li if f'thfif ntr*t l»\ 
lb** »*! l'.'ii «<f |!m if #i%in« li% tlif |**it»lm* » ih** 
If *4* if« • ntrf »|tb n« |!| m if|»»fl ill* • lU* I»l th* if 
2hm|«, iMtttnl tH it it ml W mi 1I1I4SI1 I*14I !«• 
(lit Mttiic au.J (hi ui.cUr*. 
IM * u 11 TIIIU.. 
Hfchi nwi * I,»»• f .«• Dcmm 
HIivHi, lUtM. 
Freedom Notice. 
\roTh 1 i* 1, % j. »t# ft. it 1 
tiii* t'l » 
f In rn\ Juhl * I iflNMn, 
th«* frin iifi'irr lit hi* fliinmil, t » If in ift lm*i»if •• 
f .» tiitti*fIf. | •h«H rUiM wnfir uf hi* rum 
n f |M} 4til »l til ul H»- 1 *' 11 41 «i|le. 
>« l (Ml '\ 1. Ul MAS 
Aim—TN'tmt Mmiifii. 
HifliWi Oflabif Hf hVV r*» 
Administrator's S:ilc. 
> \ I J 
# f '»•'»!( 1 | I 
»^!l Jit pnhin ji* (miii of Mif.At ihr til 
I. I \V. •! I** 1*1, «• » * «!i»r 
.' • I "• » »' ii 1 41 ««f \ r''«r» m %! 11 thf • f 
U I x k, in ihf .ilt« < ^11 I i!n »» »l «t« I 
• >« •. ii- 11 r >, ! 
riHi'ih, »rii« l aiii«{ |«*«»« • thr 
| rr%« •»! lh#* 
»» • '••%» "• »'»•*%• r, I*»r itw |m* i"»ul "I 
(He lrU» (if *4til ««• •! an>I • i»m ill n«!iitiii* 
iilMli'iH, »n«* iitri («nhl ihirs**» • 
t*lt* r.. i• i• I• .»f f hft»t\ fiR< rt'* tin (he Motrflv 
• ddm «»f 1*1 iititiil I wrttl t < I' 
cjf i»»i t i'* i'«* « r»»», .4*1 u a i'f ii»* 
K. |tr»*M I • ih • I *■»« in* I ll4M»u' "i |, ^ ii I 
la ul •• *•%•"! n| m if It (I'lathul *% • »>| 
i.i ORG I IIOfKlNH. \ i. 
lYinlt 'ti I'Unt-it km, O. ( !«rr |«ft 1* »5. 
Htnto of Uuinc. 
Oironu, ii ■— 
4 \ \l»Jol IIVCII ..fin < l.i 
1V I ''Hi'ti I •• *»• * I 1 1.1* n al lh«* 
I' nil liti-iurr'* I 'Ii > ■ r« Mnl n 11< lc l» 
SI. KVV Ml 10. .. I W. t M. 
34 An.-- IXIflll WINTER, C*lr»k. 
Mill Owners, Look Iloro! 
f I *1II Ml *f •. I- \ _ 111 
I 
l"*»f /'« m r/fHifi, J kmt.t»*, Imy *4 
SKmfh .V«W, 4*'' llntfl li t/'* IH"/. 
All'iflh. Ul .1 
KAMI EL ll. LOCKE. 
IxM-kr't Mill*, ( M».,) n [*.. im l v.1l 
iiiroiiTwr T4» noi.i>i:its or 
Bounty Land Warrants! 
r'.lt^iiNS w|i« 
m« ifi.itiuj \V itia.>t> im.'.r 
Itir m-w l.iw lirtirr <li*|MWing ol llirm, arr ir- 
.|*t* i«--l l.i n|t|ilt, # illiri |irr»<M>allt oi I't Ullrr, In 
• Ii.- uiUrnWr, »h" Mill Kfiirr lu ihrni tiihrr lli' 
full UiH-lil »| ihr la ml, or as a.ltMiwr ii|» 'i lb* 
(••■ii uiiii, ul ptirr, (whiili ii fcl-25 prr anr,) 
•buula Ihr) with In «rll ihr Mil it, 
tiioh. rr.Miir.it. 
No. 1.1 ItiMiw Illiwl, llllilTUN, Ma««. 
Jiinr 3, l«O.V It 
200 LAND WARRANTS 
_ILi '-LJj 
FPU!*. •<il"<-til»r it >arr«l in |>mrliat# 200 
1 l<a»l Wairanl*ul all tlc.ioaiiiiali-1», f.»» «lm Ii 
kr will |lay 
\u iiklwiiiri* oil Ihr Ii chr»l iiiiiikrt (iiiccs 
a* hr iNirrliirt* \Vimnl> lor Ux-almn. 
\ll prraw Lafmf W nr»nl» I .r *al# will ilu 
wall lu < jII aaJ nr him. 
WM. W. VIKt.lN. 
NnRWAT, July I, IM5. 
DEATH! DEATH! DEATH! 
BED liUGS! 
I\m I* (ni till of rffidually wilj li) ilie u»c of 
TDHRJEIEP a3aDND<EpJ 
Apfilf il ii t iiiilt In lli» l»i|«ln»il, Iml In lh* 
Inlilm l, Iml lo IH** rrtfkl nml ct.virr. nlmil ihr 
(iti> .*, (if llir h'MiM- is t.l.l,) «n.| im* .|i iH 
h t. y. y v xrv r v. a v y . 
llunniiUr, fur it/iftJiialmn n «»•!«<••« u rnouuh' 
X..I.I In c. W. ATWEU* iio.!.r i:.i I S II... 
I.I r. M I AM'l;l \\H k B 1 11 rt, 
nn.l JlUIN l»l:l >>! It. Si.ulh I'lli., \V. A 
CI >t. M .l». 
Ila rr y«N i» CM' I lav* a f\>urA' 
llaif v'w a larrr Ci>mplaint' 
IKK TOILTIIRI IT! M I' Willi 
C O N S U M P T I O INT ? 
DO YOt WWII TO nr. (TRKI>t 
ir in,««r 
DOWN'S ELIXIR! 
Mure linn iMrnljr hl< lln* •**«!" nf l>^n 
• nf-'ir th' hitlilif, nml i* «••%*, m it rtrr k i* U«n, 
i*i»- fit I' | 11 I!. 'v 11 •!hUlt 
I \\ i | i, \-llimi, mi 
LUNG DISEASES. 
MR. IH.IW »!• »i»trnt«r#I,IN j*t itiwnl- 
nl, imkI |»ir|«nrfi| (hf mrilirinr i<i 
CU HE II I M S KLF. 
U hrn III **• r.«r inliir« .! \<\ Ibr f* II it« •|f«*er. 
Ilr r«ifr«l hiu' If, ;i»mI llir inr.liriir llu( »*t« I 
> II ft in l| »• in 11 xi it# i* •till «t«i njj » (I gixHl 
r-t.Mi#1. ^ it.. | imi.lf th««i 
irf ill iHi | til In inn*) «•, p«r « \> 'irKQL 
Tlif lirral Pnlmoalc >!c<!it!nr. 
s .11 In r. W. ITWI I.I .«» Wih I* *» H- 
r i » i I' iMIRKWg k 
II \ II.1. l JiHIN Hid > t it HimiiIi Phii«, 
i » W. -A III "T. M l» 
Dr. PKTTITT'S 
American Eye Salve! 
CfWJSft V ft m U /•. ». 
crnr.s—infwi 
i t in:s—i\ .r.,i,j 
Cl W/% Mmlh/mm .S-f « en / fV 
Cl'Rf'X S > irn rifft 
i'l'lif'S. ,tnJ H,ir* r'i ll A. 
f / III n—.v .r, Ij. Cold Siim. 
< ' Cl./«, .V< r.l/ »<!«</ U'oMNi/l 
I I'Uf'S—//•■ /II (Mi/ XiitJt, 
rCREX—Pito,. ttmmtly ijfM. 
I 
l. r ihr fl»lr f 
IM > I! \ S i: l» I. V l">. 
I nf itl |«r|iMn t»»* hiin li At* OIM MI.NT ••# 
-MM I, 
IT IMS M»T ITS l'|< \l. IN Tllf.WnRI.il. 
II* I W ITWP.I.I I' 
• far M \ tflDlll Wr* 
ii %ti> «-vt j«min iiiir.-^RR, r«n« ii.ii. 
\\ \ 111 st, u f. i. r«fi< 
ji 'i' '<\r i'. :r. x/s 
HEALTH tlESTOREfl! 
Mirk II i: \ Ii I C II T. 
A f It «mM ,.r : I V I.k. .1 
" I 
•M.I I % Mpfctth Wi A •..■!•. •> I (Vhililtf 
• m (iliu| « it la lh' joint*, MiMiirM ami ariiti- 
l» <•! llw »|.mh •• Ii, tit *|»-r.iili riirr.l. 
In *i if * < .k. a Ixlllr i'.»ri nitdJrfi in ir. 
Slirfjl Kr »,. ( ibr ralitlilril tiilrm, Ul )i4l mM 
mil alwat • (t|ni a run- a 
i'i iwn'iiKi i iiiui. 
If ».«1 'l II l»»ll li«| & « H f 1 II •' 
U|»il n.ir innni ii, I«jI |tfirTrir, miki m 
■. > 'ill a nti 
\ Mnglr I. liV « ill «tlal\ •• I ii .V. i" 
<- mii»rr \'*i iS if il a|i* hi I* I lntr a [lUrr in nrri 
h M.I. I'AMII.V Vr.UK'IM. I'lK. £Wt. 
■ U \ IU I II iIh I -II 
.i. «;• m*»i «i Niiw 
|la >11 I I». M 
wfiai* IM'III M j» |i |l \TI'J«t Jtmiii, 
> • i" in ii In 
A MARVELLOUS REMEDY! 
i Kit \ sumi i.i<oi s \i.i • 
Holloway'a Ointment. 
TIm* f• r:%n«t r%lrtnnl Hitnt'ili. 
IN ihr 4««i « Mirr «r »«« |mll».»« of 
tilllr Hiniihii mii Ihr (irlio- nf mif ImmIii «. | hn»" 
llir*.- llli« m.'tipmt |J,r 
I 
I l' I M \ 
4 
I 
It itinj n| f«r ntMff ff*4ilil\ lhn»itj!i nrvf 
U..~ «.r it* •!,* put «»l tli* It it ft*.* «t • m)|, iuri * lit 
m» «i iii«Ar«l runi|)UiiiU, lh*l r«m»»( !«• 
i Mh*r Mfflnii 
I M »i|>' Iji«, sail ItliiMim, iiimI HroitifiNi 
11 IIMHM «• 
\«» rrmr«'* hill r*ri ♦ »••**« I fh* fit#* 
nf <li#*»*»• of llif »liin# wf ttfr ihfi tin* 
•nin*. a* |I»m M»if. \ KImumJ 
% if * <»,>•»« ll» i»l# * I'm »»(m tf§ «ii 
low* u,lii«n..«l ♦ inffiirivrr. Tt.r |*1cnl<f t... 
ti.itrlU* ! *rr im v pif'« fifth** jt •I#*, ti»«Ving 
l! «l It ••• it »!♦, ilinjwnMtif (hi* ointm nt# 
.nlfirr •* t»» it# appTi it »«*#», nmJ h.i# ihiu 
tvrn the Mean* of rriliNin; r*iut|trM nrmlirii la 
•lir itih. 
Horr Uri^itsWiMiniUA l'|rri% 
S- IIH' of I III* in "f 1111 ••If.- <i|« IMIM lit1! 
• '• U n ihi- i-» of tti.« l»i! Oinlnv nl, w h-it 
fi4Tn^ lo h iih ih«* %• o#| ran* of tort**, 
w »iin.|», ulo-'i, (I4 ntllUr •wrtli Hi ! liHlKITfi 
IVhfi'our I folio%t H '»• Mil• «• l|i \ I- 
Iwl <iny»mm«'itil Hi*} itrh*--! •«» ihi* tto»pii4l* of 
Ili«* I!»•!. t-irjj'* o|' «h• oiitfmriil, I »• 
«••• I ii ntff the itir**r|H*'i o| th* it imIF, in 
lh«* *'m»| 1 im of miiiiimIi, If Mill • hi** unt «i'i « 
stjn fttUr •writing, •tifTo* •• or omlriif ihui «*f 
oinf«, 1 irn <it INI \« .it• •» lo tirif. 
I'ilr* iiimI IVnil*.. 
Til*•* im) ollur iiiiiiUr iti*lr« ••mj r^nifiUiiii* 
in Ir •• fl»Tfilt% rnrr«| if itia* ninlrio of In «rl| 
miMn<| in uVrr Ihr af9t-rtr*l( .in*| In oilier 
tuff l«flt<it% in ill* |*i imUnI ilirrflKmi amunil urti 
H. # 
I'll. Pill# 1 I* »«• »«j"''iil) * ith Oiiiirnrit 
Mi phm| of lh«* loll uting r.i*r#: 
tin) L;« (Soli) i:ti..iif.iiiMH 
I!1 |l«t «••(• ( .UMifl >« ll.t* 
I -iff an I > i> \• 
Itmihim Slid Joint* H*irr-ftin*«ti» 
Hilr .f Mo«* rU|.h4lltMM« hklli tl* lir« 
rhrlitr* rihI I ••inl.i* K*ui?% 
Hantl*llK< ImnM S.nr.tir ol* 
(Vn*H n (iUixluU Sm li- Turn ur* 
4'ti 11 ^ii-l Mil iii£» I lr*f» 
<*hiH>Uin« I. t*n» is*.i W.hiihI* 
I tl l| | I h*'*U I'l • Uni 
Solil .ii flu nMiitilirtorir• of Prntii»i4f llui lo* 
tUI, *»') M11 liu l.mr, .\r%i ^rk, Aifcl 211 
>11 inil« l."«il.iii# ami l»% all rr#p «ilrucfi*!* 
mi| Dutfii In NfiH^iwii iti» •»n^ti"iit iW I nlci I 
Si itr«t ami «h* 1 ifilivril nuilil, in l*ot#9al 115 ll. 
f»2 I 2 rl» m<l * I e»rh. 
I'tirrr i« » %• r% onMilrf -ililr »iif inf in ftir 
N H. —I Inn t i.n« l..r ihr fiioiarici «if I' hrnli 
jar alli^ftl lo rarli I'ot or llox* (1^15) 
8C0T. SHOE AND LEATHER 
WAREHOUSE! 
r|?IIK ^ mIJ rr»|#rtfullr f®ll lh# | |U I M 
llirir Lrgr mi<l *<11 •« U < t« «! Kin k of 
JUHi'X'H HX£R3'.H. 
Nrjilj all ..r iitiirh *» "f *»itr own n>an<il4i lurr, 
in* '• f <t|xr**l) I'M lli» trl ill li«i|r. 
Mrn'» nnd M miih'ii** Itnlibcr limit* ami 
*»hirf» oi rrcrr •!«**«*>i|>tion. 
Al«i, imi h ii l .m l f->r ulf, Nm Vmlt Sljnghlrr, 
and I'llt!.« I> lit S.il* l.» *thrr», \\ at, (Slam ami 
I'itrnl Lrtllirr, (imi ami kid ."kin*, Lining iml 
Itiudi.ig HlmM| Amriiran and I'lnn-h Calfskin*, 
1-uMnr;* an I '■ ilkam*, J»b>a' Iiml, 1 liirail, 
I I«l« 4'i-t lt'«i| Trrea, Sinn* IVg» mi I Mhnr f'tnrk 
ufrtrr) tniitli awl kind, all n( »Iim Ii Hill 1* aold 
IS 
No*. li» and IM) MiddW Sirf»l. 
PORTLAND, Ma. 
0*ronn, •• Al a Court of h»M at |t.ih> I 
wiihm in<l f»r iha CmwitvofOifinl, natKtM 
Tnwiljt of iii ihr jur «<f oar l...nl 
righlrrn hundred a»l Mt'lit. 
AI rill KTAfl, l »pc 
T rfit h ||m Ml • MM ■! wlmli THrnnai 
I i.... I I ». il»-rr»»r«l, ilinl 
••4ml, Imting ntaJr i.imn-'l ihni iiiin|i into I In 
l'< 1 «lr • 'ill I • 
OR lit li r P, llial not** I' |iim •• ihr lirira al 
11a ami ill ntl:ri. inlrrr«|ril Ifj rummy ■ mm nflhi* 
iilrr l» Iw | •il.lnlinl ihirr »f»k« iwrroiirli in 
I'lir Ottnil itrinxnil |Mnilnl al I. I)>.«I iho 
ii i» »ii[a4r al a I'mlalf (Wi l>i l» hrkl al I'aiii, 
in 'aid ml* imiIm-IhinlTnc«!jy olOri nr*i, al 
nun* uf tlirilxk ifi ihr mimI »Srw rimr 
ilaar tbr« batr »h» lb* •a"" »H»imM n-.| l» iiilrtl 
TIMOTHY I.I lllir.N. J»rt. 
\ trw illral 
Wm. Wist Viri,i», K'citrr. 
*1*111*. Snl»rnl»f built |i<" IhiI'Ik1 Bolirr Ihit 
1 lir t«-rn .!»!» »|»|h>ii»|" .1 l» »•,»• t, •• 
J .1 I*. *.'i« ,l-i ihr i,| |li|.*nla ,h | 
4»iiiiiinl lltr IiimI uf \.!uii«t»ir,i ,tf |}|r r»talr nf 
I.IM |i PATRICK late af PimwiTi. 
in taiil rminli. ilrcraanl, bjr fi»ii( l.in.1 a* llir 
la* iIimtIi, Ilr llirnf.ifr injur*'• ill i^rmrM in- | 
.l.linl in |br «•Mli nl *aiil ilri-i-awil, | makr im- 
mf ImIp fM%tnrnl; inil lli«i«r who h lir any iW- 
innull ihrinm, In r*hiliil llf • mir 1.1 
."•■i.i. ii. i-vv ixvi r. Mwvvrn. 
mill nkMlilM kwifc| |I|M 'll.! II l.r ihil 
I hr I. 1 > '! i- ■' llM IImwbMi 
Jiiiljr nl I'n.lailr, (if ill* I'mirti r| Oifiiiil, in.| 
I lh<-liltal of \ilnii n»tial«f i.f ihrr.titi ,.f 
ftlNWMII WllillT.Ulr.il (<ltrail, 
in Mill I'iMMltr, il.li^inl, I'l (II m( laind •• llir 
Ua.'.f.rl., Hl ftArr Mi nil |>rr»<>n« wlm 
nr#* mi M in! !•» lh« iUff -f «•*«! i*n| to 
imiiifili itr p.niiH'nf; ifhl nh-» h*ve ait> ile* 
•wm!i lhrtr«»rt, In Oiil'il ihr #4»*»r ft* 
Hr,«. it, iw% im:h w inirr. 
'f'H I r« |* '•» < 
■ I, K •' I, ;«'« ll •! I I ■* 11'• | 
Iwigv «f •vintr t.»r fht CW*fy «»f nd 
»I flu* IniH t.f I.vnHof uf ill* I i«l Hill ami 
li «f-ihwnt of 
TllOlf IS i n ISIIIWt tiff of ll.rtr.,,1, 
if\, .* In»fl I «• i't 
Uw llr ll • n «f »t# nil f«rr« >• n h*t 
if«* if*lrlrtr«l |u l!i' rMlir «»f •'•••I ilrrriMil, In 
id i' !»«*•• «^ I »v u i; If I ih nh-» I itr 
|nv t'nfi-in N ihrr n |<) ritli' i' I• «wf I «• 
>.,•1.13. i«n. imjtiN iiumiikk. 
r| *'11 i•• -1 
I 
fl II iMr Jn »if r»..! i!r, f |)i< •.f 
I) 1 ili«' iru*l (( Iifm 
I i!i• ( 
win i\m nui^r.*, utr ofi'm., 
v » • V » 
ifir I •«% «!»»r« l«, II* thrfvf irr rr«|>*r»li Mil jur* 
• nh » at* i*nl«l '. .I to Ili«* >mi| (Wf nfil'i ri. 
I tie, '»4ir |i(Myi>l ; iihI ll»o»r « ho 
bt*« »> linn •• t »»•■ to \liit»ii ll»« nrr in 
t. 21,1'Vi. wriUN I, <fllH*lliM«. 
'I'M1 tn i <>' 
I «, » ! I ill* I I M 
!<lr J»Jffr <>f |'r I »r lUe IV «hIj of 0%f.iril, an»l 
tki M| •• ii Iiim»«* f l?>. tf«i«t of |l\rcill'if of ll»r U»l 
WilU.il l>.u 11 
Jlll.l. ?*TO%|*., Ii»r of Walr11 *nlt 
in •ai l I ili itr »•«.!, Iiv ffitlfj I*»» I lh«* 
law illfrrU! Ilr llirf#|"»tr |r<,iir«li .ill pfrWfM 
w ii*' in l»lr«l In l'i «lalr of » ml ilrr* <1, l«» 
niikr o nir i.ilr |uvi < ul; anil I Ii- •-•• who baft 
1*1% ilrmiifli lli# r#»tiii t r\h<1»il ll»r • im** !•* 
I DIMI I. Ml II I IV 
MT.iiof m\im:. 
0%f0f.fi, m folio* ll *#*., ihr JiMlirr* f lh« 
> i| i* ii»r J * rnl I i»l, i»*'\l In U Ii l*|rn al 
P it I*, «kllh n »1 I «r ihr iVunl? ! 0\l fd# t,»i 
ii..- UrtmmI TmmU; wf .lm<Mi, A. H. ltfttt. 
HI Milt V 
.h« Jim I I MIIM IN of IV I. 
Iril ul, in lit* i*nt« <»f IKtuI, 1I14I hr 
i« fiml n»M iti •nmi«- 1 aiot limit* nlr«|, t» it ft tri 
I id ••tin |k 1 iii|l>i vmr fiflilKNK r unknoHN.ol 
II lain M .il r*l«lrv •tiuifr l in an 11 ■•»•«*»•»j» »u»r»l 
|»'ir» » I •• M t*ill'* %4V i> Ill- 1* ul," I 
mi| I. I* N |.l 1 I.# 111 |||»* f«i *1 1 |H-»» .111 I 
N I.*!, -iIm- : 1 1 ii• 11 T * 1.I1111 N .^( 
I -1 U ijfi', I'I I lv nf 0%l.n.|? *.|||| |. »l« 
tnljiaiAf tlirrr limntitil .«« m, m »n or lr««. 
N | 1 j ff ivmivii IBM bi Ii Im 
i« I'M ii* hi 1 1 in 1 !iti* ul 1 |»mS |»irl 
»il li.il. tal*-, ir» hi* J* •. •ik'ji *if frr, 
4n*f ilr«ir* • I 1 h*»M hli | mlitHi of lli« •.ifiw in irt 
K If I 11 I I ; | I • I I I I •' If I 
1 nil »H •» In* |M'l * iHr miw, aO*r iltv |'»rl»tPioi 
1 ■ — 1 > • ». 
f• 1 > ■« •lii 
M *•! 1 tit* 
?*l»tr iu *Hrb rurt Ma It •»'l |»*<>« • l«l. 
Mil CI'NIIM IN, 
r>» L ln'y» Jon* J. !'• Mftr 
Ol f .r I', •• J III <». f, 
Tftai, h.VV 
^ 1 * 4 ii•« '.i t it dial ill* r*», 
ir nt« <• nti*«! 111 «,u I Ii ifr Im*I im iN«lir» 
f ill* I n IM \ u( •i«| |« I (Hid, It I« ifirrrf Iff 
h •!« ihif lU • im| |MitrMitrr n*t»I |||r »4»>l 
im I- »»M • | lhr |#mlrnf «>f thi* |w|it• 11 .ill* 
«i » ♦ m f •, • tii ii » ili-« m i«ii 
tin« < f I mti l9n In It imp iIm 
iI «i 111 i* < N I I Kt »i.! Iii: .. ♦ ii 
|4iMn* i«r%i •!».!♦ 11 *1 m*ii« 
Otl*»i flu I•• «»> » * » l«r 
i. f | v J» 
« ? 
1 
i» |' ii >| 
1 | < f N % » »nl« M' K. i| »• r' ■! 
»«f ii*, »nl»r»*f»«l 40 utaff « i» I vinv tS• i» tin*! 
I III |« ■: »i l! Ml Ml CmNI I i«* W < 
•'mi Ii i»r * S\ ihr (Hnirf nf ml nrlifmfl »h«Mit 
i( U .i i»il»«l, .ml fiarliti tn ♦ i*U »#*|.»« |iv iw l |*»f 
\ I : HI! I u I n m i;. « Ii 
\ t> *+ mp fl I'rliti<•!**»»<( Ot«*rf * t '•-♦•Ii ll). r«.»M 
v ii lt*|| I WIXTKRi ( 
>rati! or mum:, 
Ov» flt»# f* Njnr: J't •< mI € *• |# \'i; 
TrfHl| |*.Yt 
/Virm ,V«'v't/rv r. // '». /^*r/#»^. 
'Ill* ii ii | ••»!,..»» i.i nn*« *• t'ltfii 
i%ni,' f iff f H " nil. 
I i»« ii | Malik 111h, 1 *."»!. 
T 
Mnl#- <i| Mninr, 
IM f • •I' I*, * *> '«■ J>hU i«I I*i1 *1111 Ai'jwl 
I \ I • 
A •» I il mtta ; I ■ 11 Ia tl ||# »ai., 
ifrfni I i.it h nil lit iliit mt f ihr flair, tvl Il ti 
n.i Until, afnt nr mtnrtwi llirrnn, a*l t til it II' 
K i« m»tir*i m( lli^ |rif|p|ii * *>f (hi* *Mit: 
|l « 11 il> ml, '|'|| || t!|r | „„|,ir. hiui |ti» • ii 
t lant In I* nntifnil n( llir |rnilmr« of 
•nil •'» r»«ifi» .in iImIi ,i< I .<( ii.1 »fil ami >|n 
Una milrr »f I'.wirt Ihrit-' » • I" il lht« 
wrrk* mrn»iirl* ID ih* "»f <|| llrm fill, .i 
fit'mi i<»>| i|»> |iniir.!m l'»ii«, in mhI IWilt 
nf IHI lIi»l |xiUi 111. » » !»• limit i' *« .il 
lr l»f T ihr ju \t |rf in Mill I *• If9 In lr ll'-tT 
in hi I'll ill ..ii • lie •• I 1n"illl 
til >iil»»U Ii. \l. In llir I tli.ll nJ ll« t< 
in M ih"1 *nil thi lr in » »nl I 'mut •I | « ir mul »l « 
rim-r, |l i» l> fi.it, m(i« (i-li'Mfl fill nlil IH'I l« 
la miptfU •K'lintl tiim, him r*iiHln>fl ixar »««»»• 
\ KLIMIA WliVTER, Cbl 
A III* J«*tt t i.l | • iilliII *• Wfll, Jii.l 
Iili ill 
('mil Ih* ir n. 
:u Alt. msiu \VIXTI'.n.rl.iV. 
m mi: or m vi\r. 
Il\l"l.l', S J.I In III I'.Nirl, ,\l' •■•( 
1.1,-. ISM, 
Jnhrt Vrrry U 'Htir>irth ,\f, flftitrl. 
• I * 111 i« .ii 1 ( ■••MMMllaWI MNMl ll< 
J ■" ■' in i'i writ*6f 91w II 
11m ntil i* ,..i' N *t»"iUr I, l""il. 
\ >il mn it d|i|i ii i".' I 1 ill* I <111 lli il l!»•• I. 
II' li i.Un( i« na.t 4ii i. li il ilji I ■ I li» t ilr. .iivI 
ha« »■ liiunl, j,-i"il hi ilti>ifw> 11 .f~ 11 i, .• in I ||i it 
h» li«» Ini n«if h f l!ir |»nilriir» i,l llii»«inl. Il 
i> |lmr(in< ..nl< n .1 In lli I 'ourt Ih.il llir «.u I pliin- 
till it- lifj tlir • ml |l' U mlitnl if llir |<t ralttirt <•( lliit 
•lilt, Iiv t4iitiM ill< -l' 'l .tlt»lf4rl itfliit mit, l» 
;■ ihi tt it Ii tlim n nf I •iitl tin mm, in !»• j Ii. 
Iitlinl tliiif Mttkt tiMit>«itrS in 'llir I>\|.||| 
It OkxTiit, a nrtitp'iprr iililiiKr.1 at Pan*, in tiki 
I'inintt nf Oxf 't J lli' li»l |n.l i. iti iti 11 lw tliiitt 
• Lt\t .if la*4*t l»(ilr iSf lit xl Irrm nf »ai'l MllJI. Jltif. 
(,'tnMt, to In* bol' n ill p4ti« afnn-»aiil, mi iht» »«■- 
ml 'I'm -1.i« nf \n»i ml»r Knit l» Iht* mil tli.it tlir 
••ill IklrtwUiil nui lin n iml thrir w|>|t*;tt at I 
• "tnirl, 4tnl tllrw t.'inr, ifaitj ltrht«. «tb_* jl»l|. 
Mrnt ■ Siitil I mil In'trmU'itnl <(nn>t linn, 4ml \r- 
riiliu« iaaupil artiiii!i»*l». 
I I.ISII A WIMT.Il. fVrli. 
iraft ii ( | I.i .Hi ill '• Mill -i in I imlit nf < "fiirt 
lltMIMi 
.11 Atlrai: I'.I.MIIA U'lNTI'.H, t*brk. 
Commiuionert' Notice to Creditor*. 
Al* r li*t>n( l»m (.» llir Ji« l^r >•! |'r>>. 
ImI#* I*i| l!|r I'..oil* if Otlilif, III Ml rllr 
• nil r\ lining thr claim* >■( lb* riistilini of Sarowrl 
M. Arnold, lair of liiifnhml in c iiil I'miiHt, il# 
i**ril, ali'.ir »Utr it ir|iin«li»l in«nlfrnt, (i»r 
milter Ihit n« iiMinlh', r»Niiurnriii2 thr tMrlfili 
day »( Mrf.i.-mlrr, A.D., 1".%.*, »rr •IktwMi > ».ml 
rmlM.ua to In inj in ami prut* thrir rUnn«i ami 
lh.il Mr will atirml In thr wilier aui<nril ut m 
ihr ilwrlllnghiMMr nf Ihiia llr«<ltoril, in Mriim, in 
>4ill • "•■••ut». on llir irroml WrilnrxUx of Janna- 
I), Krlnuai\ ami Mjrrb,.t. I). |i.Vi, ftrxa unr In 
f..»i n'rlock, I*. M. 
iii it a luuiironi), 
CURTIH I'. IIOtVE. 
Mnirs, 'rpinnbrr Iftth, JIM. 
p' I Com'i*. 
U 
T<» i)m honorable JimIp #1 I'ruUtt fwi tlia Count* 
<i( CUfur-i 
n'UMDLY REPRESENT!, It fwrll, <Y ItnrkrirM, in aawl I "Ml^, lUt 
lUilrr lair of llwkflrlal, ill »atd o»nt», 
•Iki mt ihr dill d4| of A. |). 
1N*»■">, liilrltalr, iriir<l ami pniwiwl •>( "»l 
I'hhIi mi.I rhallrlt, rifliU and HlAi| 
»•»••*» 'hi;Ii t» l» ••IminulMt^l art or.Img to law. 
W liflff.nr inn( |«lilluiirr puti llial allium*- 
• laiton »l ••i.l malr an« granted in him, h* 
Uin( itliitilal in Im rtlalr. 
U'iiraim n. tsur.rr. 
"«M nI h, thai lk» *a«l F. D. M«»ll fire m• 
lir» lu all prr<fliii uilrrr»lp.l, |>y rar«in( a riipi 
lhi< imUr In l» |iulili«hri1 thrr* »r« L» rurrr-oK tlf 
i«lh» OiWd IIfmwril, | rintrd at Pari*. Ibal Ihey 
m.it ap|rir al a I'nttal* Court lot* hrM a? I'aria.iH 
MM mualr, on tlw third T» -<1** af Or|. .l»r m-at 
al niw n( th<> rlnrU in ihr Uowm, and »hrw 
ra»>, if ant lh«t bavr, »h) lltr iiiiw ahouM nut 
I* allowr«t. 
TIMOTHY M'nni.X, Mti. 
\ Irttr o.|ijr— ^llrti 
SI U°m. Wirt Viroih, Uh ><»'. 
\t C..iirt nf IV'.l tfr halil al Anlium, »ilhia an.l 
i lh<" I'lKiiiti nf Ani|i"«rnf(in, i>n lb< •rmml 
I ". td ij 11 I^m Ai l> MM 
1-M< n htam.i'.y, ■»••< ha urn. M'*K« 
| CM I M.m. .. ,.l II >"• I. v \l ~ I IN I 
|li*fn LI, nit in It#r CiiwHi iM Hl(nit, I'mMtid 
»I• M-■ tliiH «|H».'H||-,| awl »ui||/.|Ifril la a**i(n 
■•ml •• I mil In I'turlr In.l.lin, »1I.1W nf l^li 
I.iiil Irn lilr nl'aai<l |lnrt»LI, d»rr■ Ifj, lirr ■ «• ft 
m all III* rral mUIr, "iil'f »l In ilntrr, nhfm.f 
In >1111 ilfu-fil ilinl wiiril in h<- M.ur nl Mania, 
liamif mtilr return ••(ibrir lining*, 
limn «tl>, lhallhr •nl rhuU I.uiliWa (■■■ 
miliir |» all |winini inli rr«|iil. li .im»| a rnf y 
iiflkiinftlfrliil* |i«lili»li-1| llifrr anli mrrri- 
• if Ir hi IV 11%1'nfil |Wlinn i*1, |uiiili •! al 1'an*, 
lliallhr) in.n apj^-ir al » I'lulal' IYhiI In It 
Hrlil ht .% ni •• •• nn lllf J.I Ti»*ti» "I ffclnlvr 
mil, at Irn if lli» flmli ihiW >..i»ih« (til# 
If«a* i' >',»,« !i. i'i«- ••irn- »l.,..il.l • 
I* fffanlml. 
N Ul I M MnRRIIJ.. J«l«r. 
irw rn{»i — all* it H. I.. Ilil.t, Rr;i*trr. 
11 | I .rl if I'i'.l -ill In lil al I' i' i«. » • I' lm 
«li» (Vniili nf Oxf.^.l. i.ii tin ill •• i| Tin «i'a» •» f 
A'vi-i (n I If **ur nf imr l«m| ri^hlrau 
liiu»liak| ami flfl» •(»*• 
T Oil I'RtM I nil 11 ili ilir * ill 
• t I I ■>, 
I II- I It u L 11 !, I I "I iM 'I. 'l II 
nf |>irarnlr I hi* irriitl airman! «l llw a.lw.m*. 
Ii ilmn nf ill' rililf nl *an| ilcn .nn! fur alLiN ai>< r, 
Ommrn, Thai ilia »«nl AilminUiralii* |ii* 
naliir lit all |»r»->«a iiilrinlfH l« laumi a 
iflfty nf llu* irnlri In I* pnWi«hnl thlir »r»L« 
•«rrf*<i«>li in Thr Otfntil ISu iral. |nnl>c| 
il I'aii*, lli.(I I hi » 1'iijr a|i| <r al a I'nJ am 
I'nail In lr Ml al l*afi«, nil thr ihinl Tw iilii 
if (Mnfarr nr*l, al aiin- nf ihr fin* k in Mi# lm«— 
nann, an I « • tMr, if aay llu) luir, why llu 
tiHr llmaM ml I• (lanlril 
TiMortn i.t'iuniN. j-tf. 
A Ira' r• |»J — \llr*t 
.11 Wfli Wim Vihi.iv |i|fc»i 
• )\ ruRH. »« \l 4 1'mwl nf I'niliaii h*M al l*ia« 
[ |..n, Miitiin ami ft* like PiNMilj nf • ^tml.na ilia 
Ihillrr »*h nf)lfjiinii!»f, \ II 1".U. 
UrilKRP.AH.jW CmmmM 
■ j»■ ■ *•» 
•i 11 mi awi.ii j* Hi ■ ii i, >• 11 » r 
\Vm fli.iiltifil, Jn7lai* nfTurur*, ia *ai4 t 
'r« r3»*ilt hrt il"»rr in llir fi .1 r«lalr nf «li«*li 
ihr »Jl<l Wia. Hi lilt. ii| J.I. ilinl •rilfil, Katinf 
m nli n i.iiil ul lh< ir lining* inln lli 1'innali Ol. 
Iii in • ml I 'ihioIi, 
II «:•• l»r.'if* I. llial Mtlw *i*'H In ilia 
luir* al Um an I all nlbrr |irr*uii« «bi|u.i% I" 
nl*-** ful, l » ruiiiii.' a ml » «f llu* iil*i Utlni 
HalJulMil ihl** •**\« WMi*ltrll 1 'laOxti*'1 
11' iii 'in' •» a(<* 
il a I'r. lulr C. url |nl«%|W it I'jri* liM ihi' I 
I'm I.!n lift Millar <l| nt ninr 'f tH» *t.'k 
in 11»»- f «r*Tmnn, an ! -Ii w €ai^« U a"* 
«||> lh* • IIIM* •fiiaiM m t Ih a^lfil* 
i nim irr i.i dpi \. f. v- 
A Ira* ropi Hi •»; 
| \N a \\ ih r Viiiii*. Hifii"*. 
1 
lOmiM' \t « < '•••II «'i PnhMi b»l' II Itrtl I 
m itnn • ij (r |||> I' mnli Oll> ft, »• 11* ."I 
Tim '«» III "•»|><rirl»-| Ullllrli ll if *** Iritil "IHI 
ill >•■• .ml 11 *!«* linn lrr«| ami tifivlitr: 
On iin | 
11 m r w \ iK|IIO( UK 
mi « ill»»n»U w»n «n.ir»», u<« 
I III till I III •dial ll»M llrri I.e.I, |H<« lllf (of 411 
! all »4Nr imt (if llir f*l»ona| of lift lata 
ItlliUl.kl, 
Iw » h, Tkal I. V W link* 4'** 
iwitirr lit all |*rt •••«• nilrft-*li a lif |mUiiIiiii( a ri« 
|>« nf ihiijmilri ibrrr «f<l« mm in Ik* 
• M nl |Wm <r>l,|ifui'nl Hi Pa#i», lliU lli»» way 
iI I it ii IV I jii >1111 I" I. kl<l at him, 
•i t h»* ibinl TikhIi* of 11 l*i i»»*l, at nine ft I 
|hrrL«l> m lit# ( .rriv-.i, jn.l thru mn»r, if any 
ll>) hi»r oh) lK» •aw ■h'MiU! n I l» ffantnl, 
TfMOTIIl U IMU..V Juigt. 
A linr — \ilr»t 
\\ << Wirt Vim.t', R*t>*rr. 
(Mr •« \i 11' .«iri <•( IV'«i«, SrM ii Cm, 
t'lii ailbm »n«l U<* i|i» I-milt of !>«<••«4, mi iS« 
lIlillM llS <! n afhrpl, in Ihr imi uf »M I^M'I 
ri^hlrt-n Inn Iitsl an.l Ii0y«tivr 
\l W'llN lltNKt.r.V. rw il I ||. t,.| Will jimI IPilamrtil nl I' « r M » * I » I W 11 III 
l-ilr f LivrftiiiH* M Mill I'liiiiilt * i» 'I Jrr> .iiftl, 
li«*n»; |Hr*ri(lril (■•• iwiiml arrnnnl /a Ixtluiln- 
inn i>i ih' 'in- ••! nU4nhwI In ■Hmmmi 
I» i, r i1 ii ,c i. I A 11 * .• > * 
'In I | I l|" 
•[ nf ihi* «|i!i lii I* fmliltiKM lhi»» mtki iw 
lf»ilrlj III Til' **\f |lriti.rf it |ii nli<l il I'llll 
I Ii • llir v mi* a | JW If at a l'l< Kttr I 'tail In U lie I | 
ii I'.hm, in i.ml 1'iii'iitti *'it llir ili.nl T>i- ••!■« i.l 
II t .In ii. xt, at inn'" "f llir 11 > k ii iKr | ifi miiHi, 
ami «bf fjiiu if at) llir) luir, >hi ihr »*hm 
Ii'••it.I no I lw allowr<l. 
timothy i.ri>i>r.\, 
A tin* ltt#«l 
ti Wiii Wim Vi«i.i% r.tf*" 
Otrnlili, ii- ,\t a fiMH< »f IVtl rtt K»ld •( !*•«• 
Iir> I, » lli oi i".|ffl'n I 'oiinlv "II l«l<>r>lt on ilia 
IJih ili\ nf f»r| Inula r, in thr inr of our 
I«>*r I mir lli Hi>.in I ri^ht h w*trril ami fifii 'fur. 
Nr IM \ It Will I'M I 
N \ « 
th« |-«la|r of W*. II. 'V|||T*.««, llir .1 
Mr I'l •! I I '••! 'Ill !•• '. Il • < III,' |nr«rnl ■ 
ril brr flrtl arrnnnl ul a fininntr.il. in ul Ike mil* 
nf raitl ilirri*i| t«T alluiaanrf, 
l)ll>r r. thai lh» I \d»»iiii«lr-ii t (it* 
tirr In all ttrr—mt intrri il« .l.lij tu>in( ai op nf ihn 
nfilrf I'l I nhlilhr.l itin Mrtki •m*rr»»l»rt» IK 
Tlir ttxfofil |ti iw<»rral, • pnl.lH- nr«>|ia|> r priii- 
I. 'I al I'.iria, in i'ir I '• hi* nf t •»! (, lb il lb'» 
mil .i|'j< lr at 1 Pr-iliatr t'oiift In l»r to 1.1 al 
I' ni• on tSr tblfil Tn* •i'11 of (>• l« a »i, al 
inir of llir rl'irl in ibr l..i, aivl >hm • nu», it 
•iii% lbr\ lia»i »li> ihr • iwr »b- nl.l «■ la- nlkmrtl 
I I Ml ITIIV I.I I»l»l N .Jrnlf 
A In* f>T— \lir-' 
W *. Wiiir Viioii, firfitv 
0»r«*l\ • • \l * I'mirt 'if I'lt Jlr >!• 1 «( I 
niiKm mil fur lli» I' '«My t, m ihn 
2.1 I'lf- lt* ol .*'<•(.irmU-r, \. IK, l*»i. 
77PIIRAIM MM 0|( K, 1 | 'j Will m4 ivtiMMil if Lffc 1 N'Ktiicif bit 
>t Mr*n m Mil ■ i.itv, ■ ■ « lwtin| (> 
•rnlr I hi# hill 1trr fi»»il "( 4>lMiHiilrill»itt of III" 
riUlf uluiil •lm*<'4*f I (t jllo*. m ». 
0«||(II l>, P. .1 tlx uiil I' M Ku«i<k { in 
iV'lirr I 1 .ill imirr«l«l,lii ntfimf 1 nfir 
of lki« onl. to Ik |ml li'hni tli if uriki I«rif«- 
liti-Ii hi TW (Kllifil |K nm ralt (•#mf**•! :il IV,,... 
llvit ihi1! nut .i|'|»^r >1 1 IVilwie I'■■ml fit lip krM 
it I'iiii, i>i iitl t'iftinit (in ikr'kirit Ttff***kit "I 
IV'! J*r in \l, m ninr ■ t !■■» k in llir tnnf-m, 
■»l ilif• iHiiw,if wit iK»j h it ', «ht iU 
■ h.«U no! br alki»f I. 
TIMOTHY I.I l»nr..\. /*/«». 
A trie nijij—»llf»l. 
\V«. Wirt Vikii, /?/fttirr, 
UlfnRI'ill —At a i'»nii mt I'rwUil* h» l>l tl 
I h\tiflil, within if nil f<ir ihr fount* til I'tfiml, 
• 11 iIm lorlrth iUt 1 f 1. \ I» I8M, 
n\ ih" i « tit NARY W ARXOLD nw <Y KtVl'M M. Ami'H.r. lain 1 if Riimfii I 
m (till I 'minit, ilimiriliYi i; | (>r u «lk>* tima 
■Mil nf ilir |irrmial nut' nf hf r lute ku*l arul, 
Oil 11V m |i iktAtaU M. W. Am-ikl(i«r n-v. 
I•• In all I'imiim inlrri onl, hf riannj 4 r« |t 
nf mil nnlrr In !•'|Hil>li*b*fl tlirrr unkimnffi- 
ifrlv in 1 lir Ottidl llrui irrft |>rinlnl .ti 1*411*, 
ih«t ihft nit i|n» »r at « I'nihfttii CfNiii in I* Si l.l 
al l'«n«,ifn lb-- lliiiil Tu"«il.iy itf < ►rti-'»r nr*l, 
•I ninr ft ihr rk*k in the Immm, kixI .Hf » mm 
if ant iti') h»*r, u lit ike miw »k-Hil<l not In 
giialMi 
TIMOTHY l.l'HDKX, JmJgt, 
A Irur f*i.(>)'—allr.l 
\V«. Wi«t VmoiB, R'gttiir. 
Till*, iiilwnlrt he»iln Jifi» pulilif nolirr l» all 
A (-"nrrtaril, ibat It* ha* Iwra <tul« ipfx>iiii«<4 
■inn taken upon hinwlf ih«* It••• t «f 
I he Lit will aihl IMlnnrnl of 
SILAS OKOVKIt, lair U DmM, 
in ihr rtninl* of IUf..i.|, by fi»mf ho»<l 
a* ihr law dinrto. Ilr iterator all |*f- 
•on* who are iitiUtar<4 In lltr Mb* aaraaawTa »*• 
lair, lo inakr immrJiatr and (hoar aha 
h«Tt any <U ma twit thereon. In nhikil lHa Maa I* 
toft II, IMA pa VIP M r,Ri.\CR 
MISCKM-AXKOITS. 
Vm.itu u»inliikOMni. ARuii 
letter «r : t * Vi» 
m «iic* in «bkh (ju >11 Victoria took j«art. 
Jannj 1h-( rwvnt »>«it — 
■ A rah Clii< i. 
who ar»» «UiIr * jfmtri; u' »ut U 
rilr lo tlieir »kiw huortu«i< ami vt!<*r ca- 
mera hair jpinnjiU, were ali>iim| tl*> htxi- 
t>r «>f a rv>»al |>«v»entati.>i» at the Kill c>*vi> 
at ti •• ll>i« 1 «!<• \ illDm of the rhirfc 
ki>< U down and ra^nc tl YkUfla'i Vu- ■ 
W>rr a Ur^- w»'riMt. The *viu»J *j- 
a'<uut «J'••!!< the mm* thin*. Kit the Kmj 
t t »t-'j ]> -1 t rwarl. 
•• lr>itly j r» k. »!m- 
rvrurTmoe ,if mi b<tniag» whh h, h-m.\, 
honorable, orirfitallv. waa»omt what mhur 
n.**in; to th# l.vMr i.. whom it » n olftrtd 
Tlnw Arah ohWt, *»r the war, * ib" eijjhf 
«'f t-1» in bumh r, are tiriting I'jrii at-1 
Frunze at the Kmpirc'i rt]*nr. Th« j ar«' 
» Urkjr, a-t, um) MiiaJi we of 
aiflii- Minilar h jtr«, who 
• imnl 
w iwe In the Interi ir ->t |!.» |>«r4tnul 
I 
!ar /»• iltiU, 
Atti-T vr k U -hah\ »<•« Orruxiw. 
n.ru <1 (1- r.v I*. 1*. rnti4M, ^ J *t» 
ti-l in i (cit* |» ••• ■' >» "HCt ^ 
In- ('«!» m, 'ij n a ihar, •• f * "•titling f ;• 
Ij ilukn lb Minn. (' I «u A v n, 
t» «a». Mr. l*uk«T Juaea, r <ou K rk *' 
|«rW>mrt. vim b«il Nardil at t!w \»l t 
lluoA1, iikt wkorn Im i'lrt. Ub>I •! hiw ■ 
I 
tmrarii* mil to the !-m\, au>l !l hu w- 
v i' <1 t!-Jt l'uti. iUi tJ n > »•' t 
fu.ii Jim*. |S. v. r !,.'»!»tiit. 
at thin time, ttrn lite follow in,; a< tuunt wf 
btvnr in N-1 m«U. Ill * an 
1 .jut.* So I ion I «|> *ti' 
with uii*. hi 1 'tut ! h>r tii«* 
«onU, tn<l oIh'ii «<■ th.m&ht «c I t-l p t 
a'vut Ur for Hurt l »antr, utij ui- 
f>l wiir K<i ah I lu ll an • l« 'j n. an- 
» 
oImt< w c'1 -t * •* t!>" ii 
lint ti rti a < t ltk.fi li.irt • 
l*«yh /. < •#' S I'urpl * 
iffd <1 lit vkvit <1. •' I h«T» I 
* 
Tur 1'itiTf*ii M xl \\ wun T ». 
Tl- Wwbintl >*»r m»^% 
•• Thv sr\t »traru<r. w ill, if in b 
«*srr» «A.f! b t .Mr. It 
Iiij fi.ntl > An iod t' llri!i-'i .* r- 
■uvtit ilk j»r\.ni] t r< J] »t Mr. ( mm|" >u« 
with tlx* ntwI-T*! it. In : t* it that < tit -wu* 
a 1 pte«Ili a*-ij i.jt, ; ra r • rt 
I the >»uly other altrniauti^—tliat <>f » ij. 
Iiij; Mm uutiirti 't">Mltlt «<U<i/wt 
hi- rrrall b/ tb<>*» un 1. r « 
he un'h-Tt<«>k t > m t at di'I' m t1 t !.t«n > f 
t'>e t'nitol Su: «. Hut *•• *!ai!n t1 it' 
]'ti*«l to hum fr>i:i the an* >1 t -«,* 
tnat Mr. ]». Ii.in.in *.n in m.: ! • 
tin. « wno* t-» hrii%; tli matt r t > t' n >t 
ulVr it wa« tr»tamtruitvd wl it thv ( nit«vi 
<blj4ua trial." 
A l\>iD l'i t« r. At VUvUk, •ixtj-t* 
thrill Utitudo, the Ku«un A.u r>- 
(M fjf w,»fcr in th • urt- 
vurtl of their r*ttMi»hiu--n?, t > the <!■ j lh ><( 
Tb«j couM not obtain w*t« r an I u|> 
ttm attempt In that UtuaJ* t' »urf* 
»f tli* £»\>ui»!. a t w l'v| deep, »»thaw 11 r 
n fear wnka <!ur««; •uu.w<t. '>ut *1! 
i* tr >»t an I iee. Th» inhitliilaiili bin 
j. -j. tuaj i"*-)i<iuk« ; in thru, whrn ibe 
•on i« iuUn* If hjl <Mtt»i<i-. L\ t j Uiv j!.«Ir 
milk, tre»h iu>ut, -ttf.. which brcooM 
T^cfi <-llr fr <u. 
<»j» r iltDba in «li»rtti y 14 on the 
farm «*f Noah Itrijv*, Jr.. of |', 
Mr. IUnk>-r*>n l.n ( ra ! « jr.>-it!» j i»* 
cmj.'-'t'* 1 four lian<!«, w!m>m t fal ^rti, 
*r»" p-pream^I t» nic^e fn»tu tu 
Tuitut M iTAiirt. A'»>utthn m.m 
>4 » |«f!j >•( " J' Unn ,'*11 Niralculidl 
mi l> rlaus, t»»unl f >r thu <4tttnr.fr 
f «r •>{ being «!nwn into tlw" iwn«rif>t* ti 
Mi l »-»it to the Orirf t. TV e laii'lol iu 
Nt* otivtits, L4.,»!n'U f«ur H'tk» a$>, 
ari l, un th# 4th in»t., tha Iwt uf the filiv 
wu» t «'r i! to t! • urth. 
X»W IUtlMN'.* »«.n TUT Tiai«. In»tr4<! 
of mjl»g hereafter, " AU m -n mu»t <li- 
me tuue," mt, "All u iiaiu«l taL a 
jvt«*p «n rt't\tH)et« ai*l Am'-oy 15.il* 
watt »>»•? time." For the 4«l pwrerh, 
" Ho (hut i» Ujtii 11 lw bun; 1 run »<»t k 
,1r»wn"d.** auUtitut-, •» II* that i« b nt 
I t lia«^-v! m «-»!*• (it cr «».*«» tli« f.-rri ». 
(X. Y. I'k-avun*. 
l'uMuhera* A*» i-tti m 1r-i 
«<>uilu«l' >1. ii not ur trim j The 
lar-r»t intuLva were that f l'hlli|«, Saroj.- 
toa .t t'o., uf llj«U>n, am mating t £ 
000. 
FaT»t Am ft err. We l«*rn frun th. 
|t*bn l* «t that Mr J *j-|» 1» 
an wijfiuAT on t!i>' lk«t •»» A Main** K ul 
rut»J, waa »Jio«"kin;lj ut ( liarl-^- 
town, >>n U'.ilrv«U_t ni<rniit(o( L»t ww k 
wfiii# burning oat Umflii.* wf hi* eti£tU(>, 
Ujwuunuij •j.iritu <>f t«irj--.tin.«, *|„ti 
Km iIoUm* tuok f r~ un«l ho *w *«>u enr !- 
njrj in Itasui, »n>l JjvuJfuIlT Kitrn-.J 
i 11IIjr ari l paternally, »> much »» tiuit 
tli« ut -at •ri his f««ra wrr* rnt<'rta!oi*l for 
lif\ Ho wa* tak 1tot!i«» Mamchoaclta 
I!wh*rv lid *f jainU u ra Urv*»r\J, 
but h» «h <«1 Iron tlwir cf.«to, at half j«a»t 
ibuv P. M.. th* "Mi' <L»J. 
Nuking it j wltitit i» 4L«h<>n<»t. 
W0£ TO THK BED BUGS! 
1'orty ThotKinl S!.iin in Oih» Night!) 
The w;iy to £ct rid «f 
BED BUGS, i 
3) v T( BC1 
i >j-:a i> si iot. 
It ■■ IamwimI «•/ 
TREMENDOUS POWER. 
a*) mIIU am >iaiUr |Hrpnr*ii««t 
REMAINS A I.ONO TIME, 
Win mti it •• »j T" '# 
A T«ap HEA^T SIT, 
I'ur i)m> Jr»;nKit"n i»f i!'«* hK< U 
BED BUG TRIBF. 
TQ THE AFFLICTED! 
j.3r (ivi'iiu: 
mxiKvnii int. rirniTH 
CANKER 1ALSAM, 
CANKIB nr Lvr.r.v ro?::: 
TV-1 !i*> Mil br, a ntl»i»!, *t uffrl ) «l ikr 
' 
Ti»»ns ii .>I »Hf OJr I »pcr.«r. 
an f. in 
ii ,1} 
Tii rtifviriiiit, 
u.\m>\ \iti t: suisiaprinx, 
1 it IWadrd 
< ,' "|U «Ir rttl< U» •»' h iCdH^tUH* 
it, < \V. ITWI 11 ii u|«v V 1.5. il 
AW, 
J |>» iiiii'i | I.-1* r I'iii. 
> !fn l»r. W. A. m 'T. •< 1*411. t« 
A VOICE FROM IK DIANA, 
Hr. Or<l«aT'< Humor l)i>(o»rn. 
v 
k 14 N ii U*»i«r. 
M M I • 1 I MN, I 
|v„ 
mtm* ki « i» >#•/ t • 
\nt»t?i r V«n f ft phi In«li in i. 
I'»t » Mili •. 1|•!. 1-" 
Wrotrrn Kuh.iir'e Hotel. 
Till*. Jxt- ,1 fl »<*<M »p»|» >1 
li i« ,lr» tl<r il f fc4" II i' 
"4b> r fyi*'»r II "•« 
I 
11 «i «r u» it. II igm .Mr»• '••• |u 
I'1 ■ I 1 > k l! \ >! • If» | i tfl 
Farm for Sale. 
tfftfcTIti 
•i.Mi-. T«. 
• *iria il anli irirt 111>> n • | "*g#t trn |m<«) k'» 
H> bli Af' '.l.oll litLL. 
* ': j- 1. _j a. 
EODGE, DOW, WESB &. 
riOULTON, 
_M •«.» .• L .!•: > s 
!I \TS, CAPS, I* I KS, 
BOOTS, LEATHER, 
Hl\ I. KIMO\ l'.l» (.* lf». Ijijr 
ai-i 
< •> « Ihj u.„„l ft(,w#t 
X ■ 1 £. 50 niJdle Strret, 
(k|:l l -■< \l l i:i»NT 
■" It v IHV ||» fbrif jflfflll# At) J )••»'.< .i !•» 
t\i **? i h k or 
JOIIW J. PERRY, 
Counselor & Attornov at Law. 
OXFORD, MAINE. 
\\ ■"« «ia|» i. it ill. I Ml* hi 
ju tuj Auiiix ;{>h. 
ARE YOU TROUBLED V/iTU 
R ATS AWZJ PI Cm 
Ho mm» m itirtiit wilt httdua !itr, jtiti 
» iw* <%tU 
Parson* \ IV> iUt Kvterminaior. 
if, i>-\ ritj ,|, (Irif y'KU (Wiuim* uf 
Kal* iiimI M r, IIral«.l ticket*, 
Illl) A < ». 
\• ic'kU II « \iy u4i» /mcr '/>•<«/1/: 
llot «*, >f* Vi*k, V'?. I", 
I I'urxin A • •>'* \ • i- 
oiiu u»il l«*wi KiiemtMlMi ibo i>d .f 
lab la* lltf Jnliw im W CwkMrliia I hat* 
*»*t hmmI. 
'Ii kiwM kw l*>n r-nirrhr tlminl of ihm 
Mitbiuat lb* kul urMiumn. 
|». r> HOU'AUD. 
S ,.! tn r. \V. ATWFJ.L, rt»W» ih* V. S. II<V 
it;,l'<Hiu-ki, Uf .f«l t|>m ivi Nimr, 
\ ■ ... lij l»n .is * .,1 ilralfr* hi UnlkwN 
111 INDUWI fc MTO. *<»| 
it J»»IIN fi(v» Klnrfj'xil 
11*11 v j;i >r. Ma t>. So r*.». 10 1 
New PuMLshin? Hoasp 5i Bookstore. 
FHANcls BLAKE, 
(i in m «ft» k awti *,) 
|*i»t '|«V ml \\ t*<- •!- * r! ItrlAit it i!«»» »»1 
^ 
S» ndfcrd School, T.i'.r, Medical, 
Thoolocical, Cla.s icul, M.. ionic, 
Mimic, Nautical and 
MISCELLANEOUS BOOKS. 
W I! MTIM. I' A IT It in nil it* rnrlrtlr*. 
Impnili r nt 
Stationery & Taper Hant^ngit 
moi ti(rrn»H or rifiir 
rAOBD^ACCOUNT BOOKS, 
.% brjv .U' ortMNil (••imIaaiIi 
\LMI *\t\\ ii» Ar in 
«»m!« BhMk n* h» r 
H k»*'* ||««n- «, M >U' |m !%•«« 'i« #, 
kr.ii Ik* «i | »|*i, I m< I retail t» ■n* 
|wl»r*n, ubifh •«*» ihlr *»l •*«§•.»!»«*»i% dip uiimii 
|»»«mn|, u hr fioj !<mi in tH.if »!• |arlinr.11 *N 
■"* tih<i !».»*»• tern I .14 in (il.lt twttti 'i 
SHEET MUSIC AND PERIODICALS, 
11 
1 it 1 \w .1. 
Ml ll|l*\l. IUH'K"*, ■ |«« • 11 a m-m' <(• lii(> 
'• 1 1 11 •'> I •.' • 1 ! M 1' 
|H-.t H.M Ml |S»- l'«»J ll-' '» |i» i 
I I • | ! I • 
ilnn n ><t •114V ram *1 !■>« |m irr». 
«>i IliU S *•»-■»» 1 1 '* ml lh- 1 1, 
J*. IH A- %>iii 1 | I *«"• 
•f u.. 
u N 1 
WVH'i I'm ■ • 'I ■ 
W.hV», UV! .1 1 i:. M 
J.^i*a» ■ |'( „,, Mikh- Tmowm*! kfrik>i 
»illi •»*.«« i4kri> it'l |«>l -in I In hiM »l> <• 
n- ru » I'll III .. I. ) 1 
l'< • > ). t " !i I • •• 
4 i» !' *im. N' » \ 1. r 
■ dw « 
Il lh- 
ImI it) «* iii urt oi •mlhn j i* I111 Itnr i>| l«wi. 
■ mil inii il (« Iki liliaiili]! hi Vrni >tri 
\.«r, ,«« ,m, MKMriuA' I («MU,l>kir 
f" I 1- |W t| ill II Ml It I* 
> ■ .« jh ■ 1 ill* in 'tt-. T » «iltl 1 kill- 
,n. 1 'if lli» 11 ifllrinli, •») rfitrtfjitl* 
It 111 |ihi .*11 >t 1* i, ll IU< »i 1 '» ImI II 
mi mii*4)i ; ku in- '•« 
N l«. Thr !• 
ullwWti ralliii It ikr l.irt 1 Ml a l.m m 
r»9 Exchanpo St. Portland, 
\'iM .|*.,r to Iti l ( Vtut LriUi*!, 
ORUQ, PAINT AND DYESTUFF 
*<V Jl 31 i ill i» i' H A\ 
John W. I'orkins & Co., 
WR»il«iLI n 1% 
roui:u.\ jl i.o iKsiic ihui;s. 
2 li-l A \ u H I Oil, imit* 
'Cnrprnlhir, 
DKV AND GROl :,D I*L.U). 
Of MMituUrlHira. 
■ 
■l «!»•.■ 
jiin Ab» 1 II 
1 <1* k I'tlk •* xMluib* I * M' I, j| 
I li £ 0 £ Si WHITE LEAD 
i .. • 
ZZ, li IT AY, rrku.(itt, 
N<>«. 1.1»nil 17 <1 W(KI Togi MtC, 
'V -1' I f<l AI \ 
t i»ia(hw 
JOTllN.- I liKBlfT ItlXl li 1.1 Vl», 
art Mini K 
in rokcrr <■ 11 \ 
In i«'\- tVUK \ \ 
i IDAS \ MKICIi .V.N /.INC. 
IIM run nir, 
.*•«! •• V \UN|«JI, 
\U»a Urfr l*\INT ItW Sill *. 'i 
FISH AND SALi'. 
!m««- i« r«ntl« >■»<!<■ *i jnjj» w »t» >• he it It) I V l»l 
* ?>■> r _• 
— r 
^ 
|««»iuti « I t i| IhiK, 
:»»• I i. M HKItKL, TONGlXS A. 
"••I M N vri> I IN*. ... 
J * r ■ 'J J 
l» \ > V A CO„ 
Lut oi Unci.wmid Baggage, 
iiranJ 'i'ru /?«:.• v, 
I»»U11.A.Ml. 
2 I fail I'i »rtr lTm V •. 
* UUi k Liilin tn«4 TiuA«. 
2 w' <>i > * u- i». 
IIIu*mi1*< tk, muk'<1 Jtr if lUltf. 
5 ItlHnl Ti 'lk«. 
* Ittu it r», 
3 Itl Ilk \ ill-rl. 
ti lilt; fliilrtl £!' 1 with rktlhlMf. 
•• ll!j. k I., ilbri I»i. 
2 11 Wuwlrn I'tMk*. 
2 U \\ l iutik*. 
2 II l«'t I'ltM, 
I I'm i.f I I 'Kir j. 
" 
* 
I IU. lb mf llHb. 
f •■nun, M 
I It I l'i .>k, in irk I Chji • T. Alkiitton, 
t IKMni Til. 
2*' \ I j.iir thri> I Hun iU • ilir* 
I IT. ... 111.1 • 'lithe*, in mW rental. 
HOITII I' \ 1(1.4. 
I Itntfl Vtlil*, »mik» I T. lliKir, Si. II)., ill 
i i... k l • t, 11 .i Titnk. nuiki it J. I., 
w •. i\. r 111i; Mli 
siii:i.iiiu.m:. 
1 8until Cli >i. 
linnl.l.N FALL". 
2 MUrk Tllt.ki, 
I HUtk Tool I km. 
NoKTiu'Miir.ni.wn. 
II k, .11 « .iiii.l K* \ *1 1 
Si ,•i I 
I Wuudrn Tf oath. I I'||[|#I !'•»(. 
f». I*. I Illicit, >i'ii'l I'utlUnl |li«». 
I'. iikit.l, AIJih, hU. 
Sliorifl'it Sulo. 
'I * A. | Ml CmMIm*ImI • Im hU Jt I'nl'lw 
1 ■. '»», itir In.lh <U» V «■ 
i» »i. 11 M «. k, i. M I i'ii 
II I! •> ■> I \ 1. I. .ill ^ ll^'ll.lllU 
4u 1 IntrfM «hi< ti i'hvuli*|»hef ff lUilnw li**l 
•xi i!ir day „f Jul), A. D., I|.il, (lUa liar 
ulttll || M4I allirtu*! <|A itlf IKIjJIIMI Will) of It 
iWnii| tl»* l*ill *il rt.ll rtlil*! tit 
ill** li'KiM-, UikI jihI mil I uMin|« urr«|iiril h *uiil | 
II41 !<•» in xi I Itm Vfit-I I \ illup, lilullril ixi iht* 
mill »nl« of llir r«kl !• 1 iinf limn liiil \ illij* lo 
llmlhiil, aiul la tun n luul imonl In ,VO. Mn.'j- 
li" im| lUrrni PiikiimJ al«n, all ».ml 
rijhl '•( mini; atom irn urn »f Lint, •iltutot 
iii»ni| llwkiirlil, tear I Lll'i Hi ij^i", rjllril,1 
! 111 i« \ .• ^ 
I.I l.\ It HI I.I- J. 
nifiM kiiN Oifmil livrtiiilt. II ik M, I'tjr 210. 
JOtflMI W. \\ III ITLN, Urp't «U,if. 
PtrfcfcM, »*p». IV, 
(lot bins! (lolli'mir! 
STEVEN'S & MII KTM I T, 
II Mr j«»I litrrilf-l ■ flu I i>( 
C LOT II ING, 
HI(11 AS 
BUFFALO COATS, 
IDV ER FACKS A!:: FROCK COATS 
| Vests. Pants and Overalls 
SHT11TS. DRAWEES# fee. 
jnmin: « • ; • i > it 
V * 1 ■ *i 11»i ,'i t. ■■ i* 
imv «('ilwriita iim.V la M«l*f I'm >Anli«Vt 
In •.Mil ..n iu |h< ilmrlkr; l<.w»» (« I »»• 
•vrtaw at of 
Vvr. X. Goods & Groccricn, 
Crotliri), (i'Um 4r II.ml W'nrr; 
HATS, CAPS, FURS, BUFFALO ROBES, 
IVgeiHt %ii<» 4 brf" M«wV « f 
to r.v doors, 
Furnishing GoodH.nll Wool and Oil 
Carpeting, Cotton Hocking, 
l*n|Nar llnir.iii..*, I'uinu. Oil* iiimI Ujt* 
Mafc 
BOOT?. SHOES A?iD RUBBERS. 
1VXCOT.3-.HAJ.3? * Hi: VAIT., 
NEW fiOOPSi 
rpm * 
| .(w xiwrol Hi 
Cloths and Trimmings, 
rn*ii»TiV6 or 
Frcn 'h9Gcrman«rnKli*hl; American 
EROAD CLOTHS, 
I i»«»lmri« •, *ll«< ■ in*, l'a«1mnTrHr%, 
Twrt• !*, Ac., 
i 
• I,rU.l.r,I ,n 
Warmntf l to Fit or Pile. 
Ready-made Clothing 
4Mt II It \ I *• II 1 N (• 
h-. r«»i».)»— j.kvi. 
r.irni for Sale. 
\F,%RM 
X 
s \Mt n. W. I»l Ml IM. 
N. xli U- ■ lb. I»12. 
Wantctl 300 Irtivr\oiuiv: Mru? 
1 
Salary of $10O Per Month! 
Win. I!. LA r II A M 
GENERAL INSURANCE AGENT, 
HKTIIKJ M r 
DARIUS F 0 R n h s" 
nri.knap nn .n rv 
.Mutual Fire Insarauic Company, 
nf(h( » r« hi fb« 
\<;nn n:vn><.i:M:ni!.s» uvr.von. 
« t iu J lh.it lit«i«« m. 
! 
WETHERELL BROTHERS 
li'i hi 1J 1 :»i# 
$11KS, RIBBONS, LACES, FLOWERS, 
t uibioutriM'o,!>•<'•Tiuiimiitfisi.l *•», 
a ... A. 
<). \V. P-KXT. 
ccots. skg<s /;:d budbeiis, 
Wo. l">7 Middle Street* 
ori-o.«irt: i.tu:r.Not <;ii* w.ot k, 
!>. \V U I T E, 
BTUSH M/ NoFACTUREP, 
Xiitl. I lie |liu>bi» m.tilr l<> unit 1 al »h«wt 
H iiolicc. 
Try it! Try it!! Try it!!! 
(!, \>. mom '■*. 
jjQni) vjy.wxx&xvxxv 
PA" ILY PHYS'C, 
TUr ran*! iupMlaM «S .*rr» r»tr mail* Mi Mrili- 
K il«, nliU'h Ic ixt'lhr iim I |»i»riful, 
ltr, 1.1 njfrtaltlr t'lrr of- 
'I Mil", "Hi K 
Ma. 114 ut!«.iti|jjc< otrc llmrM • (i*ro in t|» 
inlrli. whI |» nmi. It <>|ir«atr* Mmir i'Miiiriliat' !\ 
.iii.I rlTrft tilli I'l'uu itir nitrfll, tml il thf miik 
fin** ii infiait K lr«» t'u1! 'ill In a«bniit t*i, I* n ; 
I 
•II ibo rlUii uliua i.'uiir it r»-«(i'ir» •!. Imt coin- 
U It 11 |c > !• | lll|lll.|l -lll' IHII) 
1 -lll<l£ |]ll 
i!i i !«■«!, i« 11 ». i,. i'h r I* 
ill .I'll >| f th» Liltr, fin ill.* I'll' nil fli'lM 
Itilc, iiii mlr* I u!i«''' N' ii it* Si,t*iii# nihl 
11-n».i. • i.i ■ | {I |. I |i.i iit*, »ui Ii aa 
XUm#• -.v- ,71 !>!'•"•-!;•«*,I'm, 
it f*» II,m>, .« /,, M"> "A, V". 
limit ,il«.i la- I* I >*.' I II 'II ill of ill*' 
i<\-i mriti. niARttiicKA, *m» 
C1I0L8R\ MOUD! g.jitM "• 
ul llldiaiH'f. at,'4in It !■*•!» *Tlt\ IT f— il 
■•«.'« im tbrr rr« iii-ir UlMm. \u fmiili will 
Im tt.lhmil it uttPi tfirj lufi1 |wi'Ki I* I* I in 
UKi it*. It* .iikf, if i*>ii It n<• tiNil ntlirr it mi. ,1'h «, 
«i ill ml mr.. i« .!> >| iir in»l— ii i • ii* mi"* .il bml. 
\lr 1113 lr<i > In' I, I •illI. ■ ui n 
I.|i| ii«l I .klliilllir will iiiii' toil. U'OttLI lull l«- |r- 
Ih ii I fi..iu lialnuiil I aiinii*-**i thir** l.ittlr* nill 
rllrrl nil llial M *V«nr. Il imi are aliln i* *1 •* u Ii 
Kb* m ml ic, ,Nnral]ii *r i.lbrr I.jI |«iiii<, |»u 
Iwtll will fir<- ti n In in lb*in. All L<*'. i* will 
la* i.i l.tjl.il Itv>iii llir Uml I j ill* II**1 i.ffnrtn im- 
i.i lit U*:tl' *. In *b->rt, il i-*u irijiiiir a ; lit .It* fi,i 
a«T |»il«a», tliia Hill* tk.*l it ImIiIi »i <•-. ami 
agi*«-aliH> l» ihr lani-iliai li.ii rur Lmn j liml 
willun I In- ir.irh iif I lie pulJir. 
i' it i v i: • i.oo. 
Ti iiM-i|>al Prpol, S"t (Viitral ?*tre**l, l.«.wrll, M*i»* 
jyftull by Diuf(lit* |*iltiiilljr. 
II. II. J!\Y» IViil ril, liinrril IjmI fur 
ike Mm* f M.iiiir. 
Am in I. Otciiail, Aulmrn; Win. Il'ty. Tim- 
«*r; I', 4. (*. II. .\twia«l( limit" I I; Jnbn I'fri- 
arr. Tali* ; J I*. Stl»**i»r, Ho. WaMfford. M 
SUMMER ARRANGEMENT. 
ON Mffct aflri MOMMV, tl.r 
lid iKp ttaum AT- 
i.wrir, « •!>«. » 
K M ft H ?» »«"t ('(Mll'.i'l 
CITY, I I". A. I'm*< t, mil run »«Ml >»• 
KnViag AiIm 'i" Rill R"»'l Wh <>l r\.n Mm 
< 1 \\ .1 I I'll.' 
iii »■»*( k« l> I*. M.; »»<l f Vi.if.ilWhalf, ii 
• JMW i! H », III 7 u'rlotk I'. M« 
<'4Im.i rat*igVi ^ 
I».k •• 75 
V It.-I'.irh lltrill i* firiii<!ir<t wilti * I.irj«- MM- 
|( .|M«lr|h<" »« ■ MH'ii Ul.n ill 'n« 
•ml }*«'< ; ! " I'rllfK »f J 
I it. in.; llu« I. in- MM Ii • «« in,; ■•Mimr nn.l »-*p> 
n-r 
* ill \<r m.wlr J awl ihiil lh» iw "Mr iw»nre n( nm». 
in,' in l!nt|nn«t Ulr huiitfttl thral^ta nillakulw 
O'llnl. 
Tin' |l.ni«ini»f in wmoii f ir lh»-In 
lalWr Ihr r.n lira! train* Mil rif llll- eiljr. 
I r.ll>|)lil* KM' (Nil If «|N,nr for l«ff»t 
l*imnl, kiiVii Miif i* |lrm u»<l |«i.l I it 
lSi> lat* of unr [MWMpf (of flfljr HVJU •tUllMia 
<1 
Kn {lit uLrn mi |»w nlr<. 
i ii I., mi i iv. \ 
BOUNTY LAND!. 
OFPII'ltlltf. 
^ lli'M, f<rtinf« *•> \ Marine#, 
id ni  i»f ih* W «» i*i nhirti itiM rj 
| » 
1 *ii \Vi % 
(fes .*• Ultrra nf ihi* llrfolttlion, 
Entitled to Bounty Land, 
• « li »»• it I'l >lni |ir<wlt |<ri nti ', «•» ip« 
| liraliiMl In I If unlet tifnnl. 
LOCATION OP CLAIMS! 
TIm-v »ri» >' •" *•.'?« 
V| 
l.i. I|. (>p, Hlmt »• I ." ! mw ilii' lUin 
!"i ji. .ill iH' • I >. Tl» < iir > 
li. WMJUtivv. 
i, t. iMMrriutt. 
j imi nr.14(1 .vi. 
0 'it\ l'«n». M *t 'i IV\, l*\^ 
linjiorlmi In Ihtw wMiim In Traul 
Evory Poller Invcxtod brtngH $2. 
A i \ \ r 
l'«». 11 n■ I i" ■ > • > 
■ n »l I r«r« • n ». 
H. ST hay" 
Dnifrqist & PlmrinncoutiRt, 
5 a d t; 
(kit ititii Pur IhtrniMj 
/?««/<(»/ r. 
■ rtrr i«r«r »<•« nr«ri<f 
Esjliih & American P.Vrnt Mcdiciues, 
AMERICAN 
Cream Soap company. 
\ » 
I'alrnl nvhUi Ih* 
i.\n«nr tiit i. vr\ ri> \ i>. i«oi. 
Chns. W. Dcnnison &. Co.3 
PROPRIETORS FOR STATE OF MAINE. 
/ • \\ I» 1 | 
V # 
It' I 4 
Not. 31*&3^ UNION ST. PUUTLANP, 
rnt«i>fO«i or 
Anif rtenn Cr trn So tp in h ir >, T.sun- 
dry nnd Manufnctur. ph' in b > m!* 
ma Cream, 'JYunHpnrcni, &c. 
THrw »f»' | Ttia^l i||.« |;ul'i<r, bA» 
l.nhiu Mntiug 
Ti»r> •!« iLr «• iL ■( I' Utimky hi 
• s«.n, II >r»l *»iil 1 
• >. I U I. -Ir«.t .it Vi 
*1 
>ii l*l«, X'- tin* »ilK pr«t. 
» ^ l«4i it, w ii »tr il tl l* I it.' 
1 
B TLVL'NS & SHUHTLKFF. 
In Hill Til I'Altlf. Mo. 
To tho Dyspcptic! 
Vi:r. 
» ii tfflx i «iih i' •»i i«' Dm 
I 
I 
< |K«>r u|'| rlitr t 
Lrn>u»' .»• i<i mi 
t«*4i Viii any oflke#o fiiiijUmU, tL** 1**1 unw !* 
Bus.'ill'i Vegetable- Bilious Bitters! 
Thi« l!i i« f I >n '' I' " " 
•Miitrni ■ p>l tip In ilimtr I^Pt"ilitr «• th'«i» 
»f thr nti/> tif lln- Hi tti> li.nr mail »»ll 
Tl» IVi.l.tr !>■*• rrnil. tii« Ii>hn all | r I • -.1 
ihr Slilrt Irr >wiih n Im; llirm nImiV all Mtirl* l>II 
lb* itix ort I r vliii'S 'hfi 11 1*» I i» iMlimiii'lff n|. 
n< «•**, int. in zz».u.> nu row 
irr hk ii.f.illil.Uc umnlt. Tl»ir rf|«iiilwHi jtN- 
luliliibr I' W in iI In ii -i 11 ii • 
Oi/nu'i liritun III mm iini»m 
• limilit I * »|if>li'.l. Ma rrlw ( Mill Iw iimiir lute uinl 
•ml a n ir rtvutullj l)o<ua |* imtarnl [I'nir 
17 I Utlk 
" " ^ katiiam WOOD, 
2W M.nki ( 2? i'Im ■ I'mll.in I, jimI I \ 
I' Wi' SI 1*1 
II. II. IIAY, IYh'iim! W Iii'i 
\ 
\ r ill \iC N i' ■' ■ 
I \\ Mm l> > I ii, |l U I! 
^ i» n, l|i u» II.■ i.t-iiiii; \Vi». '»< K-l, II. •. 
IhM J' BntM*' l*i• i• I. Jim ll .V 
»^i: i\ii. WimhI Ii. \\ i. l*m.ill| (Im ix ml,H. 
II. HaagktHii i! IIIW, I. <'. Ki ifcvff | \. >>i >, 
NMkMPtttwiMI IhlMWi \ l\ K H | ||; Ahln< 
»i tI..CmiHI k CW. Mi \n i, Lwn Itml ; 
l(i*iul> ill t \ nfrr, PilUitl WalaUiOtTtl IimvA 
H'hi UVi| I'i mi, I*. It '*li'f J. linvii llvihHi! 
N I 1 I • S. UllKl ii. \ I. I'lll 
iwf, \|. Hint U Co. \V. I'. \lwi. <1; ll.iitlulil, |l. 
U'iririi; Mirhuii I alU, M. li. l in- >a; Ituuitoul 
('••inf. I A.kiuil ill; 11*; nl, \. I'. HiwiivKt; I Ii- 
lam.l'.li Allen; ItruuiilUUJ, I'jlrr K llUkr; I'rjr- 
I 'II J. II. I'.I >!ii'lr« fc llhl « II II i. ill, 
I'ranria llUka; Cuivay. I.. Minimi; l>t«rll, 
IWnai«Muor«| lln.!,;tin.Mi| !i»u Kiml«ll, limtian 
IWi. C. II. < ». i*. 
I'or »*!♦• I>» ihr al«iVf A(»nt(, lliuLUy'* Aiiilir 
l.iaimrnl, lliuWV)'* ( iUbiilr.1 Allelic ii Tnof 
Man'* I'UiIki. 
DR. J. H. SCIIENCK S 
PULMONIC SYRUP, 
For IIIr rurr «f CotiMituption! 
rnni: 'i r«(iti" 
■ »■«» iniii.rif, 
I Hi i» •' "'•!••. »« »«< la- gif) n 
H|i li| hi* | ■»<! frtfiuli, in lS*Wl iIj;m 
■ ■I i.in«ilii|li'H. Wlirn nil l»ii|i« 
• nf r»rr iji i|n,g 
m II |iji( flr.l, |.r w 4* »lr. {ft irmiiWWIil»il I'I 
i"r 4 Htinii fnwi anoU m 'i«nrffflpl^hifk 
•nrrmlfl m fitting blw. 'Ihr lamili |ibj»» nil 
nn<! • Ui|f ih«ii4» "I fci|b't r» »|>rrt ililr grniU' 
iim n • mlUil l»< I'" ftrit "(ibi« rue, •»!»• in ib» 
I'lilttt. nip M«ttt|i lilrtaiaril • rr|nt.tlii<ii ttrtrf ■ i|iul> 
t'.i in lhal MCliat af iWfwmlM. I iralint, 
ihr rii<« ilitl, a •raMlitin tfim) lit llul i.nN »f a 
Miiraftr, |>r. !*IKfI"li »« kail.il n)wn l<t imnt 
*41* afUiflnl, In wh' lip it liuini*lrn it ihr 
"Hup *llk tkr tMir I** •' Imill*. lit farl, 
'in It » i< |V milKiKH I |K.« n In iw, ill .1 mi- 
nr«| |<i.irlii inf pho'itin* bail iK'ir all* 'i!cm 
>'(««« li'tt'tlit ll|i4 litii'f trputial M'lt nf |t| fimn 
b.i»in; •iluroi'il it* WMii |a)«rr*, )inl fflrli 
ritrmlnl thr liiml >•( ffi»n.l.bip mil riKMIiajr- 
■ 11, I,, l», MmI H-eil ihr Mali* 
ritir la ihr |m!il»c jml it in lltcir daily |it«■ 
Nm ibrr nMMM'iKTim.ilrf upi.ii ib# M*i»m in 
■ 1 MM rti lhal ihr l*i' 'Hi *41 ii Milli|i ■' wt, || 
fiiinlwr* If i'th» •rli--n a ihr iiitliitl pjtl., 
I 'II |I» ,nf liMM fiiim ilw nf ; II piiNMIri ihf 
'<;■ ulii III, lUlti tbi »• b, li|irii* lSr mil. 
• f in Ilii* Inn;*, anil m km il if ilnrW|nl, it hf*l* 
Ihr <>|*nn>( lhal lb# li»T4b|H(f »f ihr IlilirirW m 
jl •• it |mii|>rM, Mkl lh> lui bc«i>nir >i«tint anJ 
"-••hup ihr |< ( iHWirii i.f 1'irir n.iliinl CiiiM-li ina ; 
it il*n •■■■ilbr* lb* irillalril [mMl'ift nf Ibr liitija 
jimI "ibrr hi,' in*, Mil lli«t re?lnrr« Ihrti |ut|a In 
brtflh. .1 ...( mli r ftt j'Mlf ll. Il lb* 
I*'**' «*•»? .ill (*, th.il II r«»nf tin# u«» 
< 1 i»« * it «l«'!rlrfj <>« m li« itf 
I.i lfc 11 |lr, Sr!»- < * i» ii ! 11 111 in 
•• I if* of lil« n» Httr l»< mmiq injtiir 
• 1 .« i>-|Mii.ai|iii| \/t ! *1 |'t n>mrf lit tuting a flip* 
■iftal hr ii*« •»*€-»• ilim |)ifMiii(t||n ihr wi' 
«»•*«•»»!• *ulpi itifufr t«t« imirta, 
H«»lh «if|t »«• Ji It* ■ f '!m -I * illi « ifl.n ?i{rfi 
«i« l'» hiff !*.ii ftii l»+r*iUf;%n «| in f|,r 
-tuiifi. Ml hi* I i* f lirf • i<nl i|#lri*t *\r«i(tiN»J 
Tk»• in 
VOLUNTARY TESTIMONY, 
rr, », luiniX. I in ISlfmnnj'i 
h ii <1 liw • t.f I- Hit <l.lr lu U.nr ). 
J.I i \ i:t it. 
ri. r. fl'.\ MiM c. 
l* t 
j\- s itt: M-isti, nt ..ii • m \ru. 
J I TllltM'k.W I* \ J IIOI I >M|t. 
\S .loirsilf A cut* 
v. v t. -t.\ v. i in Kvnt u c». *1 n., 
ir it. it i)i*< o\ i uv• >». 
t .Vi* itimu.vK.S r. 
nnK.tr i.imi mkhm im:. rnn aij 
TU> i> ji n't iw.Im in* in " •• • 
llwilit will alln lit >r i>< lillon of lb' 
l* 'U < w ih< 
Ht}4l»lll*£ I*'*ll»jj lift*, I l« I* II* ll| \\ ll'lt1 
I 
PK&it r mi n vroMKX. 
•rit ii u4 ih» «ii>« j»« l iiiiit ilixM I |.tit*. All 
orfan in lh» »)•(> »n •• (fli'inl l» h> >lili * I ii^im 
ffKRVOIM riOPLR 
.*>h 1M11L1 It *« It. K< !> t, Ii 
(iflril tMtlllW I lirrliMtlu •), fell llfi'llll, 
< i'il h i"!!}. IWltf 1L II. I>I.XI|.\ CAT, 
> I | l> ill*. 
I lit ifR -I! 
MillrlH in it"" 1 "f I ilU, in u«\ »«•«<*, 
mrk') | 
1 I: I: i: ii III • II N |I«*M 
It l(. It, lliiw !>'• III hJiI ||} iln^nU Itril 
• brrr. 
11,11. IIAY, |in ; «t, I*->rit< > »l I 
Him I. i'DRKWi to I*mU| 
i. v i•. *" i' ii H \ >■ 
On, W. VartriH, Ywwht; |i. W. VXIr, \V*irr- 
U \\ i. Y \\ .i i. .ii,. 41 
Farm for Sale. 
'I !i '■uhn-iilrr ..IW« Inr nl» n«i 
I. rUMi« i ririi in tin- i"»n 
|! m kt" i I, (iliuti'il ihcc llnit 
It » !»••*S» 'HI lk>' Ml l"4l| I" 
ihmt nrir humlfr J tri'i 
< I liii'!, kriuili "I brlil, |«<«l>ii> anil *•«»! 
Ui> l, init l«> Inm of h iv iiiiiwll)> T 
Iiiximi U<rn imhI »brJ« Mie ;i|>ir |.u«, in-w ImI 
^i«hI rriwir; tl •• ».ll "i^pln <1 » nti watrf, a ji» 
>ii h^nl uf ifVot '-1 (i<l fiml, nnil it nui *f* it 
i|iiilr iim of 4 ••■iial'U- iiir (<r t« iln I Ih* 
i« in a lii«h »i rallitjiioa, ili»- i« ««»■ ait- 
^ xhJ iriiair. I firm * ill Le *<>M lo* >I jI.« 
r»r >...11, TV-M... liUi ll. HOOEil LOW. 
DwkitU.llarHi.lf.UM, « 
BSBBY * STltONO, 
Wimloalr mkI retail il. «l« i• in 
Cabinet Furniture, Feathers, Beds. 
i, PA'.ki, l^iAing 4<~ 
.\'na. I.IOan-1 117 IU i'kn.jrw ."If*#!, llo«»«n. 
THE GREAT RACE! 
5000 Bottles sold in 30 Days 
Old Dr. Mm. Abbott Ahead!! 
I^BADCT^TW. »rr fill tiin<-«, »n.| ,(t V '!>>■ (ttll whirl UK)I luraa nf (Hi* l«n 
ill arr tarnmif vith til- amii|i|. 
I}, in lb* ra<rr |.«t*11 ».l f.iin i.r liililxia.1, (tin. 
nl I'v ditinf hfm#r( iwlii'liy, i<hi funl yuuf. 
irtfvaiU |a MM MffHlhlHl IIV 
•ll i!»an <(oi>ll>, ■ nflnif>( nmlrr a ili»< t i.tnl »tu. 
mark, m if ). u art* aMidi-d «>ih 
III •|wp-ii. f'oatlft nr»«. ftlllluii* I ■hi. 
(•Iiiltil*. Jnniiriii •>, IIimI tlwn»r"« ( .it.I. 
• oiish«, IIi-hiIiii Hr, A < .' 
I'l". tf'» nl C,t ,1 I. ,lllr 1 
1 I» ,f 
Willi im Hill***, lak# Ikraa 't iKr 4jf«r, 
Imi«i.;—r» mlk {■ J ttilh »»>/ $lt nf i*f*, lot u 
rw la* r'irrj »• »t!l w lr» llvm* m-t t.llM *», vim, 
until llir% all iprtk it» |«i »>lh "nc v.. <■> 
him.UI I. (irai>l fi ii ». •« to Ctlil 'ii I 
ilmnf iiwn n>f i't l.if il isainf.iin* lliriit in ii| ,r 
ifir mi iIi anil «Miiliimnl ma il (>>t it ».i » in 
itli(nnilr(| Malkrr* fit* il In thru rlliMt* i, 
it l« 4 nf-, IIIi0i •! fllillN mnli- llr, 
Tho Rich nnd I ho Poor ti * > it, 
f«»r lh#y Imlli nffif ih« » h-'p,—*tl! |w< I. if 
mil, Mf |irin| mt 
;tf»*l l|i'> at*'#fr « '*!»»pU|»$t* J-HIm1 Hwrlufti |i»f f|a< 
H i> IIV * «'**'•! »lp|" 'I'' .«H> l M *funi hi ^ III » n 
till" til»»iri,f. in« U< «NI) I# |||« |Jf e if 
*»hI In* t«n| fiieml»tlir faiU( bl iwjv U 
Iii iim1! id f* trf Utiti>i!t *( In :i!1 rl"« Im h »<••• 
!mtt*i llittrri. Tto •" Iii«* i*« lK» Ht i«li t!i»' 
«i«ti of |iii|f«« %m\ l'i«! III hr) iU »t 
mill Id fimil Uilif; ill fth-Mt tfiry in* II 
ctliPfH, «fli| lllfp fif £*lt| vf Iff, ft *«• Aft 
Mfiiiriw if| iUv, null' (till f(» it arvf id* 
I 'wnb«r. Il Mr »• I \ 
ami Hill rmfuff |fw» frtl" * fli: »» f *»•»•» -m 
* Hr fuifr I I jw', U}J ii 1 l»* 
lllil «»*. 
\\ ht« It r«i% I* l»ut 111 I V < J VI v 
nHiitr*# turn a* 4 • «4| im |ti< v i«l ami It'iffi 
I 
«Kl<!f*crr« wt>«> *mW L f IhU «f1 « 
C. A. UICIIARDS, RoK> Proprii *?r, 
l!> l*v. |,JT 
KE S N E D Y' 8 
Medical Discovery 
T*» Wllri Mr « ||> nu« * Mtun* «#t 
Thfw in fi»< '« ti!« ■ .irr tu rurr I Fx 
uv" mi i'h* nr». 
Of Intllr *»tl1 rii« » lit fi i|rt •• |l 
Ton »r lbr«* < 
Thru In «K l«liU« in n*ff iD»r.l u rnt »»!l 
• allMjr* 
11-«< uv«*rr<«i. 
v •« hd| ■ 
ii «*l i-n i{m 
f •*»•.,< it i,,. to M»n. T(h™ wri it» < f» 
1 n lliMt • Im aif h *|W> wiH k i k 
> 
IWVfit lit; N' )ri| Nnfvji l}W 
n It. J II .M A It I' II I «• I»H 
CELEBRATED CATHOLICON, 
i hi.Mi it nit 
MII'l.tlM*. 
ibrir ai. inf • (U|« > r rtiifl J,) |» 
iimIIii but* HFiiirvriil b >* lu»; 
It< Ini Hrr*. 
1 
i'l «»»fj ami m. 
.1 »p»lkrii <1, kot n J.I 
I'l Ikbit li.ltc u.r.| il, Iwl lit |) if |. i, 
I 
»U™ it lit* IjiirJ I ■ fits irlief. 
.M. a. jiii.i.*, \i.!»., 
I I • H fi inn • >, 
al nlwcfvatHMM m my pru<In • it Imi .1 
Il 
lh- l-»l in,I Mlrfl Iinnlt I t iIh* .lidkultw-' U 
»HKl» il ia l«-i Kfiiiia ii.li.I, tii | |f|at tt( fimi' 
*' I* I' ••I'l 1.1 I 11. I I, \ 
•mil all nit ^ u! If im<I p.ijriftil mmtliiMlKNi, 
uf irtiuiii flir irni il m. mi 
I». V. looli M l»., 
N_» *• n<f, ,\, V. 
I Hniilit l< t,i batr ■ fiiiib' r mpjili, a< lb* 
w-'iw i« |a. ,inir» Hit |»>jnil.ir, ain| I ihmL 
will <(>nti'iuf, aa it l..« v'*'H rvllrf m ctim 
•lanrc «b<rr pi' t- ill uIimi, 
TIlOM V" m:\vm in, si 
M t. Vi 
Tin. Tat!. Iiron ii il-.i f fnn.|*rrf il • li r» I' 
lb* palinla that lure I) io<J ibi* nw .fi< 
k"'' 
'•*1 I* •" tilt* *1 Ult XIM'—41 | lb |( t>|tr aulltinf 
hflji. TihU V«*ra, 
W VI. LAIRD lltZI.ETT. >1 
Nt* Mill. i, ob'». 
j I'ju.j.'ilcu |i> I.. bml [rilii il 
■ l'i"C v 
( iu'ht a en., nnriii.itT*. vcr»t*t 
Mil Til P A It 12* • ME. 
*»* Hull Iiy all lb* lnilia| 
'* 
f ailjnmii^i ..ithi ir*. 
I J. II. M Ui* IIISl it Pn»|'ii- 
1 "• 
j finlral l»r|-.l,»'i Miuj.I»4», .V m 
V A. 
| Jalv. IMI. 
'»W 
I J. IP. BROWNE* 
Attorney mill Cuniix'llnr ill I<**i 
lll'l KKIKI.f), 
